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A ñ o L V , 
imiimiiiwiliniifiMÍi mi riiismitni&^ • 
Habana.—Viernes 4 de E-r-ero de 1895.-- Santos Tito, Simeón, StilrU y Prisciliano. 
íTíTríTitswnH—P 
Húmero 4 
ORGANO mh AFOSTADERO DS 
•»i«i(in̂ its 
Rea l Loetr ía de la I s la de Cuba. 
Sorteo ordinario nómera. 1,495.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 3 de Enero 
de 1895. 








































































ü n mil. 
1115 . . 
1137 . . 
1139 . . 
1170 . . 
1192 
1201 . . 
1231 . . 
1285 . . 
1298 . . 
1385 
145-4 . . 
1502 
1525 





2618 . . 
1668 . . 
1684 . . 
1687 
1745 . . 
1750 
1780 . . 




1878 . . 
1893 
1925 
1931 . . 
1987 









































2051 . . 
2064 . . 
2133 
2139 . . 
2146 . . 
3190 
2194 




2308 . . 
2320 . . 
2337 
2340 .„ 




2127 . . 
2431 
2435 . . 
2448 
2457 . . 
2483 . . 
2524 





2787 . . 
2843 . . 
2845 . . 
2851 
2862 
2869 . . 
2933 
2975 




3067 . . 
3082 
3100 . . 
3149 . . 
3161 . . 
3178 
3186 . . 
3246 
3283 . . 
3324 . . 
3468 . . 
3483 
3576 . . 







3782 . . 
3798 
3807 
3874 . . 
3890 . . 
3897 . . 










































































4016 . . 
4052 . . 
4053 . , 
4055 . . 
4057 . . 
4067 . . 
4082 . . 
4103 . . 
4108 
4132 . . 
4133 
4134 . . 






























































































































































































































tando de 15,000 billetes i $20, distribuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 
FrtmUn. Peso» plata. 
1 dí> , 
5 do „ 1.009.. 
463 do „ 200 
3 ftproxún.ooionc» para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $100 
3 uproximaciouos para los números 
anterior y posterior al segundo 



























































































































































































































































































































































































































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
6927 1000 1 6929 1000 
Aproximaciones i los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
5196 , . 400 ! 5193 400 
PAGOS DE PEEMIOS. 
Desde ol rábado 5 del corriente mes, se aatiafarán 
por las Cajas de esta oficina, de once de la mañana á 
.dos le la tarde, en la inteligencia de que dos días bá-
Wlf-i a".fes del eoiteo se suapeLderán, oon objeto de 
f /rr.ializar '•ojeracicnes. 
S i n r i E N T K íOBTIiü. £ N PLATA: 









Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T B X . E a E A . M A a D B AitfOGri iJ . 
San PetersburgOy 3 de enero. 
Se h a publicado u n rescripto del 
emperador N i c o l á s I I , enalteciendo 
los servic ios prestados á s u patr ia 
por el conde S c h o u v a l o í f . 
Berlín, 3 de enero. 
Preva lece la creencia de que se 
c i m e n t a r á una buena amistad entre 
H u s i a y A l e m a n i a . 
Dicese que e l C z a r se propone l l a -
mar á las personas m á s prominen-
tes de todas l a s provincias del im-
perio, con e l fin de cerciorarse de 
s u estado y de los deseos del pueblo 
e n las respect ivas localidades. 
Londres, 3 de enero. 
C o m u n i c a n de Shanghai , que en 
Moukden, capital de la M a n de hur í a 
existe l a anarqu ía ; y agregan los 
despachos, que frecuentemente se 
se e s t á n batiendo entre s i los solda-
dos chinos y que se entregan á ro-
bar las casas asaltando á las mu-
jeres y asesinando á los habitantes. 
Viena, 3 de enero. 
D icen de So í ia . que el T r i b u n a l de 
a p e l a c i ó n ha absuelto á Grheorgieíí, 
acusado como c ó m p l i c e en el ase-
sinato del ministro de Hacienda M r 
Beltchoff. 
Eorna, 3 de enero. 
A v i s a n d o Mess ina , que se ha sen-
tido en aquel la ciudad u n temblor 
de t ierra m u y fuerte, causando un 
p á n i c o terrible en s u s habitantes. 
rELEQHAJf AS COMERCIALES. 
uVwm''*-'X'or.t, enero 2, a Uf.9 
fii de la íaríí- . 
ÍIHKSÍI figpafioiasj A S|?16.70. 
Ceutdnos, & 94,93. 
0«ifcuento papel comercfAl, ftO ̂ ÍT., d«i 8 í> 
4 por cícrato, 
H-'jr.hJw í<»l:re LoaóT-íS, OU dn. (!)»nqE»vrí( 
Wora nobre «amüurgo, SO iív* (ban^M r̂mij, 
1 W>j. 
i»nm regiafradoft rto losEatadosnUnrtíteSj 
por ciento, 4113¿, «s.*Gnptfn> 
sistnfnRaa, ». 10, pol. costo y flote. 
A 2i, uominal. 
'!<?m, m pla^a, ti 34. 
iognlar ¡1 man tüííao, en plaza, <Je 2f í 2i 
ísúear áe tnieK en plaza, <Je ft áíi 
•íí.^es liftCnha, enbocojfis, n<mi«a5 
E l mercado quieto, y los precios sin varia-
ción. 
. '.>Í«* del Oes'e, en tereproiíts, de ?10-50 
i nominal. 
• biá pa tNi t MInvoitafó !?8,?)0. 
l.otKtv&rt em.ro 
i; Ccw de remclscliaj r.ommal, 6 8|7i 
isdear contttinga, pol. «O, fi 11;3 
detn regular reftmu ft 8 3 
'ansoildadoB, a 503 11)5 6, toc-IntériS?. 
loececnto, Bimep do Inglatorr». 21 JIOV 
•Jait** por ¿tanta f s^afidlj fi 72f, «'-lote 
fflrik, enero 2. 
uto; S per 1*00, a 101 nranvo*. 72i cte. 
íx-íní^rfis», 
((¿1(4041 prohibida rtvwoduccién d{> 
os iolcgramas qm anteceden, con arreglo 
ú avtmih Sí de ¡n L¿y de Propiedad 
7 .'f/i/.* 
MERCADO DE AZUCAR. 
Enero 3 de 1795. 
L a situación general tle nuentro mor 
cado asxü&rero no acusa variación al 
gima respecto fie nuestros avisos de 
do ayer, oi la motivan tarapocr) las no-
ticias de los centros de conaumo. Oon 
tlnú;t por coasigaieute limitado el es 
caso movimiento de plazo á las oortaa 
operaciones qne se efectúan para cu-
brir iuraediatas necesidades de consu-
mo local. 
Solo sabemos de la siguiente venta: 
C E N T R Í F U G A S DE GUARAPO. 
Ingenios varioe: 
1000 sacos núm. 11, pol. 95^, á 4^ rs. 




f 5J á 51 p.S oro 
'CSPA5ÍA . . . . . < espaftol ó francés, 
i á 8 diT. 
19i á 19? p.g P., oro 
!.S,''H/ATE;KKA espaBol 6 franoásr, 
6 60 d)T. 
5} á 6 n. 
FRANCIA -{ espafiol 
á 3 div. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 3 de Enero de 1895» 
I P., oro francé», 
V.OEMA.NIA. 
a 4i p.J 
pañol ( 
P., oro 
francés, i I T 
ÍSTAOOS-ÜNLDOS < «spahol 







»l»noíi, iíontt de Deiosde y 1 
aillloanx, bajo áregular . . . ' 
Ídem, Ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
ídem, ídem, idem, Id., floroto. 
Oogucho, inferior á regular, 
niimero3áS. (T-H.) . . 
ídem, bueno ¿ superior, nú-
moro 10 á 11, Idem. 
Qaebrado, inferior á regular, ! 
ntfswro 13 i l i . idem. . . . . . I 
Tem bueno, E9 15 .i Ifi. Id. , . | 
í»m funorier, n? 17 á 78, id. i 
«tan floretn. n. 1» á 30. Id . . . 
OENTEtPÜGAS DE ODABAÍO. 
rolarización 96.—Sacos: Nominal, 
bocoyes: No haT. 
AZOCAR DE MIEL.. 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCABA-DO. 
C'omtín á. recriar rofuio.—No hay. 
«Sañoxes Optxvápxa i de Mem&Rft 
l>« t;ÁM HI08.,™0. Fianoieco Iglesias j Balar»., 
auxiliar «io Corredor. 
DÍ» FBUT0 8.—D. Pedro Becali. 
B» ropis. —Habr-ns, 3 de Enero de 181-5 - i ' l ?frp 
liro Fr»r»'<Jei.to Irturiro. Jambo Peíerson. 
Colfglo de Torre dor ŝ de Comercio 
de i a Habana. 
SECRETARÍA-CONTADURÍA. 
l>e ordeu 'leí Sr. PreBidcnt» y en cumplimiento de 
lo que dipptn? ol artículo 92 del Código do Comer-
cio y el 7'.' d«l Reglamento de la Colectividad, so 
convoca á los sefiores colegialee para celebrar janta 
^tircr.ii td domingo 6 del entrante mes de Enero, á 
la« 12 del día, en este Colegio, con el fin de elegir la 
Jaula, Siniíical que h i de presidir la Corporación du-
rhuto el bioí.ii» de '895 á l^Otí. 
Habana, 31 de Diciembre de IhM.—El Secretario-
Contador, P. (¿. López. 
FONDOS PDHLIOOS, 
Binta S por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 






niieuto •!* la ílabanii. 
I " omisión 
''«ni id. 2* «mlBión 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba 
Mem del Comercio y fe-
rrocarriles Unidos' de 1» 




tecario do la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento 7 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Campafiía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Campañía do Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
WCAJI» Consolidada 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos k 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Gnantánamo.... 
Idem de San Cayetano ú 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
Par á 1 pg P. 
P»r A 1 pSP. 
29 iSOpg-D. 
24 á 25 p g D. oro 
17 é 18 pg D. oro 
5 4 6 p g D . 
6 á 6 pg P. 
79 á tO pg D 
5 6 6 p g D . 
OBLIGACIONES. 
Hipotecaria» del Ferro-
carril do Cienfuegos y 
Villaclara, 1? omisión 
si 8 por 1Ó0 
Idem idem do 2? idem al 
7 por 100 
Kenus hipotecarioh de ¡a 




I 0 T I G I A S m 7 A L 0 M S . 
I Abrió de 93 | li 93^. 
> /I A A,. f\'je, A OQ 7 
P L A T A 
«r^OIOTíAL. OoiTÓ de 93i á 93 
FONDOS P Ü B H O O S . 
Obllg. Ayuatamisato l«Hfpo*eí 
í)hligaci<meí' Hlpoteoairlas del 
Jlxcmn. Ayuntamiento. 
Oilletes ariyetooarioc d? la Isla dt 
Cuba. 
ACCIONES. 
Mtmoo KnpaSol t e U Isla B¿ Cab* 
Banco Agrícola 
Bftnno d»i OomttTclo, Fartooar/l-
ie» ünldofl de la Habana y A l 
mano.-ies rtc Be^lít 
Oompaüía de CfHaino* d* H.lmo 
de Cárdenas y Júonm 
OempaBÍ» Ün'da de \os Ferro 
niles do Caíbarián 
Compañía de Camino» de íí Ierro 
do Maianxa» h Sabanilla....... 
OcTapnBI* de CnTcino» do Hierre 
de 8c<<u& la brande... 
Compañía de Caminen do Hiarro 
de Ctanfnegcs á Villaolara 
Compañía del Forrccirri; Urbana 
'Jenpafiía Ael Fwro<jivnfU del Oefc-
Oomp^ñía duiaisn d» Alumbradr 
de viaj ., 
«031 os fl[lpoT«cartoe A« lu Oomps-
fila (fe Gas CvPíoUiiada.. • 
Oonpai5l!\ i 3 Oar. Hlüpano-Arac-
rloantt Q(«r.siliua¿& 
Coaipafiía de -Vmacsneí» de Santr. 
tSnUlljQÑ 
ttafinería de Asíoard» CórdeniuK 
C/ompallfa íe- AJmaoonas de Eít 
o e n d u d e r . . . . . . . . 
5?mprei=ii de Fomento y H n f.f.fr • 
BBU «bl 0-*r... „.f. 
Oomp_at¡la do Almaconos do D« 
póci{t<! de la nskana... . . 
Obligaciones SipotoowiaM ;it 
Glenfuegtf» y Villaclara 
Rod Tel&Rwlíeft do la Habana... 
Círádito Ttrriío'itial Ripotícn!-'.(. 
de Ir. Islú d»- Onba . . . . I . . . . . . . . 
Uompaflís Lonja de Vivero»,..... 
^wrocarril da Otbe.Tay Holjíuírr 
Acolonai1 , . . r . 
OMig.ioionot,. 
'íTroTOrri? ^ Os/ítan.» * 
VIBalw., • Abrame». 
™,(|roM„. M 
Bonos Hipotecarios CouTenlclos 
de Gas Consolidado 
Valsr. P. 
m á 100 Ex-d? 
66 i 70 
98 á 106 













I 7 á 
30 « 






















ivoni ina , 
Nominal. 
f0 & P2 
HAb/iiia. 3 .J» Enero 'IB 189 5 
t i 
OOBIEIÍNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D? Antonia Escamilla Otero, huérfana del Ce 
mandante D. Alejandro, se servirá presentarse en 
esto Gobierno Mihtar, de once de la mañana á cuatro 
de la tarde, para hacerle entrega de un documento 
que le interesa. 
Habana, 21 de Diciembre de 1894.—El General 
Gobernador, Arderius—De O. de S. E.: E l Co-
mandante Secretario. Mariano Marti. 3-23 
Capitanía General de la siempra fiel 
Isla de Cnlm. 
ESTADO MAYOR. 
S e c c i ó n 4?—Circular, 
Habiéndose hecho constar por error involuntario, 
en la relación de las vacantes de músicos, unida á la 
circular de esto Centro, fecha 10 del actual, que la 
existente ea el regimiento de Alfonso X I I I era de 3? 
clase, siendo así que es de 2?, el Excmo. Sr. Capitán 
General ha dispuesto se haga saber dicha equivoca-
ción, por medio de la presente circular, á los fines 
correspondientes. 
Lo que de orden de S. E. tengo el honor de comu-
nicar á V. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. muchos años. 
Habana, 23 de Diciembre de 1894.—El General de 
Brigada Jefe de Estado Mayor, José J . Moreno. 
4-29 
Orden de la Plaza del día 3 do enero. 
BHRYIOIO PARA üfL DIA 4. 
Jefe do día: El T. Coronel del 7? batallón Caza-
dores Voluntarios, D Andrés Díaz. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
ler. capitán. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Caza-
dores Volunl-arios. 
Hoepital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería déla Reina; Artillería do Ejército. 
Castillo del Frírtolpe: Regimiento Isabel la Cató 
Hita. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: SI 
2'.' de la Pinza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 3? de la misma; D. José 
Calvet. 
Wgiiaap'a; IsVbel la Católloo, 49 cuarto; Artille 
ría. ler. Idem; Ingeniercf, 2V Idem; Caballería de Pi-
".rTo. 3<r. ÜMii, 
Kl <ien-)'«í Or^ernader, Arderius. 
Com\ulc»da—Rl T. O. 8. M . /.•«•« Oum 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal.—D.>n 
Mario de Quijano y Artacho, Aiícrez de navio de 
la'Armadn. do la dotación del crucero Infanta 
Isabel y Fiscal de la sumaria instruida al mari-
nero de segunda, de la dotación del cañonero 
MayaUancs, Porfirio Garro Nestar, por el delito 
de priuera deserción. 
Por este tercer edicto, cito, llamo y emplazo aj 
expresado marinero, para qne en el término de diez 
días, á contar desde la publicación del presente, se 
presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de ao verificarlo así, será juzgado 
en relieldía. 
A bordo, Habana, 26 de Diciembre de 1894.—Ha-
rto dt Qttyano, 3-39 i 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.-Edicto. 
Don Claudio Aldereguía y Lima, Alférez de na-
vio de la Armada, y do la dotación del cañonero 
Magallanes. 
Hallándome instruyendo sumaria á los marineros 
de segunda clase Manuel Prats Ruiz y Francisco 
Rodríguez Fernández, por el delito de quebranta-
miento de arresto y abandono de servicio, habiéndoae 
quedado en tierra en la Habana, á la salida do esto 
buque á la mar. Por esto nú primer edicto, cito, 
llamo y eu>pl»zo á los referidos marineros, jura quo 
en el término de treinta días, contiuloo desde el de la 
fecha, se prosenton on las oficinas de la Jefatura de 
Estado Mayor de la H ibana, al Sr. Jefe del mismo; 
en el concepto que de no verificarlo así, so les sé^iii-
rán los perjuicios á que haya lugar —Y para qúe 
conste < xpido el presente.—A bordo del expresado 
buque, en el puerto de Gibara, á los ve ntiun días 
del mes de Diciembre de mil ochocientos noven-ny 
cuatro.—Claudio Aldc7'egu>a. 3-29 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cau-as.—Don 
Enrique Frexos y Ferráu, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por esto torcer edicto y término de diez díai, cUo, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fin-
osífa, en hora y día hábil, al palero que fué del vapor 
Orada. Serafin Matías Salorio Várela, á (iu de que 
sea c ido o:i sumaria que instruyo por desobediencia á 
los mandatos de la Autoridad; en la inteligencia que 
do comparecer, será juzgado con arreglo á la Ley, y 
de no efectuarlo se hará acreedor á la pena que lu 
corresponda. 
Habana, 26 de Diciembre do IS94.—El Fiscal, 
Enrique Frexes. 3 28 
Ero. 
SE ESPERAN. 
Manuela; Paerto Rico y escalas. 
ViKÍ1aD<"a: V'ora'ivuz y esoalaí 
M. M. Pinillos: Barcelona y escalas 
OUvetto: Tampa y Cayo-Haeoo. 
Panamá; Nueva-York. 
Saratojra: Nueva York. 
Mascotte ' f aripa T Cayo-HuMo 
Oriaahai Nuev,% York. 
Séneca: Veracruz y esoaliw. 
City of Washington: Veracruí y esoaUt 
Yucatán: Nuorii-Yorii. 
Patricio de Sattiistegui: Cádiz y escala*. 
Habanu: Wuevft-Sori.. 
Palentino: Liverpool y escalan. 
Eusknro; Liverpool y escala». 
Ero. 4 Lafayetto: Veracruz y escaloo. 
5 Vigilancia: Nueva-York. 
5 Ohvetío: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 6 PaiiauiA: t!oión v escalas. 
7 Alfonso X I I ; Veracruz. 
Mascotte Timiiik >• Cuyu-Hutiío 
l*U&t6ff)Á Vtánmüi y escalas. -
Manuela; Puorto-ííloo y OHCH'M, 
Séneca: Nuera-York. 
Oritaba: Vcvaorur y incala» 
Beronguer el Grande: Barcelona. 
Uiudaü Condal: Nueva Yiark. 
Cataluña; Cádiz y escalan. 
City of WaahtiuirKnt: Nnern-Tork 
Cayo Mono; Amberes y escala»». 





















4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
6 José García, en BatobanO pio;:fdente O.t 
las Túnas, Trinidad y Cionniegoa. 
9 Jr-seílta, en Kaiabanó; do SantiBj<o de Cvhs. 
Mflnrauilio. Sant-s- Cruz Jtoaro. Tí.na» 
Trinidad y riewfuestoH. 
SALDRAN. 
6 Antlnógenes Menóndo», de Batabauó p&v» 
CienítiogOB, Trinidad. Túna», Táor.ro, 
Rar.t» nrni, MMizsnil''í y Rfro CTIII» 
ALA YA; de la Habana, loa miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regrosando los lu-
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos lo» miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábado». 
COSME DE HKKRITRA; de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sába los á las sois de la tardo, 
y llegará A es'.e pr.ert > los miércoles. 
GIÍADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Rio del Medio, Diman, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GDANIGÜANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los días 3 0. 20 y 30," á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, '¿7 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBÍNO: de Batabanó. los domingos pri-
meros de cada mes, para NUOVA Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
F U E B T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 3; 
De Nuova Orleaus y Cayo Hueso en 5 días vapor a-
mericano Whitney, cap. Staples, trio. 32, tone-
ladas 1834 con carga á Galban y C? 
Santander y Coruña en 13 días vjpcr correo es-
pafiol Alfonso X I I , capitán Moret, trip. ''29, to-
uehidas 3117, coa cargi i M, Calvo y C? 
Veracruz y escilas tu 4 dí.is vapor americano 
Vgilanois, capitán Me Intosth, tons. 2,J34, con 
carga á Hidalgo y C? 
SALIDAS. 
Dia 3; 
Para Veracruz y escalas vap. amr. Scguaanca, capi-
pitin Hoffmann. 
13xiiira,<3.a3 de catootajíf. 
Día 3. 
No hubo. 
ft«*{[f.-ftCíJ,aClo» rio c«.b*4t*J». 
DÍJ 3; 
No hubo. 
Moviraieuto do pasajeros. 
i NTRA-i 
Do SANTANDER y escalas en ol vapor correo es-
pañol Alfons'i X I I . 
Señores Don Antonio A, Secy—Celestino Cíuilla-
rel-te—P, Daulho—Avelino Sierra—'Mauuel Carrete 
—Francisco Pérez—Manuel Soto—Antonio Pérez— 
Antonio ügalde—José Gutiérrez—José Cuanda— 
José Iglesios—Santiago Garafiez—Leopoldo Gómez 
—Gabriel Caoempa—Hermenegildo Paz—Federico 
San Román—Paulino Huerta—Antonio Murieda— 
Arturo Valle—María Mier—Pedro Salceda—Manuel 
Longa—Cesáreo Guerra—José Setreri—Miguel V i -
fia—Narciso Sánchez—Florentino Suero—Victoria-
no García—Nicanor Gómez—Antonio Hernández— 
Prrncisco Vsl lés Sra. ó hijo—José M. Ooejo—Juan 
Alameda—Ricardo Osorio—Pío Ruiz-Félix Fernán-
dez—Celedonio Silva—Manuel Silva—Salustiano 
Ci.oto—Ramón Fernández—Gregorio Cajiga y un 
niño—María E^hevareía y un niño—Antonio Várela 
—León Elorza—Francisco Gutiérrez—Salustiano 
Bárcena—Jo é Gómez—Maximino Longueira—Ar-
turo Sánchez—Vicente Cagigal y 4 hijos—Antonio 
Fernaudez—Eloy Haro—Julio Durán—Rafael Fos-
ter—Juan Correa.—Silvestre Ibaguirra—Casimiro 
Puvani—Mmrtin García—Emilio Valverde—Juan 
Gómez—Gabriel García—Juan Pardo—José Qucsa-
da—Manuel Pérez—Faustino Sánchez—José Rodrí-
guez—Gerardo Mier—Eugenio Planillas—Ramón 
Nieto—Gabriel Torres—Manuel Sánchez—Ramón 
Quesada—Bernardo García—Eleodoro Yurrita—Ig-
nacio Moré—Salvador F. Moreno—Pedro Gayo y 
señora—Leopoldo Ricasoni—Eduardo Catalán y fa-
milia—José Guardada—Ramón Copado—Bernardo 
García—Angel Fsrnández—José Gómez—José A. 
Casal—Ramón Martínez—Joaquín Torra1 o—Manuel 
Sánchez—Félix Alvarez—Rsmón Martínez—Alfredo 
Conzá ez—José Rodríguez—Lucía Rios y 4 hijoi;— 
Francisco Ibáñez—Carlos Bensel—Rufino Gutiérrez 
señora é hijo—Juan González—Matilde González y 
dos bijos—Leonardo Valencia—Niceto Ollacanisque 
—José Ocliuni—Juan Estaba—Baldomcro Menén-
dez—Laureano Pumarreta—Diego A, Mcndieta— 
Pilar Zirangai—Enriqueta Rodríguez—Hermenegil-
do García y dos más de famila—Agustín Rodríguez— 
Antonio Vega—Genaro Rodríguez—Isidoro Ponta-
nals y sefiora—Gregorio Alonso—Ramona Hernán-
dez—Agustín Hueca—Leonardo López—Juan Ro-
drigaez—Francisco Menéndez—Félix Muñoz—Casi-
miro Menéndez—Manuel Zapata—Serafin Alvarez— 
Antonio Bsjo—José Nogueira—Evaristo Fernández 
—Fernando García—Matilde Bergado é hijo—José 
Duran—Juan Darey-Victoriano Gómez—Juan Her-
nández—Luciano Casal—Fernando Arias—Abelardo 
Soto—Antonio Trullenquell—Además 133 individuos 
del Ejército y 309 jornaleros y 79 do tránsito. 
SALIERON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en ol vapor ame-
ricano Mascotte: 
Señores Don L . Mcndelsohn—J usto Cha vez—L. 
M. Lyon y señora-M. 8. Comecally y Sra—J. P. A l -
bín—H C . Brown—Rafael Richs—Francisco Guya-
no—Ricardo P. Kohej—Raimundo Mihano—Alfre-
do B. López—Ramón Ferr^ández—Juan Rita—José 
Ortiz—Carlos E. Sequeira-F. E Ba'ií*—Angel A n -
pel Peiacz—J. H . Gilbert—Pablo Conde—L. M, 
Kerme—Antonio Diaz. 
^XJííttíVír oon rMS'tS'fcí'O awte:l«trlt**. 
Para Nueva York, vap. «mcr. Segnrcncu, cap. Hau-
sen, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vap. francés Lafayotte, cap. Servan, 
por Bridat Moat'Bos y C9 
B-o.qtioa quo se lian despachado. 
Para Vigo, Santander y Pasajes, vap. esp. San Agus-
tí i, cap. Grau, por M. Calvo y Comp ; con 202 
sacos y anbar'ii azúcar. 17.700 tabacos, 138 k i -
'os picadura, 5 bultos aguardiente y efectos. 
Buqticí» que toas abierto registro 
ayoT. 
Para Nueva Orlean vap. am. Whitney, cap. Staples, 
por Galbán y C? 
Nueva York. vap. am. Vigilancia, capitán Mo 
Intosh, por Hidalgo y Cí 
Sixtraota do la carga de bwíin»» 
d e u p a c h & d o B . 
Azúcar, sacos 
Azftcur, barriloí . . , 
Tabanas corct<tüií. < 







L O E J A D E V I V B B E S . 
Vmtas efectuadas el 2 de Enero. 
10P latas pimentón, $9 qtl. 
10Ó latas almondrns, $11 qtl. 
(•9 i vino alella San José, $39 los 4[4. 
61' i id. id. navarro id., $41 los 4(4. 
100 y 10i0 pp. idem tinto ídem, $37 pp. 
500 o. jabón Rocamora, $4-75 c. 
169 c. sidra Robinsón, $3-15 c. 
30 c. i- sardinas en aceite y 
50 idem idem tomate, 18 3-4 los 4;4 
10 idem -J idem carnes, $5 las 24 {. 
20 ídem -\ pescados, $4 idem. 
Í'S idem cabtañas, $8 qtl. 
33 c. y 10 s. papas de Santander, $1-87 qtl. 
i UM vil tiU i M I É . 
m'OREH-COUKEO» FltASÍ!KSE« 
Baje contrato postal con el G-obiern -} 
f r a n c é s . 
Tara Yeracroz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 4 de enerd 
si vapor francés 
OAPITÁW SERVAN 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con ooaocimloul-os directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Lo» señores empleados y tnilitarea obtendrán gran-
dea Toatajaa en visear por esta línea. 
Bridat. Mont'roa y (Jomp.. Amargura número 5. 
16897 (18-25 *8-26 
apores-corroop Alem&nes 
de la CoDipañia 
MAMBIMUESá-AMEICm 
Linea de k s Antillas 
D E S D B G I E Ñ F U B 6 0 S . 
Saldrá para 61 HAVRE y HAMBURGO, oon es-
calan on varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y 8T. THO-
MAS. SOBRE EL D I A 24 DE DICIEMBRE el 




Admite carga para los oitades puerto» y también 
'rísbordoo con conocimientos diroctos, psra un gran 
uámero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
iJÜR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pohueuoreia se facilitan en la casa consigriataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
nu toca el vapor, será trasbordada en Hambargo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos de pri-
mer» cáranra para St. Thomaa, Haytí, Havre y 
Hamburpo, á precio» arreglados, «obre Ins qu» im-
pondrán los oor.jignatarlos. 
m m L A M B A M . 
Para el IÍAVRA . y HAMBUKOO, con escale.» 
sventcalos en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
T tí O MAS, saldrá SOBRE EL 7 de ENERO de 
18f'5 rl rayor ouireo alernáu, de porte do 3777 tane-
lad^í 
capitán Prehu. 
í.duiite carga para loa cttad'ií piertc» y tam!)W» 
traibcrdon can conocimientos directo* OAra un feral* 
nisuro de puerto» do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, seaín por-
menores que se facilitan en la casa consignataris. 
HOTA,—La ORrga destinada á puertos en donde 
so t oca vapor, sorá trasbordada on Htraburgo ó 
en ol Harre, i conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y uno» cuanto» An pri-
rsera cámara para St. Thcma», Haytí, Harte j Han -
burgo, á precio» arreglado», «obro los (\WÍ impondrán 
los consiscrtatarlo». 
L,i íiarK» ÍI> reolbepor el mii«ll6 de Caballería. 
La eorrosoMíuIoMclfc «olo t¿ reolbc en U Admlníe-
tnfiifa' ó.o Corraos. 
I B f l R T B i O M I M F O E T A I f B . 
'..nt v-poroj rte otta linea aaiinn escala nut-
(V ^jai.í'puertos do la oosr.u Norte j St.r do la Inl?. d: 
Hwba. s'.'nriye qi;e oe leu ofresca oarg» uudoiante pj»-
. :i i .-r.'tar la escala. Dlobn sarga te idmite para lot 
¡vertir» d" M> Wnerario y también pera cnalqik-i 
-rro piíití1.. Hin truíbordo en el Ravro í Hambiurtí. 
F»ra ma* pormenores diri^irío á los ccnsignatarlof 
% > ' Ss-. Wnacío n. 5-1. Apai-tedo de Corroo 75°. 
r; 1779 irwt-in v 
V EtWnOMÉinBd^ 
i, ^ - M g :? sí f M S M V - S 
SOfittEDADtíÑ COMANDIT/V 
Vapor español 
BBBE1BER EL M E 
capitán I ) , Ti imrcio de Larrañaga. 
Este vapor de 5,000 toneladas, CLASIFI-
CADO KH KL LLOYD INGLÉS 100 A 1, Saldl í 
de ia HABANA con escala en CAIBARIEN, 
en la primera decena del mes de Enero 
próximo, DIRECTAMENTE para 
Santa O n / de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
inte paoajero» á quienes se daiá el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos e s t a r á ol 
vapor atracado al muolle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus conoigcatarioB, 
C . B L A N C H T C O M P . , 
O F I C I O S N U M , 20. 
« 1990 15 D 
PLAÍTT S T E A M S H I P L I Í T B 
A XTew-Yorls en 7 0 horas. 
Los ápMos vapores-correos americanos 
M A S C O T T B Y O l I V E T T E 
Uno de esto» vaporea saldrá de este puerto todos lot 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Uueao y Tampa, donde te toman lo» 
Irene», llegando los passjeroe á Nueva-York sin 
cambio alguno, patnnao por Juoktonvillu, Savanah, 
Charleston, Kicnmond, Wasbingtou, Filadelfia y 
Baltlmoro. Se venden billetes para Nueva-Orloan», 
St. Loui», Chioaeo y todas las prinoipale» ciudadea 
do lo» Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las raojores lineas de vapere» que salen da 
Nuova-York. Billetoa do ida y vuolta á Nuova-Tork, 
$90 oro wnericauo. Los oonductore» hablan «1 oas-
tellano. 
Lo» día» de salida de vnpor no te despachan £»»»»-
portes después de la» onco de la mafiana. 
Para ma* pormenores, dirigirte á tu» consk-nate-
ríaa, LAWTON HERMANOS, Mercaderet n. 38. 
.í. D. Hafba(¡¡6n, 361 Broadway. ^«va-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. C 41 15R-1 E 
l A I L M S H I P C O M 
Línea do Ward0 
Servicio t«faíat de vapores correo» amoricanoa on~ 
tr» los puerto» eigulontes: 
Nueva-York, j Tuscpan, 
Habaus, 1 Clonfuegas, Tampico, 
Matautae, j Progreso, Campeche, 
Nassau, Veracrn», Frontera, 
Stgo. de Cuba, | Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
saa, todos lo» miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puerto» de México, todo» lo» tábado» á 
la ana do la tarde. 
Salida» de la Habana para Nueva-York, loa juoveg 
y Eábado», ñ las sel» on punto de lo tard», como l i -
gio: 
VIGILANCIA Enero 3 
YUMORI 5 
SENECA , 10 





YUMCBI..>.ii..«>••••••••••«>« Fbroj 3 
Saüida» do la Habana para puertos do México, á 
as cuatro do la tarde, como signo: 
SEGUR ANCA Enero 2 
SARATOGA 6 
ORIZABA.. . 9 
YUCATAN « 13 
YUMURI 16 
VIGILANCIA „ . . 20 
SENECA.... „ t í 
C I T I OF WASHINGTON 27 
SEGURANCA 30 
HAlíATOGA Fhro. 3 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cicnfuogoe. 
CIENFUEGOS „_ Énero 19 
CIENFUEGOS 15 
SANTIAGO 29 
PASAJUS.—Estos hermosos vapore» y oonocldo» 
}(or la rápidas, seguridad y regularidad do su» via-es. tieniendo comodidades escalentes para pativjo-
ro« en su» espaciosas cámaras 
COBRBSPOIEDEKCIA.—La corrospondencin te ad-
Tr.Hfrá tíij.loamente en la Aáministrsciéa General do 
Corv¿ó8. 
Ci2SA.—Lt» carga no r«?tl*?s ra s>l mnolle de Ca-
ballería hasta la víspera del din dft la salida, y «e 
admito carga para Inglaterra, Hambnrgo, ííremeji, 
Amatordao, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
priferí-o» do la América Central y dol Sur coa conoci-
mientos directos. 
Pi.nTKS. —SI fleje do la carga pura puerto» do 
Mésioo, lerá pagado por adelantado o:, moneda amei-
raf ja 6 ira oquivalonte. 
Para más p'mh^hot»* dlríg'.roe 4 \ot agrnu.». H i -
dil^o » Oorn»., OV-rMís ^fjriírf» & 
O ICS-i Sl2-t .ti 
D é L A 
AÍITSS DS 
U T O 
E l vapor-correo 
C A T A L U Ñ A , 
CAPITÁN CARRERAS. 
Saldrá para y Veracruz el 7 de Baero bre & la» 
dos de la tardo, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajero» para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
lian pólizas de carga se firmarán por los oonsigea-
tario» antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga abordo hasta el día 5. 
De más pormenores impondrán su» contignstarios 
H . Calvo y Cp., Oficio» 28. 
135 S12-1E 
EL VAPOR-CORREO 
ALFONSO X I I 
CAPITÁN MOTET 
, Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona ol 10 do 
Enero á las 10 do la mañana llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros paía dichos pnortcs. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes ue entregarán al recibir loa bUletes 
íe paraje. 
I<a3 pólizas do carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán nu-
ns. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
LINEA BE ^ E W T O E E , 
eu c o m b i n a c i ó n , con los viajen á 
Europa , Vcracraas y Centro 
A m é r i c a . 
ñ<3 h a r á n tres mencmaless, sal iendo 
los vaporea de esto puerto los dia» 
i O, SO y S O , y del de .ISÍew-lTori loa 
día» Í Q , S O y 3 0 de cada mes?. 
VAPOB COBRE'. 
CAPITÁN CASTELLÁ 
Saldrá para Nueva York ol 10 de Enero á lan 4 de 
la tarda. 
Admite carga y pasajeion, á lo» que eo ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiono acredi-
tado en nú» diferímtep lineao. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambargo, 
Bromen, Amaterdan, Ecttordan, Amberes y demás 
puerto» do Europa con couocimiontc directo. 
La carga ea recibo hasta la víspera do la sslida. 
La corresgondenoia «olo so recibe en la Adminis-
'.r?>ciój'. do i.,orr-¡)0». 
NOTA.—Eíita OompaUia tiene abierta una pólixa 
flotante, a?f pan esta llnaa como para todas las de-
más, bajo la oua; pxiedec tiiejjcrarBa todos ¡os efsfrtci 
•ivifl se «mb-ir»,.',<?.! «(;a tífoti.vi 
I x. 36 31* * 5= 
LDTEA DE LAS AFTILLAS. 
NOTA.-—FBtr\ Com;;ar.if. tiene abiens anapóliio 
flotante, así pira osla linea como para teda» ias de-
más, bsjo la cual puedan lisognrareo toaos lot f ícelo» 
que (•£ í'nVoaiqy.tn en tna 'aperen. 
fiT. Calvo y Oosfp.l Oíaios ná^orc 2S. 
3i 
ft» i t Uabaiií -i! (ÍM . i . Vimlnv si.. .• . 
•« S'uoTltft.x » - , í . f i ., 9t)aÍ!»gi< -ie V .^ i , 
« «íiaara '¿ \ . . Ponce..,. . 
Santingc- le C-Ri-a. 2 1 ... ISayaga»! . . . . . . . 
L. "iyo.on , , 8 - rticrtí-Xifiív ... 
D« ? Harto- Bloc el. M. 18 
Jíayijgííez 16 
« Fonce. . . . . . . . . . . . 17 
Paerto-Prínoipo,., lf ' 
n. "SantiaRode Cuba,. 5W 
„ Gibara;., , , , . . . , , . . 31 
m, NuovUao 33 
IiLSOAIiA 
I A SSayagílM » L . , , . , Ifi 
Ponno 10 
. , Fnerto-Prlnripa. „ 19 
. , Santiago Ao Oub». <X. 
^ Gibar»: . . . .„ . . .„ ,o n 
Nuovitae., ,-, , . , . , 23 
H a b a n a , . 1 4 
S Í O T A B . 
Hn su vietfo de Id» rcolblrá ea Pnírto-üíso lo» ¿ (u 
SI do cada mes, la carge y pasajeros qu» para U.» 
puerto» del mar Caribe arriba esprosado» y PacíSoo, 
a'>.nduzca el corrett cu» cala de Barcelona t i día Sé y 
do Cádis ol 30. 
En su rls^e do regreao, r-ntrtgará al corroo qu» Kiil» 
Jo Puorto-Bloo el 15 la carca y pasajero» que condus-
ca prooodento áe lo» puerto» col mar Cirlbs y «n al 
Pacífico, pira Cádiz y Barcelona. 
En la época de oiíarentena, 6 eoa desde el 1? de 
mayo al 80 de septiembre, ee admito carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y CoraSa, pero pasajero» 
sólo para los úlüioos punto».—M. Calvo v Cp. 
I 36 3lS-1 K 
LÍNEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía dol Ferrocarril de Panamá y vapo-
re» de la costa Sur y Norte dol Pacífico 
331 rapar-correo 
c a p i t á n H i v e r á 
Saldrá el día 6 de Enero, á las 5 de la tarde 
con dirección á los puertee que á continuación re 
expresan, admitiendo carga y pásale™». 
Recibo además, carga para todo* los puortot del 
Pacífico. 
La carga so recibe el dia 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
sufran lo» bultos de carga quo no lleven estam-
pado» con toda claridad el destino y marca» d» las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que es 
hagan, por mal envase y falta do precinta on lo» mip-
raos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.., 
. . Santiago do Cuba.. 
La Ouaira 
. . Puerto Cabello,... 
, . Sabanilla 
. . Cartagena.... 
. . Colón 
..Puerto Limón (fa-
enltatlvo),... . . .< 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba ol 9 
. La Guaira 12 
, Puerto Cabel lo . . 13 
. Sabanilla, 16 
Cartagena 17 
Colón 18 
, Puerto Limón {fa-
cultativo) 21 
. Santiago de Cuba.. 26 
, H í - w a 73 
íí'jb. V A P O R E S P A S O l . 
A . D E L C O L & A D C "ST C O M F . 
(SOOIKDAD EN OOMiHDnA.J 
Capitán D. RICARDO REAL. 
Tli.JES 3EMAKAT.KB DS! l.A HABANA A. BAHÍA-KONUi 
BÍO EI.AKÜO, 8AK OAYHTAHO T 31 ALAfl-AGUAP 
7 VICB-TER6A. 
Saldrá de la Habana Ion sábados á las dios do la 
noche, y llegará f. San Cayetano los domingo» prr la 
tarde, y & Malaa-Aguas los lunea al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo lo» martes por la mañana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de esto últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tardo del 
mismo dia. 
Recibe carga los vierne» y sábados en el raaelle de 
Lu/„ y lo? tletes y pasteros ns cacan á bordo. 
Do más pormenores cnpon.trsi;; cu LA PALMA 
érente, D, ANTOLT^í 
wa loa Sre» FETt-
• H i t 5 
Empresa de lapores Españoles 
Correos de las Autiilag 
Y 
Trasportes Milita res 
DE 
S O B R I N O S D E H E E R E R A 
Cap i t án D. FERNANDO PEREDA 
vapor talará de esto puerto ai día 5 de Ene-
ro 6 la» 5 de la tarde, para lo» da 
NIHBTimtSÍi 







Nnovitar.: Sres. D. Vicenta Rodrigues y Cp 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco P14 y Pic«b • 
«ibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Grau. 
tícraco»»; Bre». Moné» v Cp. 
GuATtté.'Pamo: Sr. José de los Rios. 
Cuba: Srtís. GallcgC', Mesa y Op. 
Se despacha por stls anaadOTes, San Pedro 6. 
VAPOR 
CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
Este vapor saldrá do este puerto el 10 de Enero 





í^OKT Aü P R I N C E , H A I T I , 
í!ABO H A I T I A N O , U A m . 
PÜEHTO PIO A T A , 
POPfO£, 
B I A Y A O ü B i í , 
A í l U A D J I X A « 
P U E R T O • 
L'ÍS pólizas para la carga de travesía tolo se admi-
ten basta ol dia anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
N-iOTltaa: 8re». Vlconte Rodrigue; j Vi: 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
P-aracoa: Sro«. Koaé» y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp 
Cabo-Haitiano: Sre». Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponco: Sres. Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. SohuUo y Cp. 
Aguadilla: Sre». Valle, Kcpp&cb j Cp 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dup'laoo. 
Se despicha T.OT SUS armadores San Pedro n, 6, 
135 312-1E 
Linea de Sagua y Caib&riézu 
VAP01 "ABELA/* 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
do la Habana todos loa martes á las 6 de a tarde: 
tocando en Sagua los miércoles y siguieudo el re:.--
mo día para Caibarién á cayo paerto llegará los jue-
ves por la mañana. 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
cana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mañana. 
^ V I S O 
Teniendo que limpiar sus fondos suspeude sus via-
jes á Sagua y Caibarién hasta nuevo aviso. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de !a Habana todos los sábados á l&s ecis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y_ siguiendo 
u! miamo día para Caibarién. llegará á nb'ho puer'o 
los inr.es par la mañana. 
Ds Caibarióu «aldri ios martes 4 las uchr. de 
mañana, y hará escaUol mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miár&<.les por la 
C O N S i a N A T A R I O S 
Bu íSa^ua la Graudo: Sres. Puente y Torro. 
En Caibarién. D. Andrés do Urrntibeascoa. 
Armadores; San Psdro u. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará cts. por caballo 
de car^a í.domá» ilel fler« por vapor. 
i >. 33 SI? 1 E 
ma-^iVWWiiiliniiMiiiiii 
n m m m í k u 
G I R O D E L E T R A S 
C U B A N Ü S . 48, 
a a c T R a o b i s p e T DÍBSIAFÍ.-
' 10 '.«M E 
o r j e s y 
B A K Q ' C r S E O S 
2 9 O B I S P O , 2 
i 3 e Q U m A A M E R C A D E R E S 
S A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
FAGILITA3I CARTAS DB OBÍDITO 
y giran letras Á corta y larga rista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO. NUEVA ORLEANS. ME-
JICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN. BERLIN, VIENA. 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A B I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOEE8 PUBLICOS. C1780 (R«-16Ñ 
a m o D E S L B T H A l 
Lara^aifiO» 22. altes. 
L R U I Z & C 
8, O ' K E I L L Í , 8, 
KSÍJÜINA A aiKECADEIlES. 
5 1 A € E N PAÍJTOS P O S E L C A B L * 
F a c i l i t a » cartas d* c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Noir-York, tfa% -C: 
iean», Milán, Turla, Eoma, Veneola, Floronoi». N 
polo», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremcn, Hajubuit 
o, París, HtTra, Nante», Burdeos, Marsella, Lili.. 
iyon, Méxloo, Versen:», 8u> Juan de Pue'to-PCr; 
(Uftn»6lRt<i6n del Noila), su ¿nt 
I>KÍ. COLLADOj v ^ l« 
•<ANl>s:^ '^AUCÍÁ k «rfNGfti Ú&aio* u*. 1 y 8. 
Bobre todas la» eacitales y pueblo»; sobre Paun» tt 
Wallorcs, Iblza, MaMr. y Santa Crai de Tenfrii? 
¥ E N E S T Á I S L A 
Sobre Matanza», Círdonafl, Eamodlo», Santa OV-
ro, Calbariín, Sígnala Grande, Trinidad Cionfnt-
•oa, Sanc^-SpíritTi?, 9m|i»gii de Guha, Cb-ao *t 
Avila, Kaiiianillo. P»*» -leí Uto. QMKT*. P"»r-! 
O 37 156 t - E 
i o s , . A a D ' x ^ H , l o e . 
ÍIACSJÍ FAPOfi POE E L CABLE 
ras i l i t&u earts'.» do c r é d i t o y glza¿> 
latjraa á corte, y larga T i n t a 
«obre Nueva-York, Nueva-Orloana, Voraorus, HfjS-
oo, San Juan de Pnerto-Rioo, Londres, Parí», Bur-
deos, Lyon, Bayos», Hambcrgo, Boma, Ñápeles, 
ftCiléa, Qénov»-, Mart>«il», Havre, Lille, Nactes, Saint 
Quintín, Diejn*. Tculor»»; Vauecia, n o r e n o ú ; Pa-
ÍSTOO, 'í^rfn,' ?á»ínft, fe, « ! eona sobre toda» ] » 
CRvitEle»- j p>i6'jícf de 
E B F A W A S Í 3 X . A S C A N A R I A S . 
c lisa m - i i t 
26, O B B A P I A 2 5 . 
r.sea sajee JK-T a» ¡«ble ctraa letr»» á sor.» y 2ji* 
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F U N D A D A B F É L A S O 1S39 . 
á e OeBoyé? j S S I B C I . 
8itur.de. en la «aü¿ dr. ~T'uti* entre ¿as (U SoratíUt 
y San Pcdrr.. ai ladc dtl eaf¿ Harina. 
El viernes 4 de Enero Re re:Da*arán en e«ta A l -
tótraeda á las doce del áí» v por cüPTtta del Sr. Re-
miienS?? 81 piera;* holanda mallorquína y 29 pieza» 
cordellas <te 2^ á 2í mttros, piera, todo aw el estado 
que eo hallen.—Habana 1? de Eaero do J»í?—Ge-
tovés v Gémes. 21 3-3 
— E l viernes 4 de Enero se rematarán en esta A l -
moneda á las dooe y media del dli, 6 cascos conte-
niendo 8310 pomos "para envaí«x líoor y una caja con 
20,000 cápsulas para botellas y 150 medio» garrafones 
nuevos mimbre, i:n el estado que se hallen.—Habana 
1? de Enero de lír95 —Genovés y Gómez. 
23 iS-2 
El viernes 4 de Enero de tna á dos de la tarde te 
rematarán en los Almacenes de San José y por cuen-
ta del Sr. Remitente, 100 cajas j ibén amiriilo, en el 
eestado que se hallen.—Habana 1? de Enero de 1895 
—Genovés y Gómez. 23 3-2 
— E l viernes 4 de enero á ia «na del día se remata-
rán en esta Almoneda para liquidar esta factura 13 
docenas chalecos de lana superiores.—Habana 1? de 
Enero do 18í»5.—Genovés y Gómez. 21 3-2 
—El Idaes 7 del actual á las 12. se rematarán en el 
muelle de San Francisco eon intervención del sefior 
agente del nuevo Lloyd Saizo, «1 cajas eon Hojalata, 
procedentes de la descarga del vapor San Agustín, 
ea el estado en que se hallen.—Habana 3 de enero de 
189.5—Genovésy Gómez. 156 3-4 
m m 
Cooperativa Militar de crédito 
y coiisnino de la Habana. 
El Consejo de Gobierno y Administración de esta 
Sociedad ha resuelto quo la junta general reglamen-
taria de est? año, se verifique el segundo domingo 
del mes de Enero, dia 14 á las 12 del dia, en los al-
mai.enee de esta Sociedad, Galiano 109. 
Lo qne ds orden tíel Sr. Presidente se publica pa-
ra conocimiento de los socios. 
Habana, 31 de Diciembre de 1894.—El Secretarie, 
Ramón Domingo. G 51 10-^ 
Centro de la Propiedad de Fincas Urbanas 
y Eü-'ticas.--HaIíaua, 
Se pone en oonocimiento do loa Sre». Asociados 
haberse suspendido ha*ta 19 del entrante Febrero la 
continuación de la Investigación del Amillaramiento. 
Una vez que se conozca el texto de la disposición del 
Gobierno se comunicará á lo» Asociados por medio 
de ios periódicos diarios. 
Habana 2 de Enero de 1835.—El Secretario. 
69 4 3 
I B I L J i z á i s . 
Compañía de Seguros flutnos contra 
incendio. 
Por filta de concurrencia de suficiente número de 
señores asocíalos, no pudo tañer efecto la Junta ge-
neral extraordinaria coavocada para el 19 del me* 
corriente, con objeto de discutir y níeolver cóbrela 
reforma de varios artículos ds los Estatutos, por lo 
que se convoca nuevamente para la una de la tarde 
del di» 7 del entrante enero, en las oficinas Empe-
drado 42, en esta capital: con la advertencia qme, se-
?un disponen los Estatutoi. este día tendrá efecto 1» 
Junta y eeráa válidos y obligatorios los acuerdos qu» 
adopie con cualquier número qne asista. 
Habana á i7 de diciembre da 1891.—El Presiden-
te. Florentino F. de Oaray. C 2031 8-29 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
entre Cienfaegoa y TiLlfeclara. 
S E C H E T A E Í A . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
de ios Estatutos de 13 Compañía, se convoca á lea 
seílores acci^Jiisíc» para la Junta gecer»! ordinaria 
que hade CPlebrarss á las doce del día 15 de enero 
próaimo. en ¡a casa calle de Aguacate número 128, 
cuaj quiera que sea el número de concurrentes, á fin 
de acordir respecto alo» particulares comprendidos 
en los número» 2. 4 y 6 del artículo 84 de lo-s citado» 
Estatutos. 
Habana 14 do octubre do 1S94.—El Secretario. 
Antonio S. ¿te Hi'Stíimn.r.U O lí*71 2(>-15D 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarr t i de Saguü la Grande. 
SECSETJLEÍA. 
Por dijposicióíi del Excmo. Sr. Presidente, en 
ampliraionto do lo preveni'io en el aríícuio 63 do 
lo Estatutos de la Compafiia se convoca á los se-
ñores accionistas pare la Janta general ordinaria que 
ba de tener lugar el dia 2< del rúes de enero de 1895, 
á las doce del dia, en las oficinas de la Compañía ca-
lle de la Obrapia número 23. para dar cuenta del 
Balance y üíemoria de tod-is las opersciorTW de la 
E-.nprwsa dar^Dto el sñ'< sr-cUl »iiio tarminó el SO de 
«fpliembie último para cubrir Iss vacante? dé la 
Dirnctiva; 3' rratar de los asuntos que ce estimes 
oportuno-. 
Y ié adviétte, qm de c^iif dráddáa coi? lo disTvuet-
t.i para el artículo 61 de ira EitUutcs, quedtn á dis-
pcs'.cióa da loó > eñores accionistas desde ahora basta 
la celebración de la referida Junti , en dias y hora» 
hábiles, los libros de ia Compañía y cuantos datos 
sean necesaric», á fin de que los que deseen exami-
narlos piHdaQ enterarse minueiosamenie de los asun-
tos y situacién de la Empresa, y que. según le dis-
puesto en los articules 64 y 6S de li>» Estivtuto» de la 
Compañía, la Junta tendrá lugar cen los señores ac-
cionistas que concurran, sea cual faeie sn número y 
el capital quo representen, j-udiendo asistir todos los 
que lo sean con un me» de anticipación. Habana 24 
do diciembre de 1894.—Fernando da Ca*tro. 
C 2026 -25 D 
E l Consulado de I t a l i a 
invita á Domeuico Ferrara á presentarse para reci-
bir nna suma llegada de Italia para 6L 
13 3-2 
G U A B D 1 A C I T Í L . 
Comanuaiida de la jnrisdiccidn de la Habana 
ANCNCIO. 
Debiendo venderse un caballo, ee anuncia para 
quo los que deséen torear parte eu la licitación 
concurran á las ocho de la mañana del día 7 de Ene-
ro próximo. Cuartel de la Guardia Civil, Belaacoain 
númeio 50. 
Habana, 29 de Diciembre de 1891.—El primer Jefe 
en Comisión, Francisco Villalobos y Hamirc*. 
C 2054 6-1 
Eeplo de 40,000 M m m m m i . 
L a fabrica de cigarros ' ' E l Siboney77 
regalará un almanaquo muy bonito á 
toda persona que compro uu peso de 
cigarros de los llamados íkCeboIlitas de 
Brea" 6 "Bouquets,"' a lgodón, trigo y 
pectoral. 16918 8 30 
Ceferino Pérez y Comp. 
AL5f ACEIflSTAS DE T I T E R E S 
Y TASAJEROS. 
Tienen existencia do nriragu»na del país á pre-
cies módicos. 
TeléfoBO 157. Oficios 80. Habana . 
C 2032 15-29 O 
EL SALO! DE L i MODA. _ 
Queda abierta la suscripción para el año de 189D, 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precios. Per el año, $5,30. Por 
mestre $3.50, El pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno n. 8. 
O P O R T U N O 
La Empresa de los periódicos ILUSTEACION 
HSPAÍsOLA Y AMERÍCANA y de L A MODA 
E L E G A N T E ILUSTrtADA, revistas semanales 
que se publican í-n Midrid, inserta un anuncio impor-
tante para los señores abonados y también para el 
público; cuy a. lectura encarece la Ú n i c a agencia 
en la Isla (íe Cuba, 
Muralla 89, entresnelos. Habana. 
A D V E R T E N C I A . 
La UNICA CASA autoruoda como sub-ageacia, 
lo es la L I B R E l i l A " L A POESIA ', del Sr. Meri-
no. Obispo 93, Habana (frente á "'La Fashionable") 
En los puntos del interior los seSores sub-agenie« 
pueden acreditarlo por la documentación que con-
servan en su poder. 16So2 alt 8-28 
ZOLA: LOrRDES. 
E D I C I O N ESPADOLA. 
Se acaba de recibir nueva remesa. 
92 , O B I S P O , 92 . 
Librería ¿ .A P O E S I A 
D E M E R I N O . 
Snb-agencia de L A I L U S T R A C I O N 
y E O ^ A S L E Í - ' N T E . 
• n o M . -t» 4-28 C 2023 
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TIERNES 4 1)E ENERO DE 1895 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
BINA. 
Madrid, 19 de diciembre de 1894. 
— " E l ferrocarril va tan de prisa—de-
cía un andaluz á varios de sus paisanos 
desconocedores del gran adelanto del si-
glo—que en una quimera que yo tuve 
con un jefe de estación fui apegarle una 
bofetada, partió el tren y resultó que 
planté los cinco dedos en la cara del 
jefe de la estación inmediata.'' 
Reconozco que el cuento tiene una 
ancianidad venerable, pero no hallo 
expresión más propia para explicar lo 
que nosba acontecido estos días al So-
nado español y á algunos corresponsa-
les ultramarinos. 
Empezábamos íi ocuparnos de la cri-
sis última, es decir, do la penúltima, y 
del gobierno de noviembre, y cuando 
teníamos ya preparados dichos y heclios 
de los ministros y todo eso que los eru 
ditos llaman "aparato para escribir la 
bistoria", nos encontramos con que ha 
habido otra crisis, hay otro gobierno ó 
por lo menos un gobierno de otra signi-
üoacidn y con que en el debate que en 
Ja Oámara alta se preparaba por una 
cosa tiene que dirigirse á otra. Induda-
blemente el tren va muy de prisa 
tan de prisa que no hay sino echar hoy 
mismo la presente al correo, so pena de 
que cuanto pienso decir del jefe de la 
estación, lo oiga no ya el de la inmedia-
ta, sino el de la de más allá. 
L a situación es tan extraña que for-
zosamente tiene que aparecer deshilva-
nado y sin orden cuanto de ella se diga, 
porque hay que partir de estos datos 
contradictorios y disparatados; el go-
bierno es el mismo y no es el mismo; la 
mayoría está dividida y disciplinada, 
unánime y rebelde; derrota al gobierno 
y arde en vehementes deseos de darle 
un voto de confianza y por último, rei-
nando la paz y concordia en el seno del 
gabinete, á las 48 horas de formado, ya 
se habla otra vez de crisis inminentes. 
L a razón fundamental de todo no es 
difícil de explicar á los que hayan leído 
con reflexión algunas cartas mías ante-
riores. 
He expuesto cómo domina en absolu 
í o á todos los partidos y singularmente 
al fusionista la inercia más absoluta 
l í o hay iniciativas, ni entusiasmos, ni 
fe, ni amor, ni odio, ni casi pasiones oo 
lectivas. E l individuo impera aislado 
cuidándose solo de sí propio, sin indig 
narse más que cuando le molestan 
Nuestros oídos no resisten un ¡viva! ni 
un ¡muera!; no por lo que signifique 
sino por ser grito y nota desafinada 
Loa colores han de ser pálidos; todo lo 
chil lón hiere nuestra vista; la orquesta 
ha de tocar á la sordina; odiamos las 
sonoridades. E l canto épico y la inspi 
ración lírica nos enfadan cuando no 
sean de salón. L a vida pública padece 
mortal anemia y se espanta ante la idea 
de que en el país existan organismos 
con sangre, con músculos y con nervios 
que rompan ese dulce letargo y excla 
men con el empuje de una vida exube 
rante:—"ÍTo sois España: España so 
mos nosotros. ¡Los pueblos como el 
nuestro no perecen. Podremos hacer lo 
curas, desatinos, empresas, aventura 
das, proezas desastrosas, percal me 
nos respondemos al vigor de nuestra 
raüa. ¡Yiviremosl" 
Realmente en tales estados de lan 
guidez y sonnolencia, dulces por lo que 
tienen de pacíficos y sonrientes como 
toda pereza soñadora, si faltan ímpetus 
para combatir, también se carece de 
fuerzas para toda resistencia. As í se 
explica que sin una batalla caiga una 
situación y que cuando más fuerte se 
cree un gobierno se desmorona y su 
cumbe porque sí y sin que nadie se ex 
trañe, ni se alegre, ni llore. 
E l hado adverso, como dicen Jos poe 
tas, ó un conjunto de circunstancias 
determinantes y coeficientes, como es-
criben los krausistas, nos han traído á 
este caso verdaderamente inexplicable. 
Sólo dos partidos pueden alternar en 
la gobernación del estado: el coneeva 
dor y el liberal. E n aquél hay un jefe 
sin ejército y en éste un ejército sin je-
fe. E n el uno no existe más que la 
unidad que hasta se rebela contra los 
ceros si adquieren categoría á su dere-
cha; y en el otro existen multitud de 
cifras sueltas que sólo pueden apare • 
cer en forma de quebrados y corno do-
minadores de cantidades heterogéneas 
que varían constantemente. 
Por lo tanto lo que en la tarde de 
ayer decía en su discurso el señor Cos-
Gayón, presentándolo como argumento 
ad adsurdum para, rebatir ciertas doc-
trinas del seBor Sagasta, vendría á seqi 
una gran verdad y tal vez la tínica ex 
presión exactísima de la realidad más 
evidente.—"Oon la tesis del señor Sa-
gasta—observaba el exmínistro de 
Hacienda—¿no podría suceder que el 
señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros se presentara un día á la Reina 
y tuviera que decirle: E l partido que 
dirijo no se halla en condiciones de se-
guir gobernando, pero debo añadir á 
V . M. que no puedo aconsejarle que 
llame á ningún otro porque en las cir-
cunstancias actuales tampoco puede 
gobernar1!" 
E s absurdo ¿pero acaso es lóg ico to 
do lo que viene pasandol 
Demos de mano ya á estas tristes 
filosofías y vengamos á contar lisa y 
llanamente los sucesos. 
Del debate político poco he de decir. 
Si no se pierde en la obscuridad de los 
tiempos, yace, si, entre las primeras 
brumas del otoño. Los árboles toda-
v ía tenían hojas cuando se empezó á 
hablar y ya no hay uno que no levante 
sus secos brazos hacia el cielo como 
esqueletos suplicantes, ateridos por 
el cierzo y la escarcha. 
Se habló de todo y bien: la retórica 
es la única industria nacional que se 
ha salvado del universal naufragio. Si 
otro diluvio anegara con sus aguas 
vengadoras las más altas cimas de los 
montes y na solo español se salvara, 
no sería en un arca sino en una tribu-
na y reharía la humana especie con 
discursos. 
Hablamos, piu-s, dOMnmia re scibile 
et quibiiadam allis; y por no variar tu-
vimos, merced á la intervención de 
Salmerón el filósofo discurso de política 
transcendental, semejante al viajo de 
Jerónimo Paturot, en busca de la me-
jor de las Repúblicas, que resultó que 
no era ninguna.—Pero ¿quiénse acuer-
da de eso? ¿Si después de los inciden-
tes de la semana pasado todo ha que-
dado ya como historia antigua? 
Casi es vieio también y apenas han 
pasado cinco días, el incidente que hizo 
caer al ministro de Hacienda D . Amós 
Salvador. Parecía este el elemento 
más fuerte que tenía la situación. Con-
taba con el apoyo omnímodo de su tío 
el señor Sagasta, embelesado ante sus 
triunfos. D. Amós había entrado en el 
gabinete chico, diminuto, modestísimo. 
Las primeras veces que lo interpelaban 
ó preguntaban en las Cámaras respon-
día dulce y humilde, como presentan-
do sus excusas por el cargo [eminente 
que había obtenido, y como los artistas 
en los estrenos comprometidos se euoo-
méhdaba á l a benevolencia del público. 
Fué creciéndose en el interregno; se 
negaba ya casi á discutir y cuando se 
le dirigía algún ruego, observación ó 
advertencia contestaba con sonrisa en-
tre desdeñosa y burlona declarando 
que él sabía lo que se hacía y él hacía 
lo único que debía hacerse. 
Todo su plan de defensa y ataque se 
reducía á un argumento y ese argu-
mento era su único discurso:—"He su-
bido loa fondos como nadie; he bajado 
los cambios como nadie, y be aumenta-
do la recaudación como nadie." 
Y como nadie le podía decir lo con-
trario; nadie se atrevía contra él. 
Tanto es así que ha caído por una e-
quivocación. Ún diputado rural llevó 
una proposición proteccionista: se a-
gruparon en torno suyo varios padres 
de la patria picados de la tarántula del 
regionalismo. D. Amós se opuso á que 
se tomara ;en consideración. Los chi-
cos de la mayoría quisieron darle un 
disgusto, pero sin miras ulteriores. Ten-
go por cierto que si hubieran previsto 
lo de la dimisión no habrían votado. 
Los otros ministros tienen en un a-
bandono completo á las cámaras: en-
tienden que los ministeriales deben a-
delantarse á sus deseos y dárselo todo 
hecho al gobierno. Resultó que los 
ministeriales ignoraban en su gran ma 
yoría que iba á haber votación en un 
asunto que convertía el ministro de 
Hacienda en cuestión de gabinete: no 
fueron al Congreso: por lo cual el señor 
Salvador quedó derrotado. 
E l mitmtro satisfecho con sus laure-
les, desvanecido eon el incienso quema 
do en BUH aras hasta por periódicos que 
lo motejaban al principio y temeroso a 
demás de un tropezón parlamentario, 
al discutirse los arduos problemas pen 
dientes, vió una ocasión brillante para 
la retirada y sin decirle nada al go 
bierno, ni á su presidente y tío; arrojó 
la cartera, (metafóricamente se enticn 
de), en medio del hemiciclo. 
¡Un ministro que dimite desde el ban 
oo azul! ahí ea nada: no se había visto 
cosa semejante desde el famoso no de 
Negrete. 
Echaron á vuelo las campanas todas 
las torrea, pagodas y templetes de la o-
posición: no ocultaron su regocijo mu 
chos ministeriales ante la perspectiva, 
llena de prometimientoa, de una crisis. 
Púsoae sobre todaa las glorias imagi 
nables la caída airosa y gallarda del 
gran ministro y hasta un periódico ex 
clamó (el periódico de quien le sucedía: 
—Ha caido con bello gesto. Y yo me a 
oordaba de aquel pobre D. Amadeo de 
Saboya á quien le hicimos imposible la 
vida en su inquieto y azaroso reinado y 
á quien en cuanto abdicó lo praclama-
raos como Rey caballero y le atribuí 
mos todas las virtudes y prendas corpo 
lea y espirituales que apunta Saavedra 
Fajardo en sua Empresas poUtioas para 
educación de un príncipe cristiano. 
De todas suertes aún atenuando los 
desmedidos encomios hay que convenir 
en que D. Amós ha procedido con mu-
cha dignidad en este asunto y que de 
él puede cantarse como en la Verbena 
de la Paloma que es 
"un anjeto que tiene vergüenza 
pundonor y lo que hay que tener." 
Pero no debió, como ministro de un 
partido, dimitir de uua manera tan es-
candalosa ó tan alborotada. Ni tanto 
estrépito ni tan poca paciencia; esto es 
lo que tenía derecho á pedirle su parti-
do, la mayoría ó todo el mundo. 
Pero no fué esto lo peor y sigo con 
tando. 
Romero Robledo, que se pinta solo 
para estas cosas, así que aupo lo de la 
dimisión pregonada, pidió que se levan-
tase la sesión porqne el Gobierno se en-
contraba en crisis y sobre si esto pro-
cedía ó no procedía; sobre sí había de 
hablar mucho ó había de hablar poco el 
Sr. Romero Robledo, se suscitó un in 
cidente ruidosísimo en que ni el Gene 
ral López Domínguez en nombre del 
Gabinete, ni el Marqués de la Vega de 
Armijo en nombre del Reglamento, ni 
la mayoría en nombre propio al votar 
una pregunta de doble sentido que la 
propuso la mesa supieron que se decían, 
que se hacían y que se votaba. 
Y protestaron los conservadores con-
tra la solución que no envolvía más 
sustancia que le de aprobar ó desapro-
bar la prórroga de la sesión y abando-
naron la cámara precedidos del Sr. Cá 
novas. 
Conferenciaron los jefes de las mino-
rías, la Cámara acordó lo que quisiera 
el señor Romero Robledo, según la in-
terpretación dada á la pregunta por el 
señor Sagasta, y á la votación que so-
bre la pregunta había recaído, y entre 
tanto las minorías se daban por satis 
fechas y ae preparaban á continuar ha-
blando aobre la dimisión del ministro de 
Hacienda hecha con la voz de Esteuter 
de Monc lao y de León y Castillo, se 
presentó á ta mesa una proposición do 
confianza al Gobierno, y especialmente 
al ministro de Hacienda. 
Y a he dicho que en aquella sesión del 
viernes 14 del corriente, cada cosa que 
venía después de la anterior era más 
mala. 
Y esta proposición firmada por abo-
gados de la mayoría fué más que un 
cohete, más que un petardo: fué el dea-
plome de la serenidad, del juicio, del 
sentido pnlítico y del sentido común, 
venidos abajo. 
F O L L E T I N . 
EL ANGEL DEL PEBDON. 
Novela original «le 
F I E R R E S A L E S . 
I Esta nuvela publicada por JCl Cosmos Editorial, 
ae halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n'.' 55.) 
(CONTINÚA), 
—-Escúchame hasta el fin. Desgra 
oiamente dejé conocer mi amor y tu pa 
dre, valiéndose de sus poderosas in 
fluencias, me jugó una mala pasada. 
Me acogió con la más encantadora cor 
dialidad y'secretamente obtuvo que me 
mandara á Africa á hacer la cam-
paña en contra de las kabilas, á algu-
nos cientos de leguas de t í . . . Tuvo 
hasta el buen guato de felicitarme 
"Joven, vendréis con la cruz laureada, 
lo cual os consolará de no poder bailar 
en Prancia." Y , en efecto, traigo de 
allí la cruz y dos heridas, pero mien-
tras tanto te casaban. H a sido preci-
so una casualidad para que yo haya sa-
bido semejante infamia; habían hecho 
entrar á mi madre en el complot contra 
mi, y naturalmente no me avisaba 
He abandonado la Argelia sin pedir 
permiso; estoy expuesto á un castigo 
ejemplar, pero hubiese afrontado la 
muerte por llegar á tiempo. Ahora bien, 
Fadina, si quieres que perdone á tu 
padre, si quieres que te crea sincera, 
no te detengas, vente conmigo. ¡Par-
tamosl i 
Y trataba de levantarla del diván. 
El la le decía con voz temblorosa: 
—Bien lo quisiera.. . Pero ya ves 
que débil estoy... He tenido que so 
portar tantas emociones... Hoy mis 
mo han ocurrido aquí cosas terribles 
que te contaró algún d í a . . . Pero no 
me exijas que destroce la vida de mis 
padres y la m í a . . . Te amo y te ama-
ró siempre... ¡Felipe mió, ten piedad 
de mí, vetel 
E l por toda reapuesta, exhaló uua 
especie de rugido. 
—Cómo, jdudaa aún? ¿Te habías de 
cidido antes y ahora dudas? 
—Cedía á la pasión que por tí sien 
to . . . Pero la razón es más poderosa... 
—¡La razón y la astucia!—exclamó 
Felipe con furioso acento.—¡Ahí. . 
¡Ahora empiezo á comprenderte!.. 
Leo en tu corazón mejor que en un libro 
abierto ¡Ah! ¡Qué farsa más bien 
representada! ¡Qué bien me enga 
ñaste para que me alejase de Frauoia!.. 
Me habías amado porque el amor era 
más fuerte que tu razón; pero los con 
sejoa de tu padre te han decidido en 
seguida á deshacerte de mí ¡Amar-
me, sí; pero ser mi mujer, no! ¿No es 
eso? ¡Y he sido demasiado tonto 
para creerte! Pero, amiga mía, á 
mí no se me engaña dos veces, ¡Hace 
un rato, mí presencia era peligrosa en 
tu habitación; tu marido podía llegar 
de un momento á otro; era preciso ha-
cerme salir de allí! Yo he creído que 
te llevaba, y lo que has hecho ha sido 
echarme de allí. ¡Oh! ¡Tanta perfi-
dia en un corazón tan joven!.. - . Y me 
Leerla y sublevarse contra la propo-
sición la falange democrática fué la mis-
ma cosa. Los amigos de Moret y los 
amigos de Canalejas la rechazaron con 
las inculpaciones más duras. Y sobre 
todas se levantaba la figura del señor 
Aguilera, de líneas apropóaito para 
colocaíla en el banco máa alto, de pul-
mones adecuados para dominar el ruido 
del alboroto con otros máagrandeay de 
actitudes descompuestas y desequili-
bradas como el momento las reque-
ría. 
Entonces se oyó en el Congreso todo 
el repertorio de las frases agresivas, 
todo el diccionario de las palabras mal-
sonantes, todas del arroyo que más 
pronto llegaban á los labios de los más 
acalorados y más ardientes, 
Y como una flecha, como un rayo, 
fué desde el banco del señor Aguilera 
al del señor Gamazo esta palabra que 
el canovismo tenía escrita en papel pe-
gado á las paredes de las calles máa 
céntricas desde hace un mea. Eso es una 
gamuzada. 
L a indiaoiplina de la hueate liberal 
llegó á su colmo. Y no hube palos por-
que no hubo ganas de repartirlos; pues 
to que sobraban abundantemente los 
motivos para llegar á mayores. 
E n honor de la verdad la firma del 
señor Gamazo fué la última que lleva-
ba la proposición. Ni él era eljcentro, ni 
hizo otra cosa al firmarla que responder 
á una súplica del momento. Y sabido 
es que en tales caaos, como quiera que 
sea y si no en tales, porque el produci-
do por el señor Salvador ea enteramen-
te nuevo, salvo el de Negrete, que sien 
do ministro votó contra el Gobierno y 
no había entonces proposición de con-
fianza; sabido es, repito, que en casos 
semejantes se impone una proposición 
de confianza y sin leerla siquiera, casi 
lo puedo asegurar, puso al pie de ella 
su firma el señor Gamazo. 
No digo cuanto sorprendió y que pro-
testas so hicieron contra su lectura, ni 
como se impidió al señor Pacheco que 
la apoyara, porque basta recordar que 
el Presidente retiró al aeñor Pacheco 
la palabra; la dió al señor Romero Ro-
bledo que con la minoría conaervadora 
había vuelto al salón, y cuando el señor 
Romero Robledo quiso se levantó la 
se.'úón. 
Si las minorías no pierden la serení 
dad, que también la perdieron; ai leída 
la proposición del aeñor Pacheco se po 
nen al lado del presidente para que el 
señor Pacheco hablase sin perjuicio de 
decir contra la proposición más tarde 
lo que nodigeran los mismos liberales, 
que poco hubieran dejado de decir, 
aquella misma tarde en aquella misma 
sesión, no se hubiera acabado el mun 
do, pero no hubiese quedado más fuer 
za unida ni más grupo compuesto en 
el partido liberal, que el que viene for 
mando desde los principios del régimen 
el Marqués de la Vega de Armijo y 
el director de los Registros don Ma 
nuel Benayaa. 
¡Gran sesión y gran eapectáoulo! 
Afortunadamente para el país, para 
la Reina, y hasta para los conservado 
rea el aeñor Sagasta tiene máa pacien 
cía que el aeñor Cánovas del Castillo; 
la piel más dura, y el sistema nervioso 
monos irritable; afortunadamente el se-
ñor Sagasta cuando toma asiento en su 
casa ó en la presidencia del Consejo de 
Ministros tiene que violentarse mucho 
para levantarse, por sus inclinaciones 
nativas á su postura; afortunadamente 
para todo esto porque de otra manera 
á estas horas la política española y sus 
elementos estarían tan confundidos co-
mo loa númeroa del aorteo en el bombo 
de la lotería donde el uno y el cincuen 
to mil pueden eatar máa cerca que el 
dos y el tres, y el premio gordo debajo 
ó encima de todos los premios máa pe 
queños, según los caprichos del azar y 
laa arbitrarias combinaciones de lo dea-
conocido. 
Se levantó la sesión quedando el se-
ñor Romero Robledo en el nao de la 
palabra para el día siguiente y loa co-
mentarios tuvieron que oír. 
Acusaban los demócratas al señor 
Gamazo do absorvente egoísmo, porque 
habiendo sido, según ellos, los gama-
cistas, precisamente, loa que derrotaron 
á D. Amós Salvador por la proposición 
de confianza, pretendieron después re-
habilitarle. 
Y acusaban loa gamacistas al señor 
Moret de que no sabía permanecer 
treinta días tranquilo fuera del minis-
terio. Más, decían los amigos del se-
ñor Gamazo, y era alegar en su pro el 
recuerdo de su conducta, no llevada ja-
más en sus diacrepanciaa hasta provo-
car la derrota parlamentaria de ningún 
ministro, y el hecho de que el señor 
Aguilera, que durante las situaciones 
liberales ha [desempeñado siempre al-
gún puesto oficial de director, subse-
cretario y gobernador civil de Madrid, 
á los quince días de Gobierno fusionis-
ta, sin cartera y sin destino se ha su-
blevado de la manera más airada y más 
brusca. 
E l señor Aguilera representa el ele-
mento popular del partido, tiene masas 
que le siguen á ciegas, vive en contac-
to con gente más alborotada que sumi-
sa, y el medio en que ae vive influye 
tanto, que no hay para que hablar más 
sobre el asunto. 
Ei\ cuanto á la proposición del señor 
Pacheco diré que me parece inconcebi-
ble. 
E r a ni máa ni menos que la petición 
al Parlauento de una declaración con-
traria á la dimisión del ministro. E r a 
solicitar del Congreso que no se le ad-
mitiera. E r a un acto de convenciona-
les. E r a poner al Poder Legislativo 
sobre todos los poderes. E r a resolver 
el conflicto entre el Parlamento y el 
Gobierno, por el miamo Parlamento. 
E r a suprimir el poder moderador. E r a 
imitar á la convención francesa en los 
tiempos de su mayor locura. E r a una 
herejía constitucional. E r a el desco-
nocimiento y el olvido de loa principios 
más elementales del derecho político. 
E r a el disloque. 
Toda la doctrina liberal descansa en 
la diviaión de loe poderes públicos. 
Hay tratadista demócrata, que des-
pués de afirmar como todos, la existen-
cia independiente del poder moderador 
encarnado en el Jefe de la Nación, en 
el Roy ó en el Presidenle de la repúbli-
ca, no se contenta con los tres poderea 
ejecutivos del gobierno, judicial de la 
prodigarías toda clase de caricias, con 
tal de que coi i sintiese en marcharme... 
con tal de que no turbe la hipocresía 
do la vida que deseas crearte ¡un 
marido estúpido, y libertad! 
—¿Acaso no serás tú quien se apor-
veohe? 
—¡Serpiente!—la dijo Felipe, recha-
zando las caricias que la infame quería 
hacerle.—No tengo, ni fortuna, ni fá-
brica de tejidos, ni consideración social; 
pero no cometeré jamás semejantes ba-
jezas ¡Oh! ¡Aceptar una mujer, á 
inedias con un marido! ;0h 
Dios mío, que bajeza! Elige entre él ó 
y o . . . . 
—¡Ya no me es posible! ¡Ya no 
puedo elegir!-—balbució Nadina.—Tú, 
que dices que eres tan bueno; tú, que 
eres tan caballero ¿no tienes un 
poco de iáatima por la mujer á quien 
tanto has amado?. . . . 
—¿Exiges que me marche? 
—I E s preciso! 
—¿Qué te deje en brazos de tu mari-
do?..-.-
- A y ! . - - -
—Puea bien, ¡sea, Nadina!—dijo el 
joven, como si de repente se hubiese 
resignado. 
Pero en el mismo instante, encendía 
una cerilla, y al ver el roatro alegre y 
riaueño de Nadina, que daba un sinies-
tro mentís á sus quejumbrosas pala-
bras, pues creía haber logrado lo que 
se proponía^ no pudo por menos de ex-
clamar con ironía: 
—Eres una actriz excelente; pero to-
do es inútil. Y a no creo en tas protes-
magistratura y legislativo de las Cor 
tes, sino que quiere que el orden admi-
nistrativo sea otro poder. 
L a teoría de que reina el rey y no go 
bierna está ya mandada retirar. 
L a Historia que hace responsables á 
loa reyes, y las revoluciones que cam 
bian las dinastías, han pedido por esa 
misma responsabilidad, más libertad 
para las iniciativaa del Rey y se ha de-
flniáo por eso el poder moderador. 
Y la Conatitución que no pone tra-
bas al Jefe del Estado, para el nombra 
miento de sus ministros, le reconoce 
aquella independencia. 
E l poder moderador es el primero, 
según la misma teoría liberal; está so-
bre todo y por eso es moderador, y 
cuando surgen los conflictos entre los 
demás, resuelve el Rey, como en las 
competencias, como en los pleitos de lo 
contencioso, como en laa crisis parla 
mentarías. 
Y enfrente el Congreso del ministro 
de Hacienda señor Salvador, no había 
tribunal más competente para resolver 
el conflicto que la Corona. 
Todo esto lo olvidaron sin quererlo, 
seguramente, los firmantes de la pro 
posición Pacheco. 
Mas por fortuna, pidió el señor Ro 
mero Robledo que le reservaran el uso 
de la palabra para el día siguiente; 
quedó la proposición enterrada y se 
tramitó la crisis como Dios y la Cons-
titución establecen y disponen. 
Conocidas por la noticias de la pren-
sa todas las circunstancias y pormeno-
res de la crisis parcial, réstame sólo ha 
cer algunas consideraciones sobre lo 
más saliente de la solución. 
L a entrada de Canalejas es un acon-
tecimiento de los que más han sorpren-
dido al mundo político; indescifrable el 
motivo de su elección, enigmática la sig 
nificación de su personalidad eíf'el Ga 
bínete; é imposible de prever qué ae 
propone y qué realizará allí dentro. 
No es que falten al señor Canalejas 
condiciones excepcionales de hombre de 
parlamento, ni de hombre de Gobierno. 
Sóbranle. 
Con su elocuencia podían remediarse 
dos ó tres diputados: con su inteligen 
cía é inatrucción administrar bien otros 
tantos ministros. 
E l mal no está en eso, el peligro que 
puede haber viene, quizá, del estremo 
contrario. E l Sr. Canalejas tiene una 
actividad febril: todo lo que es movi-
miento, pasión, acometividad, iniciati-
va, exaltación, cosas que reluzcan, 
ideas que fulguren, sentimientos que 
palpiten, lo atraen con fuerza vertigi-
nosa. E n el poder, suele contenerse, 
aunque no siempre; pero cuando está 
desligado de las responsabilidades del 
mando, aborda todas las cuestiones, to 
ma parte en cuanto tiene aura popular 
y aparece en primera fila en toda mo-
ción, ó acto que ofrezca simpático re-
lieve para alguna colectividad, grupo ó 
partido. 
Así, en estos últimos tiempos lo he-
mos visto hablar en pró de la escuela 
proteccionista en Cataluña, simpatizar 
con las clases obreras en Alcoy ó Bar-
celona, presidir el meeting de los galle 
gos que resistían á la supresión de las 
capitalidadea militares en el Noroeate; 
brindar y perorar en el Centro del Ejér-
cito y de la Armada, defendiendo el au-
mento del preaupueato de la guerra, 
cueste lo que cueste) fundar un periódico 
de brioaa oposición á todoa los gobier-
nos hasta aqu í habidos y|acrecentarlo en 
proporciones extraordinarias, y al mis-
mo tiempo ha dado conferencias en to-
das partes, ha hecho largos viajes por 
toda Europa y ha deapachado con for-
tuna multitud de pleitea. 
¿Esa actividad y eae espíritu innova-
dor al día y reformista al minuto, es un 
bien ó es un mal para la gestión finan-
ciera del país? 
Hay otra circunstancia muy digna 
de mención en este nombramiento. Pue 
do decirla porque es bastante notoria 
aunque de índole privada y porque al 
llegar esta carta á Cuba tal vez lo haya 
hecho presente alguien en el Congre 
so. 
E l Sr. Sagasta tiene la buena costum-
bre de no hablar mal de nadie. Todo 
lo más que hace en punto á murmura-
ción es oír con agrado cuando ponen en 
caricatura á algún sujeto que no le es 
bien quisto ó que tiene cierto aspecto 
cómico. E n lo demás ea característica 
su benevolencia. No se le ha conocido 
más excepción que en lo relativo al se 
ñor Canalejas. Nada decía de él ni 
pudiera decir que le lastimara séria-
mente la persona, pero con frecuencia 
se lamentaba de la inquietud é impa 
cíente desasosiego del joven ex minis-
tro. 
No á uno sólo, sino á multitud de per 
aonaa solía decir—y esto sin pedir el 
secreto ni recatarse de nadie.—¿Pero 
qué quiere ese Canalejas? Tiene de so-
bra condiciones para ser ministro y ya 
lo habría sido otra vez. Pero con lo que 
hace ea irapos-ible, me maltrata sin ce-
aar á varios ministros. Si yo me desa 
go de ellos y lo llamo él en su lugar ¿no 
habré enseñado á todos el camino por 
donde se sube? ¿quién seguirá á mi la-
do tranquilo en un gabinete si aliento 
á los que hagan esa oposición pereo 
nal? 
Llegó á tal punto la monomanía rea 
pecto á esa actitud del señor Canalejas, 
que cuentan varios repórters que des-
pués de un Consejo de Ministros se 
acercaron 10 ó 12 al Presidente para 
pe lirle noticias y les dijo;—Hoy lo van 
V V . á saber todo: voy á ser indiscreto: 
no quiero que echen V V . de menos á 
Canalejas. 
E s posible que estas quejas amargas 
fueran solo manifestaciones de un afec-
to profundo que le guardara en su 
pecho hasta el punto de echarlo sin ce-
sar de menos. Pero por lo pronto tal 
amistad viva y honda nadie se la había 
conocido al Sr. Sagasta. 
Todos los informes convienen en que 
la primera idea de la candidatura sur 
gió del Sr. Moret, quien la apoyó cerca 
del Sr. Sagasta con encarecimiento de 
cisivo. Y el Sr. Gamazo apenas lo su 
po, lejos de oponerse como ae temía, la 
acogió con alma y vida, casi como hizo 
M. Emille Ollivier la declaración de 
guerra á Prusia:—Le coeur legere. 
Téngase en cuenta para descifrar es-
te enigma que Moret librecambista a-
poyaba á Canalejas proteccionista y 
tas; j a no me amas; y ai alguna vez me 
has amado, no ha sido más que por ca-
pricho ¡Sea, pues! No quiero que 
me quieras á la fuerza Te dejo con 
tu marido, puesto que tanto cariño pa-
reces tenerle; pero en cambio no te dejo 
á nuestra hija 
~ ¿A nuestra hija? ¿Qué quieres 
decir, Felipe? ¿Quién ha podido 
hacerte creer? 
El la se levantó furiosa; pero él, en-
cogiéndose de hombros, añadió: 
—Has podido engañar al mundo; pe 
ro en vano tratarías de engañarme á 
mí. Hace próximamente cuatro meses 
que has dado á luz una diña, que no 
puede Ber de nadie máa que mía 
¿Dónde está? ¡Quiero aaberlo! 
—Te han engañado, Felipe Te 
juro 
Nadina había pronunciado estas pa 
labras con voz. temblorosa, y con mucha 
suavidad, se iba aproximando á la puer 
ta de la casita rústica. 
—Adiós, Felipe; me voy, puesto que 
ya no quieres amarme Puedes pen-
sar de raí lo que quieras Llama ca-
pricho á lo que hubiese sido pasión 
eterna Soy una mujer, y no tengo 
máa remedio que soportar tus insul-
tos Y ahora que todo ha terminado 
entre nosotros, pneato que tú lo acabas 
de decir así, adiós. Mi ausencia no pue-
de prolongarse por más tiempo. 
loa ya á salir y Felipe no tuvo mas 
quedar un salto para impedirle la sa-
lida. 
—No—dijo fríamente—quédate aún. 
E s muy posible que no nos volvamos ú,¡ 
que Gamazo nada amigo de Moret, se 
apresuraba á admitirle el candidato por 
ót patrocinado. Paróceme que loa dos 
prohombres rivales han procedido con 
una habilidad tan sutil que se han pa 
sado de listos en esta ocasión. Aun 
descontando algo de lo que piensa la 
suspicacia maliciosa todavía queda al-
gún vestigio de lo que han podido pro 
ponerse. A l llevar Moret al Ministerio 
á Canalejas ha tratado sin duda de 
poner un contrapeso formidable á la 
influencia de Maura, puesto que los 
moretistaa imaginan que el señor Puig-
cerver ea de condición blanda y nada 
belicosa. A an vez Gamazo, quizá ha 
ya penaado que una vez en el Gobierno 
Canalejas que cuenta con cierto nú 
cleo de demócratas, queda Moret aolo 
con Aguilera en los escaños y sin nin-
gún otro elemento del relieve y carác 
ter batallador que tiene el hoy Ministro 
de Hacienda. 
Y digo que se han pasado de listos 
porque Canalejas, una vez en el Go 
bierno y con los medios que da el po 
der, única arma potente que hay en la 
política trabajará por crearse una base 
propia, por dar el mayor desarrollo po-
sible á su propia tendencia, aprovecha-
rá sagazmente los enconos |y resenti-
mientos de los dos grupos y si dura la 
situación y él en ella acabará por pre-
sentarse como un tercero en discordia. 
H . 
DESFILE. 
Por vía de comentario á los discur-
sea prouunciadoa por loa unionistas 
constitucionales en San José de las 
Lajas, á cuya reunión, dicho sea de pa 
so, no asistieron sino 17 vecinos de la 
localidad, y loa cuales discuraos han 
venido publicándose estos días en el 
órgano doctrinal, damos con mucho 
gusto á la estampa las siguientes ex-
presivas comunicaciones que á dicho 
efecto se nos remiteD: 
Sr..Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido Sr. mió: 
Con osta fecha remito á L a Unión Cons-
titucional la carta adjunta, cuya publica-
ción ruego á Vd. se digne ordenar sea in-
serta en las columas do su apreciable pe-
riódico, como protexta de una elección con 
la que no estoy de acuerdo. 
Aprovecho esta oportunidad para ofrecer 
á Vd. las seguridades de mi mayor consi-
derasión con que soy de Vd. afmo. s. s. q. 
b. s. m.—JoséM' Fernández. 
Sr. Director de L a Unión Constitucional. 
Muy Sr. mió: 
En la edición de la tarde de su apreciable 
periódico correspondiente al dia de ayer, 
he visto mi nombre publicado entre los que 
figuran como Vocales del Comitó de Unión 
Constitucional de la villa de San Josó de 
laa Lajas. 
Como quiera que el referido nombramien-
to se ha verificado aia mi consentimiento, y 
no estando de acuerdo con él, ruego á Vd. 
se sirva hacerlo público por convenir á mis 
intereses esta manifestación. 
De Vd. afmo. s. s. q. b. s. m, 
José üí ? Fernández. 
San José de las Lajas IV de onero, 1895. 
Comité Reformista de San José 
de las Lajas. 
P r e s i d e n c i a , 
E l domingo 6 del actual, á la una en 
punto de la larde, tendrá efecto en el 
salón L a Fraternidad, de esta villa, un 
MEETING organizado por este Comitó 
Local, con asistencia de comisiones de 
la Directiva Central y organismos re-
formistas de los términos municipales 
limítrofes; estando á cargo de reputados 
oradores del partido las conferencias 
políticas. 
Lo que se hace público para conocí 
miento de los correligionarios que de 
ben eonenrrir al acto; ddbiendo adver-
tir que no se diatribnyen invitaciones 
particulares á ñu de que la asamblea 
resulte, como se espera, una verdade 
ra manifestación, popular y espontá-
nea. 
San José de laa Lajas, enero Io de 
1895.—El Presidente, Manuel Muñiz. 
D. Bal tasar ga ldón! . 
Enero 4 de 1807. 
Muchos son loa músicoa que en lo que 
va de siglo han brillado grandemente 
en Espafla, ya por el genio y rica f in-
tasia, ya por la sólida y vasta erudi-
ción, ya por la incansable labor en pro 
del arte patrio; pero de seguro que nin 
guno habrá aventajado al señor Saldo-
ni que reunió, y no en pequeñas dósis, 
toda» aquellas sólidas y relevantes 
prendas. 
Un vistazo al catálogo de sus obras 
basta para asombrarnos y convencer-
nos de esa verdad. 
E n tal documento aparecen perfec-
tamente clasificadas nueve óperas y 
zarzuelas: música religiosa con orques-
ta, con acompañamiento de piano y 
cuarteto, de órgano y piano y de órga-
no sólo; música profana para canto y 
orquesta, una multitud de composicio-
nes de diversos autores instrumenta 
das por él; música para orquesta sola, 
para bunda militar y para canto y pía 
no; una colección de canciones andalu-
zas; música de piano solo; un método 
completo de solfeo y canto, veinte y 
cuatro vocalizaciones para contralto ó 
bij^. Cuatro palabras h un fólletb de 
Baibieii y el Diccionario Bi- grúficé-
bibliográfico de Efemérides de Músicos 
Españoles, fruto de un trabajo asáz fa-
tigoso, y para otro espíritu cualquiera 
inacabable; archivo ricamente aoaste 
cido de nombres célebres, de interesan-
tes recuerdos y datos preciosos; libro, 
en fin, que por sí solo habría dado ce-
lebridad á su Jautor, á no tenerla de 
antemano conquistada. 
Y , como hombre, ¿qué decir del señor 
Saldoni1? Como hombre quiero dejar 
la palabra al aeñor Peña y Goñi, an 
amigo y admirador, que en sentidos 
párrafos dice: 
verjamáf; de modo que debemos ter-
minar las expl ic íc ionea. . 
Y como ella quería escaparse. 
—¿Es ^ marido quién tanto te in 
quieta! ¡Bahl L a mnjer que niega con 
gran descaro su maternidad, con gran 
facilidad puede disculparse ante su ma-
rido, por haberse retrasado algunos 
minutos. 
—¡Persistes aun Felipe!.. Como has 
podido tu saber; tu que te hallabas á 
taatas leguas de Franc ia . . 
—Te defiendea muy mal, Nadina; 
hace nn rato eras mucho mas hábil. E s 
acaso porque quieres impedirme que te 
reclame á nuestra h i ja . . Esto no me 
disgustaría porqne me probaría al me-
nos que aun queda a'go bueno en el 
fondo de tu corazón; pero no niegues 
mas. ¿Por qué tu madre y tú oa pu-
sisteis de repente á viajar? ¡Ta madre 
no había salido nunca maa allá de Pa-
rís! ¿Por qué escribiais cartas fechadas 
en Venecia y en Florencia, cuando al-
gunos amigos que han visitado estas 
mismas ciudades en las mismas fechas 
no os han visto? Por qué fingir seme-
jante viaje? ¿Por qué volviste aun 
aquí enferma? ¿Por que te casan tan 
pronto con un hombre indigno de ti y 
de tu fortuna? ¿Porqué os ocultáis en 
un rincón de París, en donde uno de 
los criados de mi madre oaha visto por 
casualidad? Se lo contó á mi madre 
que no to quiso creer y le llamó tonto; 
pero yo he comprendido: has sido ma-
dre: ¿Dónde está nuestro hijo? 
badina con la cabeza inclinada, no 
tenía ya ánimo para negarlo. 
,S 
<kün alma honrada y sin mancilla, un 
corazón sin hiél, tal ea el hombre. Bue-
no hasta el exceso, jamás ha conocido 
el arte de la intriga, arma ofensiva y 
defensiva para los que se dedican á la 
azarosa vida del teatro, donde el amor 
propio se halla siempre en juego. 
''De loa numerosos agravios recibi-
dos, de ana tristezas, deaalientoa y dea-
engaños jamáa dice una palabra. Cual-
quiera creería que ha navegado siem-
pre en loa mares de la dicha, tal es su 
adorable bondad. E n cambio, cnando 
habla de los beneficios alcanzados, la 
gratitud se asoma á sus ojos que so lie 
nan de lágrimas. 
"Todos le quieren, todos le admiran, 
todos le estiman y entre los primeros 
en quererle, admirarle y estimarle, se 
cuenta el autor de las presentes líneas, 
humilde tributo de consideración, cari-
fio y respeto al artista que vivió como 
mártir, al hombre que morirá como jus-
to." 
No ea posible llevar máa lejos el ca-
riño y el elogio. 
Y ya que con lo dicho conocemos lo 
bastante al eximio múaíco, y al hombre 
excelentísimo, demos ahora algunas no-
ticias de su carrera artística, interesan-
tes como todo lo que á él se refiere. 
Don Baltazar Saldoni y Eemendo 
nació en Barcelona el 4 de enero de 
1807, cúmplenae precisamente hoy o-
ohenta y ocho años. A los siete de 
edad ingresó en la escuela de música 
de la iglesia de Santa María del Mar, 
de la cual pasó al cabo de unos tres 
años á la capilla de música de Santa 
María del Pino, y de ésta á la famoaa 
Escolania de MonserratfiTL donde estu-
dió por máa de cuatro años la lengua 
latina, órgano, violín y algunos instru-
mentos más. 
E l año de 1822, con motivo de la gue-
rra civil, volvió á Barcelona al lado de 
su familia, y con el ardiente deseo de 
adelantar y máa adelantar, ae puso 
bajo la dirección de Don Francis-
co Queralt, que le enseñó composi-
ción, estudiando al mismo tiempo ór-
gano y piano con D. Mateo Ferrer. 
E n 1824, después de conocer á los 
maestros clásicos, si bieu someramente, 
y de haber producido algunas peque-
ñas obras religiosas, escribió su prime 
ra ópera E l triunfo del amor con letra 
de au «migo el poeta Alegret. 
De Barcelona paaó á Madrid al año 
de 1829 en donde fué muy bien recibi-
do. Una vez allí perfeccionó sus estu-
dios hábilmente dirigido entonces por 
D. Eamón Carnicer, músico profundo, 
<f como Saldoni, con un corazón de oro. 
Su saber, (hablo de Saldoni), su carác-
ter expansivo, noble y cariñoso, y la 
sombra del reputado maestro que lo 
guiaba, le dieron mucha popularidad y 
fama, y la entrada en el Conservatorio 
de María Cristina como profesor de sol-
feo con un sueldo anual de 8000 reales. 
Ya esto era algo, y sobre todo, algo se 
guro. 
Por esa misma época escribió uua 
ópera italiana, Saladino é Clotilde de la 
que se cantaron algunos números en el 
teatro de la Cruz, hasta que el 20 de 
enero de 1838 ae estrenó en el miamo 
coliseo su ópera en doa actoa, Ipermes-
tra, desempeñada por las señoras d' 
Alberti y la Carraro, y los señores Pa-
cini y Requer. E l éxito fué inmenso. 
A estas siguieron Gleonice regina de 
Siria y Quzmánil Buono, óperas italia-
uae; Boahdil último rey moro de Grana-
da, ópera española, y laa zarzuelas E l 
Rey y la Costurera, L a Corte de Monaco 
y Los maridos en las máscaras. 
En fin, á ciento ochenta asciende el 
número de sua obras musicales. E l de 
•JOS trabajos de crítica y literatura mu 
sical publicados en multitud de perió 
dicos, ae ignora. 
También gozó de gran fama como 
maestro de canto. Entre ana discípu 
loa, que fueron muchoa, se distinguie 
ron grandemente los profesores y afi-
cionados que siguen: señoras Lema de 
Vega, Villó, Ansótegni, Moacoso, Ama-
lia Ramírez y la Istúriz; y loa aeñores 
Castellanos, Requer, Oalvet, Cardón, 
Becerra, Hijos», Cabrero, Martínez 
Torres, Rojas, González, marqués de 
Perales, Paulos, Bocalán, conde de Re-
villagigedo y otroa. 
Pero se ha dicho, errare humanum 
est, y por lo miamo, el Sr. Saldoni no 
obstante au clara inteligencia, su vas-
tísimo saber, y un amor y celo por su 
patria, llevado quizás á la exageración, 
estaba, como estamos todoa, aujetoa al 
error, y lo hemos de ver en seguida. 
Levanta un religioso español en tierra 
extranjera un eatablecimiento de arte, 
de ciencia y de luz, cuyoa resplando 
res vivísimos iluminaron después de au 
muerte la liiuropa entera. 
ü o sabio maestro, cuyo nombre veré 
moa en breve, sumido en gravísimo 
error, trata de arrebatarle la gloria que 
su alma grande había ganado á coata 
de tantos aacrifioioa, para engalanar 
con ella á un antiguo é importante mo-
naaterio de Bapaña. 
Pues bien: el humyde religioso que 
levantó aqael gran establecimiento con 
laa limosnas que, durante nueve años re-
cogió de puerta en puerca, siendo la ad-
miración deunoa y la mofa de otroa, eae 
religioeo sublime y de grata memoria, 
cuyo nombre debiéramos guardar entre 
láminas de oro, se llamó Juan de T a -
pia. 
Su obra magna el Conservatorio della 
Madonna di Loreto, felizmente inaugu 
rado en Nápoles el 10 de diciembre de 
1537. 
E l aabio maestro que, sumido en gra 
vísimo error, como dije antea, á poco 
más le arrebata au gloria, D. Baltazar 
Saldoni. (Efemérides tomo 4" página 
336.) 
Y por último, el monasterio al cual 
quiso engalanar indebidamente, la E s 
colunia de Monserrat en Barcelona, cu-
ya existencia data del aigio décimo. 
Felizmentequiso Dios que no fuera 
así. Y creo, y lo digo sin arrogancia, 
qne eaclareoido el hecho por el que ea-
t ts líneaa eacribe (La Habana Artísti-
ca página 571), y esclarecido con la his-
toria en la mano, quedaron: 
E l Padre Juan de Tapia como único 
funiador del primer conservatorio del 
mundo. 
Y D, Baltazar Saldoni, á pesar de e-
sodealizdeau pluma, en el altísimo 
pedestal en que lo colocaron sua relé 
vantea méritoa. 
SERAFÍN RAHÍSEZ, 
—¡No ha sido culpa mía, Felipe! Mi 
padre me exigió que nadie, lo entiendes 
nadie, ni aun tú, supiera que había da-
do á luz una niña. 
—¡Una niña! —dijo Felipe muy emo 
ciana.—¿Y tu padre sabía? 
—Tenía que aaberlo, era preciao que 
nos autorizaae á viajar, ó por lo menoa 
á fingir que viajábamoa. 
—¡Tu padre aabía que eraa mi mnjer 
ante Dios, y sin embargo te caaa con 
otro! 
Un gran deaprecio invadió el alma 
del joven oficial. 
—¡Raza de infamea!—dijo entre 
dientes. 
Después prosiguió, con una agita-
ción que iba en aumento, 
—De modo qne la cosa es esta. Un 
niño nace en una familia. L a unión 
del padre y la madre no ho sido reoo-
oido por loa hombrea, pero existe 
¿Eso qué importa? L a coaa es muy 
natural; no querían que el padre vinie-
se á formar parte de la familia, y como 
ea natural, se rechaza al muchacho, se 
reniega de la sangre. Y ese ser tan 
pequeño como deagraciado, se ve pri-
vado de laa caricíaa á que tiene perfec-
ta derecho, pórque él no ha querido ve-
nir al mundo.. ¿Cuántaa vecea lo has 
visto Nadina? 
Y ante la idea de que la joven hubie-
se podido eacaparae para ir á ver á es-
condidas á su hijo, á abrazarle en se-
creto, se enternecía, su repentina cóle-
ra t e amortiguaba. 
Pero viendo que Nadina no óontes-
Canje de billetes 
Desde el día 2 del actual han empe-
zado en el Banco Español las opera-
ciones de cánje da sus billetos, á la so-
la preaentaoión. 
Con guato publicamos esta noticia, 
para conocimiento de nuestros abona-
doa y del público en general. 
ACUEDUCTO 
y empréstito de Cienfuegos. 
Hemoa tenido el guato de recibir la 
visita del señor Machado Pintó re-
preaentante de varias caaaa de Banca 
de Bélgica, á quien noa referimoa en el 
suelto publicado en el número de ayer, 
y nos ha hecho conocer las condiciones 
en qne ofrece el empréstito á lá ciudad 
de Cienfuegos; condiciones beneficio-
sas para dicha corporación aaí en la 
forma propueata como en la de conce-
aión. 
Loa bancos no piden otra garantía 
que la del mismo acueducto y sua pro-
ductos, y caao de que estos no fuesen 
suficientes á cubrir los intereses y el 
tanto por ciento de amortización, nun-
ca quedarán afectadas las demás pro 
piedades del municipio, ni obligado és-
te á otra cosa que á entregar la admi-
nistración del acueducto al banco pres-
tamiata, para que con au producido ae 
vaya haciendo pago de los intereaea y 
la amortización. 
Por otra parte, el banco garantiza el 
pago al constructor con quien ajuste 
el Ayuntamiento la obra; pero no lo 
abonará hasta que la misma Municipa-
lidad, después de recibido el acueduc-
to á sn entera satisfacción, dé la orden 
para qne se le abone, y solo después 
que el banco haya aatiafecho, comienza 
á cobrar intereaea, ea decir, cuando 
ya el acueducto eató en plena produc-
ción. 
De eata manera resulta que la obra, 
lejoa de ser gravoaa, es una nueva 
fuente deingreaos para el Ayuntamien-
to, pneato que los productos calculados 
exceden en máa de 25,000 pesos anua-
les, al importe de loa intereaes y el tan-
to por ciento de amortización. 
Y auponiendo el caao, no probable, 
de que loa ingresoa no llegaaen á cu 
brir aquellos, tampoco contrae otro 
compromiso el Ayuntamiento que el 
de entregar la administración del a-
cueducto, como ya se ha dicho á la re-
presentación del Banco, para hacerse 
pago con sus productos. 
De todo lo cual resulta: primero, que 
el acueducto queda hecho, sirviendo á 
la ciudad y proporcionándole un agua 
potable y muy buena: y segundo, que 
con excepción de loa tubos y laa obraa 
de metal, todo lo demáa que se gaste en 
el miamo, se invierte en Cienfuegos, y 
que por espacio de 6 ú 8 meses que du-
rarán loatrabajoa, ae leda empleo á 800 
ó 1,000 obreros de todas clases, cuyos 
jornales quedan todoa entre loa abaa-
tecedorea de la ciudad. 
No ae neceaita demostrar las venta-
jas que con esto reporta una comarca, 
en loa momentos de crisis por que atra-
vesamos. 
Por lo miamo creemos que el Ayun-
tamiento de Cienfuegos, procurará con 
posible brevedad, llevar á efecto los 
contratos, para dar comiezo á las obras 
del acueducto, que tantos beneficios 
ha de reportar. 
Vapor alemán "Borussia " 
Según telegrama recibido por ana 
conaignatarioa los Sres. Martín Falk 
y Cí este vapor ha salido el miércoles 
2 del actual de Ponce para esta, en 
donde ae capera el domingo 6 de enero 
por la mañana. Seguirá viaje para Hai-
lí, St. Thomáa y Europa el martea 8. 
L a carga que ha de conducir el "Bo-
rusaia" únicamente se recibirá el lunea 
7 de enero y laa pólizas han de entre-
garse cumplidas á la una de la tarde 
del mismo dia. 
EL TEiEMOTO EN MEJICO 
üon motivo de las alarmantes noti-
cias comunicadas por el telégrafo á ea-
ta capital, respecto de que había habi-
do en la ciudad de Méjico grandes y 
muy sensibles desgracias, á causa de un 
terremoto, se cruzaron ayer los siguen-
tes deapachoa, que publicamos con gus-
to, entre nuestro respetable amigo el 
señor D. Andrés Clemente Vázquez y 
el dignísimo Sr. Secretario de Rela-
ciones Exteriores de aquella hermana 
república. 
Habana, Enero 2 de 1895. 
Sr. Secretario de Relaciones Exterio-
res, 
México. 
Ruégele noticia magnitud desgracias 
temblor. 
V A Z Q U E Z . 
México, Enero 2. 
A l Sr. Cónsul General de México. 
Habana. 
Ultimo temblor muy pocoa acciden-
tea. 
MAEISOAL. 
EN HONOR DE MARTA ARREO 
Laa fleatas cívicas que ae propone 
celebrar la ciudad de Santa Clara, en 
honor de au benefactora, la munifioen-
tísima Marta Abren de Estévez, ae han 
aplazado para el 30 de enero próximo, 
día en que ae inaugurará el alumbrado 
eléctrico, cuya planta ha sido costeada 
por tan ilnatre dama. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Santiag > de Cuba: laa Sraa. doña 
Cristina Núñez de Corona y Dn A n a 
Maríe Agüero, viuda de Barbaatro; don 
Federico Masó y Vinagre y la aeñorita 
Guadalupe Ana-, a; 
E n Puerto Príncipe, la Sra. Da Can-
delaria Rodríguez de Bejarano y D . Ra-
món Rour»; 
En Trinidad, la Srita. D» Gloria Sán-
chez. 
taba, el militar lo comprendió todo. 
—¿No lejhaa viato nunca? 
—¿Podía hacerlo acaao?—murmuró 
la joven.—He tenido que someterme á 
le voluntad de mi padre. 
—No hay voluntad que pueda impe-
dir á una madre ver á su hijo.. Laa per 
aonaa á quienes ae le habeia confiado, 
deben escribirte. ¿Sabes algo?.. ¿No 
me contestas? 
Nadina tan acostumbrada á mentir 
no aabía hacerlo delante de Felipe, y 
balbució: 
Mamá ea la que. . 
—Sí, tu mamá es á quien habéis en-
cargada de todo. T u te has librado de 
una carga demasiado pesada., para 
no volver á pensar mas en e l la . . pero 
yo no puedo conaentir en dejar á tu 
cuidado, el velar por nurstro hijo, san-
gre de mi sangre.. V a s á escribir in-
mediatamente que me lo entreguen. 
Nadina permanecía muda, sin atre-
verse á mover. 
—Vamos, siéntate en esa mesa y es 
cribe; yo te alumbraré con una cerilla 
¿No te muevesf. . . . 
—Puesto que te digo que mamá es 
quien únicamente sabe 
—¡ Ah! comprendo; "¿mamá" es quien 
te ha sustituido? ¿Y tú, su madre, 
no sabes nada? ¿Ni siquiera donde ae 
halla tu hijo? Pero yo quiero que me lo 
entreguen E l coche con el cual pen-
saba llevarte en mi compañía, nos ser-
virá para llevarnos á Roñen, á casa de 
tu padre, y no llames, porque será inú 
ti!; estoy armado y mataré á cualquiera 
que aquí se presente. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
TURQUIA. 
LAS ATROCIDADBS DE ARMENIA. 
Conatantinopla, 27 do diciembre.—Se di-
ce que el consejo de Ministros reunido el 
lunes, acordó importantes reformas para 
Armenia. 
Se ha aumentado la guarnición turca en 
Armenia. 
Londres, 27 de diciembre. — E l Daily 
News publica hoy un editorial relativo á 
los desórdenes ocurridos recientemente en 
el condado Brooks, Georgia, donde, según 
noticias, fueron torturadas mujeres negras 
para obligarlas á revelar el paradero del 
asesino Pike. E l precitado periódico escri-
be: "Si son exactas las noticias de que loa 
blancos atormentaron mujeres de color, Mr. 
Jewett puede felicitarse de que se le haya 
negado permiso para investigar las atroci-
dades de Armenia. Porque cuando hablase 
de Saeún, los turcos podrían hablarle de 
Georgia y Alabama. Georgia permanece 
fiel A su antiguo credo de que no es bastan-
te cuanto mal so le haga al negro. No es 
exageración asegurar que con estas atroci-
dades peligra la libertad americana. Lo 
quo debo extrañarse es que los curdos no 
dirijau un memorial al Presidente Cleve-
land acerca de lo que pasa en el Sur." 
ALEMANIA. 
LOS SOCIALISTAS A1.EMANES. 
r.erlin, diciembre 27.—La policía ha da-
do órdenes prohibieodo á los miembros d» 
los clubs socialistas de Berlín que se pre-
senten en masa en los teatros durante las 
üostas. Esta medida se ha tomado con él 
pretexto de proteger los intereses de los di-
rectores de los teatros; pero su verdadero 
objeto es impedir demostraciones hostiles 
al proyecto de ley antirevolucionario. 
ERANCIA. 
NUEVO ESCÁNDALO EN PABÍS. 
París, diciembre 27.—La Presse dice que 
ostil pronto á estallar otro escándalo relati-
vo á los abastos del ejército. Los fraudes 
eon parecidos á los quo han causado la con-
dona de los Allez, padre é hijo. 
E l contratista es Ruffier, quien después 
de haberse obligado á entregar para la ca-
ballería sillas de cierta clase, ha fabricado 
al parecer artículos de inferior calidad.Fue-
ron rehusadas, y aceptadas más tarde. 
París, 27 de diciembre. — Las Cámaras 
han suspendido sus sesiones hasta el 8 de 
enero. 
Los inmuebles quo Cornelio Herz poseía 
en París se vendieron ayer en pública su-
basta; se dividieron en diez y seis lotes. 
Fueron adiudicados catorce por la suma de 
1.348,000 francos. 
I T A L I A . 
COSAS DE ITALIA. 
Roma, 27 de diciembre.—Anoche ha es-
tallado un petardo cerca del Palacio Piom-
bino, á poca distancia de la Embajada de 
los Estados Unidos, sin causar daño al-
guno. 
El director de L a Correspondencia de Bo-
ma ha sido expulsado de Italia. 
Hoy se han hecho sentir naevas sacudi-
das en Sicilia. Se dice que los perjuicios 
son grandes. E l fenómeno se ha notado con 
más fuerza en Messina y Milazzo y alcanzó 
á Reggio, en Calabria. 
MEXICO Y GUATEMALA. 
Ciudad de México, 27 de diciembre.—El 
señor don Emilio de León, Enviado E x -
traordinario de Guatemala, fué recibido en 
audiencia solemne por ol Presidente de la 
República, general don Porfirio Diaz, á 
quien acompañaban todos sus ministros y 
varios generales. E l discurso del represen-
tante guatemalteot» reafirma los propósitos 
pacíficos de su gobierno. Al contestarle el 
Presidente Diaz dijo: 
"Vuestra visita es un acontecimiento 
grato, pero sorálo mucho más si pone fin al 
estado de alarma existente entre Máxico y 
Guatemala." 
ZALDÍVAR Y GUTLÉRBBZ. 
Panamá, 27 de diciembre.—El doctor don 
Rafael Zaldívar, exPresidente del Salvador 
se ha embarcado para Nueva York. Este 
personaje ha manifestado que el general 
Gutiérrez le ha recibido bien, pero que es-
tando en el poder sus antiguos enemigos, 
ha tonudo quo pudieran influir desfavora-
blemente en el ánimo del Presidente con-
tra él [Zaldívar.] 
Este regresará á Europa, donde perma- , 
necerá hasta después de las elecciones. 
Dícoso que siendo objeto de los ataques I 
de todos los partidos la apolítica floja de 
Gutiérrez éste ha amenazado declararse 
dictador. 
P E R U . 
Lima, 27 de diciembre.—Se han recibido 
noticias do una empeñada lucha ocurrida 
hace tres días entre fuerzas del gobierno y 
revolucionarios. A Lima han llegado heri-
dos de ambas partes. 
Anoche volvió á salir de Lima el Presi-
dente Cáceros. Es difícil obtener noticias 
do la situación y nada definido se sabe a-
cerca del resultado del coméate. 
C O R R E O D E L A I S L i . 
SANTIAGO DE CUBA 
E n las elecciones veriñeadas en la 
Oámara de Comercio para ocupar los 
pueatos en la Directiva de la misma 
que debían ser sustituidos para el pró-
ximo año de 1895 resultaron nombra-
dos: 
Tresidente, D. Eurípides de Bscoria-
za, por aclamación. 
Vocales.—Sección de Comercio.—D. 
Rafael Eapín. 
Sección de Industria.— D . Alfredo 
Befeud, Emilio Bacardí y D . Fer -
nando Ibarra. 
Sección de N a v e g a c i ó n . — D . Germán 
Michelaon, D . Federico Bamsden y don 
Luis Brooks. 
Junta de Obras del Puerto.—D. J o s é 
M. Eguilior, D . Pablo Guereca y don 
Gabriel B . Molinas. 
^ O T l i O I M J Ü B I C Í M E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil . 
Ejecutivos seguidos por don Juan JOEÓ 
Eguía contra la sociedad de Lázaro y To-
nalbas en cobro de pesos. Ponente: señor 
O'Farrill. Letrado: Dr: Maza. Procurador: 
Sro. Sterlicg. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ledo. L a Torre. 
J U 1 C I O H O R A L E S 
Seooión 1* 
Contra Manuel Bango y otro, por dispa-
ro. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Mar-
tínez Aya'a. Defensor: Ldo. Maza. Procu-
radores: Sres. Mayorga y Valdós. Juzgado 
del Cerro. 
Contra Ambrosio Sandoval, por hurto. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Felez. De-
fensor: Ldo. Esnard. Procurador: Sr. Val -
drá Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra D. Niceto Solá, por injurias. 
Ponente: Sr. Pando. Acusador: Dr. Dolz. 
Defensor:Ldo. Chomat. Procuradores: Sres. 
Tejera y Villar. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
V I 
QUIETUD BURGUESA 
Mientras que el coche conducía á 
Rouen á los esposos T a ven ot, el marido, 
recostado en los almohadones, se hab ía 
quedado medio dormido, mientras que, 
por el contrario, la esposa, l l evándose 
á menudo el pañuelo á los ojos, parec ía 
llorar. Pero al poco rato de abandonar 
el castillo, de Garville no pudo por me-
nos de decir á su marido: 
—Amigo mío, hasta m a ñ a n a no po-
dré estar tranquila:.. Cuando pienso... 
—Mira, mira, déjame dormir, porque 
me mtoy cayendo do sueño. 
Y para evitar recriminaciones, hab ía 
encendido un cigarro y se había asoma-
do á la ventanillaj pero la señora de 
Tevenot se atrevió a decir: 
— Con tal de que Felipe de San Blan-
car no haya sabido nada. 
—Felipe se halla en este momento lu-
chando contra las kábi las 
—¡Dios mío, oadavez que pienso que 
t i has sido quien le ha hecho enviar á 
esos países , donde puede encontrar la 
muerte! 
—¡Oh! L o que es tú—la dijo burlo* 
ñámente su marido—siempre e s t á s 
ideando algo triste que contarme. 
— E a porque mi conciencia es menos 
elástica que la tuya. jOh, y si Felipe 
volvieae! 
—¿Y por qué había de volver? S i pi-
dieae un permiao se lo negarían. 
por quién podría saber que Kadina se 
I casa? 
I —Por su m a d r e . . , » 
Seooidn Extraordinaria. 
Continúa ta vidta de la causa secuida 
contra Antonio Orta y Dolores do la Rosa, 
por ai isinato y parricidio. 
ADUANA D E 1 1 HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Oís. 
Día 3de e n e r o . . . . ^ . . . . . . S 30.321 62 
CEOKICA ©IIBEAL 
Ayer tarde salieron de este puerto 
loa vapores americanos Vigilancia, pa 
ra Nueva York, y Whiineyf para Nue-
va Orleans. 
Siguiendo una costumbre tradicio-
nal, el miércoles, fueron obsequiados 
los individuos del Muy Benéfico Cuer-
po de Orden Público con un almuerzo 
extraordinarió, servido en sus respec-
tivos cuarteles. 
E n la cuarta compañía, que manda 
el ilustrado Capitán D . José Fernandez 
González, faeron invitados y asistieron 
al almuerzo, los Jefes del Cnerpo seño-
res Paria, Francés y Llorens, como 
igualmente los representantes de los 
periódicos L a Discusión, E l Pa ís , Dia-
rio del Ejército, L a Lucha y DIARIO 
DE LA MARINA y el Sr. Páramo, ayu-
dante del Excmo. señor Capitán Ge-
neral. 
Dnrante las dos horas que estuvimos 
en el Cuartel de la calle de las Lagu-
nas, pasamos un agradable rato, vien-
do la representación de dos obritas 
dramáticas, efectuadas en un pequeño 
escenario levantado en el patio del cuar-
tel, desempeñadas por individuos de la 
Compañía. 
A la fiesta del Batal lón de Orden P ú 
blico asistieron además distinguidas 
damas que fueron obsequiadas digna-
mente por el Capitán 8r. Fernandez y 
los oficiales del Cuerpo. 
A la terminación del almuerzo hicie-
ron uso de la palabra, los Sres. Gon-
zález, redactor del Diario del Ejército, 
Pav ía y Fernández. 
B u Santa Clara reina gran animación 
para la inauguración del Dispensa-
rio de niños pobres, que se efectuará 
en los últimos dias de estemes ó á prin-
cipios de febrero. 
L a s obras que se realizan auguran un 
éxito completo. 
E s sensible que la benemérita Socie-
dad de Higiene de la Habana no haya 
podido Ikvar á cabo el quo tiene pro-
yectado para los niños pobres de esta 
ciudad. 
H a tomado posesión del juzgado de 
primera instancia de Piaar del Jiio el 
Sr. D . Víctor Salgado y Montpeller, 
nombrado para ese cargo por Eeal De-
creto de 22 de septiembre último. 
Los Padres Escolapios de Guanaba 
coa celebrará el próximo domingo 6 la 
fiesta de Consagración de Nuestra Se 
ñora del Sagrado Corazón. Sa cantará, 
con acompañamiento de orquesta y ór -
gano, la hermosa misa del maestro Bor-
deró. Ocupará la sagrada cátedra el 
ilustrado Director de la Asociación, E . 
P . Mnntadas. 
L a Sociedad-de Beneficencia do Na-
turales de Galicia, concedió á fines do 
diciembre, el sacorro de reglamento á 
más de treinta señores socios. 
Las solicitudes fueron informadas por 
los ponentes D. Manuel Seoane y don 
José Cidre. 
E l Sr. Pizarro, alcalde Municipal de 
Sun Nicolás, que se encontraba afecta-
do de la grippe, ha entrado en el perío-
do de couvalescencia. Lo celebramos de 
todas veras. 
L a Directiva de la Sociedad de Ins-
trucción y Eecreo dól Pilar ha quedado 
constituida en esta forma: 
Presidente. Sr. Ldo. D . Emilio Igle-
sia y Cantos. 
Vicepresidente: Sr. D . Antonio Gon-
zález Mora. 
Director: Sr. D. Juan Ignacio Pie-
dra. 
Vicedirector: Sr. D, Vicente Moreno. 
Secretario: Sr. D. Próspero Pichárdo 
y Arredondo. 
Vicesecretario: Sr, D. Pedro Martell. 
Contador: Sr. D. Euperto Hernán-
dez. 
Vicecontador: Sr. D . Jofeé Bay. 
Tesorero: Sr. Ledo. D . Jacinto Si 
garrea. 
Vicetesorero: Sr. Ledo. D . José C a 
pote. 
Vocalef: Io Sr. D. Adolfo Eamos. 2? 
Sr. Dr. D . Juan J . Moreno. 3o Sr. D . 
Domingo Calvo, 1? Sr. D . Luis Felipe 
Sotolongo. 5o Sr. D . Eicardo Luna. G? 
Sr. D. Alfredo Pérez. 7° Sr. D. Manuel 
Pórtela. 8o Sr. D . Juan J . Domínguez. 
Sección de instrucción.—Preaidente: 
Sr. D . Manuel Díaz. 
Vice: Sr. D . Eamón Lubian. 
Sección de Eecreo y Adorno.—Pre 
Bidente: Sr. D, Joeé Sigarroa. 
Vice: Sr. D . Guillermo Makillan. 
PUBLICACIÓN MADRILEÑA.—Por el 
sumario de la parte artística que á con-
tinuación reproducimos, se vendrá en 
conocimiento de la importancia é inte 
tés que encierran los números 15 y 46 
de L a Ilustración Española y America, 
na, recibidos ayer en esta ciudad: 
Eetrato del Emmo. Sr. D. Fray Cefe 
riño González y Díaz Tuñón. Celda del 
convento de la Pasión, donde falleció 
Su Emioencia. Eesponso cantado por 
el cabildo al paso del entierro por la 
catedral.—Eetrato de Antonio Grego-
rio Eubinstein, insigne pianista y com-
positor ruso.—Bellas Artes: Sálvese el 
que pueda, cuadro de A . Seiquer. L a 
Coronación de la Fin/en, cuadro de E n -
bens -Monumentos arquitectónicos de 
Eapaña: Bsoaíera que conduce á la 
puerta alta, de la Ooronería. 
China: Vista general de la ciudad y 
bahía de Che-fu.-— Berlín: Fachada 
principal del nuevo palacio del Eeichs-
tag alemán, inaugurado el 5 del co-
rriente.—Eepública Argentina: Efec 
to de los terremotos ocurridos en San 
Joan el 27 de octubre último. E n ia ca 
tedral. Euinas del mercado. E n el toa 
tro de los Andes. Aspecto de la capilla 
de los Dolores después del terremoto. 
—Eetrato deTsai Tien Hoag ti, empe-
rador de la China. 
Eetrato de Bernardo Eico, director 
artístico de L a Ilustración Española y 
Americana. — Eetrato de la princesa 
Juana de Bismarck.—Ocaña: solemnes 
exequias celebradas en el Oratorio de 
la Orden de Santo Domingo por el eter-
no descanso del Cardenal F r . Cererino 
González,—San Petersburgo: Las bo-
das imperiales. Ceremonia nupcial y 
coronación de los esposos en la capilla 
del Palacio do Invierno. 
Bellas Artes. Madrid: Atrio de la pa 
rroquiade San Sebastián (calle de Ato-
cha), dibujo de Martín Eico. — San 
Francisco de Asis curando d los leprosos, 
alto relieve de don A . Qnerol.—Eetra-
to Mr, Fernando Lesseps.—L^ obra de 
Lasseps. Trazado completo del Canal 
de Suez desde su entrada por el Medi-
terráneo hasta su salida por el golfo de 
Suez en el mar Eojo,—Tipos y costum-
bres del Jíípón: Actores durante una 
representación. U n vendedor ambulan-
te. 
L a Agencia general del referido se 
manario advierte al público de nuevo 
que nadie está autorizado para hacer 
suscripciones á domicilio. Por lo tanto, 
las personas que deseen recibir la men-
cionada Ilustración deben dirigirse á 
Muralla89, entreeuelos, ó á Obispo 92. 
Asimismo advierte quo ha recibido 
nuevos ejemplares del magnífico .diwm 
naqtiepara 1895, que se facilita gratis 
á los que satisfagan sn suscripción ade-
lantada por tres ó seis meses. 
NOTABLE,—Bs indudable que así re-
saltará la matinéó que tendrá efecto el 
próximo domingo en el Gran Teatro de. 
Tacón. Los admiradores de la música 
moderna, tendrán ocasión de oiría y 
saborearla con deleite, puesto que se 
cantarán los aplaudidos Payasos y la 
bellísima Cavalleria Rusticana, esos 
dos spartitos que en la actual tempo-
rada han hecho salir"de sus casillas al 
público habanero] Felicitamos al señor 
Sieni por la elección de esas obras pa-
ra el domingo, pues lo |equitativo de 
los precios, será un motivo más para 
que la concurrencia, resulte también, 
como la función, notable. No olvidar, 
que tanto en los Payasos como en Ca 
valleria, la orquesta raya á gran altu-
ra y os digna de merecidos elogios. 
CUARENTA CENTENES.—Según a-
nuncio que en otro lugar se inserta, en 
Bernaza 4, Farmacia "Santa Eosa*' se 
gratificara con ia suma de cuarenta cen-
tenes á la persona que entregue allí un 
pendiente de señora, igual á otro que 
se le enseñará, con dos brillantes y una 
perla, extraviado de la calle de Troca-
dero al teatro de Tacón. Dicha prenda 
es muy apreciada por su dueña, por 
ser un recuerdo de familia. 
OTRO BENEFICIO.—El próximo miér-
coles se verificará en Tacón el de la 
distinguida artista Srta. D'Ameyro, 
poniéndose en escena la bellísima ópe-
ra Un Bailo in MascJicra. Tenemos en-
tendido que la celebrada "Santuzza" 
de "Cavalleria Eostican!!'', nos deleita-
rá esa noche en los intermedios con 
canciones gallegas y cubanas. Buen 
éxito deseamos á ia joven cantante, 
mnf digna do que el público le tributo 
toda puerto de homenajes. 
HOMENAJE CARIÑOSO.- A ruegos 
de un escritor, amigo nuestro, publica-
mos el siguiente párrafo: 
"Fidelina Martínez Oánava,—El sá-
bado 30 de diciembre último ha muer-
to en Güira de Melena la joven ejem-
plar, modelo de virtudes domésticas , 
Fidelina Martínez Cánava. Nosotros 
depositamos una triste adelfa en la 
tumba do la infortunada Fidelina. Y en 
el cáliz de esa adelfa una tibia lágri-
ma, como la más pura ofrenda que po-
mos consagrar á su memoria.—Güira 
de Melena enero 1? de 1895.—ifowora 
to Y. Miranda." 
NUEVOS LIBROS.—Procedentes de la 
Península, se recibieron ayer, en L a 
Poesía (Obispo 92) las siguientes o-
bras: 
Euiz: Desde la Platea. 
Quevedo: Poesías picarescas. 
Almanach de " L a Esquilla", His-
toria de la Pintura en España. 
Mir: Historia de la Pasión de Jesu-
cristo. 
Merouvel: E l honor ó la vida. 
E N HONOR DE EICARDO DE LA YEOA. 
— L a Empresa de Albisu rinde hoy un 
tributo de cariño y respeto al autor de 
los celebrados sainetea líricos Pepa la 
Frescachona ó el Colegial Desenvuelto, E l 
Señor Luis el Tumbón ó Despacho de 
Huevos Frescos y L a Verbena de la P a 
loma ó E l Boticario y las Chulapos y Ge 
los Mal Beprimidos, representando esas 
tres obras en el orden indicado. L a fun 
ción es corrida, y en el segundo interme 
dio la orquesta que dirige el maestro 
Jnlián tocará un Divertimiento Musical 
escrito por Manuel Mauri, leyéndose 
en seguida un soneto de Faustino Diez 
Gaviño y la poesía E l Pueblo de Car-
los Oiáño. E s t a noche no pueden fal-
tar al teatro de Azcue ni la bohemia 
literaria, ni las familias amantes de la 
cultura intelectual. 
Nota.—La sala de Albisu lucirá per-
fectoraente decorada con rótulos y em-
blemas alusivos á la fiesta que se rea-
liza. 
PLAZA DE TOROS DÉLA HABANA.— 
Acabamos de ver los seis hermosos 
corcúpetos que han de lidiarse el do-
mingo, procedentes de la acreditada 
ganadería sevillana de Torres Cortina 
y podemos decir que son "de primera 
de primera", como los camarotes de los 
vapores trasatlánticos: buena lámina, 
magnífica cuerna y unecrage que hasta 
embisten contra su sombra. 
E l empresario del espectáculo, per-
sona entendida, ha contratado á los 
aplaudidos espadas E l Marinero, Ca-
lleja y Palomar con sus correspondien-
tes cuadrillas, á fin de que ula afición" 
salga satisfecha de la corrida. Cuando 
recibamos el programa daremos otros 
pormenores acerca de esta función táu-
rica. 
Con donaire y con salero—la tarde 
del seis de enero—se proponen, trabajar 
—los diestros E l Marinero,—Colorín y 
Palomar. 
SOCIEDAD DE IKSTRUCOIÓN Y E E -
CREO ^ E L PILAR".—La nueva Junta 
Directiva do ese instituto, al tomar po-
sesión do su cargo en Io de enero, acor 
dó dirigir "un cortés saludo á la pren-
sa y ofrecerle los respectos de su con-
sideración má« distingnida." Agrade-
cemos la deferencia, en la parte que nos 
toca, deseándole el mayor acierto en sn 
cometido. 
EXCURSIÓN Á MATANZAS.—El do 
mingo próximo, con motivo del desafío 
entre el Habana y el Matanzas, habrá 
una excursión que saldrá de Eegla á 
las 10 y 5 y regresará de Matanzas á 
las 6 y 50. 
E l club Matanzas presentará nuevos 
pitoher y catcher, que le darán mucho 
que hacer á loa habanistas. Esto nos lo 
dice el amigo Sotico y creemos, por lo 
tanto, que el match será reñido. j,Y si 
después de todo triunfa el Hahanai 
Aviso á los aficionados al juego 
yanque. 
VACUNA.—Hoy, viérnes, se adminis 
tra en la Sacristía de Jesús Alaría, de 
12 á 1.—En la de Guadalupe, de 1 á 2. 
D E ACTUALIDAD.—En la edición de 
la tarde el Sr. Carranza viene inser-
tando unos anuncios originalísimos, 
acerca de las muchas novedades recibi-
das en sus elegantes establecimientos 
L a Complaciente, Habana, 100; L a E s -
pecial, Obispo, 99j y E l Japón-, San E a 
fae!, 13. 
Para el invierno ha traído eso co-
merciante, preciosos abanicos de plu-
ma que vende á precios ínfimos ó sea 
á 20, 40 y 00 centavos cada uno; abri-
gos, guantes de piel dedicados á seño-
ras y caballeros, y otros artículos que 
se distinguen por su belleza, propios 
para el verano, talos como paraguas, 
sombrillas etc., de los mejores fabri-
cantes. 
Padres, hermanos y novios:—es buen 
regalo de Eeyes—un abanico de plnmas 
—comprado en L a Complaciente,—por 
que tiene lentejuelas,—porque su peso 
es muy leve,—porque no desequilibra— 
el presupuesto de ustedes. 
TARJETA CURIOSA.—El periódico L a 
Higiene, que dirige nuestro amigo el Dr. 
Delfín, ha felicitado á sua lectores con 
una tarjeta en la que consigna útiles 
consejos quo sirven para conservar la 
salud; indica las enfermedades infec-
ciosas, señalando la manera de evitar-
las. 
Como dato curioso, rafiere que en 
diez años han fallecido en la Habana 
4.292 niños víctimas del tétano, que, 
según L a Higiene, es debido á la muñe 
ra de cortar el cordón umbilical á los 
niños cuando nacen.—De manera quo 
el popular semanario hace á sus ami-
gos 4'advertencias provechosas" á gui-
sa de aguinaldo. 
CANTAR AGENO.— 
L a noche que tronó tanto 
Me fui en busca de mi novia, 
Por si se acababa el mundo 
Irme acercando á la gloria. 
E N CASA DEL DENTISTA.—Diálogo 
histórico. 
—Yengo á que me extraiga usted una 
muela, sin dolor. 
—Perfectamente. Tome usted asien-
to, que en el acto voy á cloroformarle. 
—¿Ya Y d . á dormirme? 
—Sí, señor. 
E l paciente saca el portamonedas y 
lo abre. 
—No corre prisa, dice el dentista. Me 
pagará Y d . después de la operación. 
—No es eso, señor mió. Sólo trato de 
contar mi drnero*. ant^ ^ que Y d . 
pío Uuerm j 
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MAQUINARIA. 
Máquinas para tapar 
Id. para ineapsular BOTELLAS 
do construcción fuerte y aancllla. 89 venden en Ca-
sa de sus importadores 
LeonarcLt y Cp. 
Mercaderes 7. 
C 47 P 4d-3 4a-3 
ffSHSffi Ha^aHBBHSHHHSSf f iBSS ZSHBfiaíe « VOMITOS D É LOS Nl í íOS Y SÉ NORAS EN CINTA 
DE GANDUL. 
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Cromos nunca Vistos por la excelencia 
del trábalo litográfleo y por loa 26 asuntos 
qae representa el surtido. 
3,000 blocks 
para los mismos, 
S£l V E N D E N 
por docena á 6, 4.60, 4, 3.60 y 3 
pesos, segrtn clase. 
Dir igirse á los importadores 
Leonhardt y Cp., Habana, 
Mercaderes 7. Apartado 68 
C 48 41-3 4a-8 
DIA 4 D B E N E R O 
El Circular está en el Santo Ángel. 
Santos Tito, obispo, Sitneó i Stilit», coefeaor y 
Prisciliano, mártir. 
San Tito, nació gentil, pero ganado por San Pa-
blo á Jesucristo, fué tan celos3 defensor de la fé, que 
mereció que San Pablo le distinguiera con el nombre 
de hormano. Marchó nuefitro Santo á Jerusaléu en 
compaíiia de Si-n Pablo á la celebración del Conci-
lio. A l terminar el año F6, Tito partió á Corinto pa-
ra devolver la paz, alterada por disensiones j escán-
dalos. 
Al volver el apóstol San Piblo de Roma al Crien 
te, ordenó de Obispo en la isla de Creta & nuestro 
íS uito. Después de una vida ejemplar y admirable, 
descansó en el Sefior, cerca del afio í)t. 
i r »Ti,y E L SABADO 
Misas Sulcmnes,—JEn la Oatodrd la de Tvtetn A 
las ocho, / oii tes demás iglesias las de costumbre 
Corlo do Marta.— Día 8 — Correspondo rlultar & 
N'tra. Sra. del Rosario en Santa Domingo. 
IG L E S I X D E SAN F E L I P E NERI —El dorain go 6 ̂ ei presente mes celebrará la Guardia de Ho 
ñor del Corazón de Jesiis su fiesta mensual, la comu 
rión general será á isa siete y media, y por la noche 
los ejercicios <ie costumbre con sermón por un Padre 
Carmelita. 113 3-4 
El próximo domingo celebrará la Archioofradta 
de la Guardia do Honor del Sagrado Corazón de 
Jesús sus cultos mensuales. A las 7 en panto de la 
mañana será la misi do comnaióa general con oía 
ticos alusivos y por la nooh% i las G los ejercicios 
de coítucubre. 154 2a-4 2d-4 
Parroquia de Wonserrate 
El cábado 5 del oorrionte tendrá lugar á las ocho 
de la mañana, la misa de Nlra. Sra. del Stgrado Co-
razón. Kaega la asistencia—La Camarera. 
100 2a-3 2d-4 
Fiesta de Consagración 
de Ntra. S r a . del Sagrado Corazón, 
El día 6 del presente tendrá lugar tan piadosa fus-
la, en la iglesia de los PP. Escolapios de Guanaba 
coa, con m<sa de comunión á las 7 de tu mañana. A 
las 8, se celebrará la solemne, en la que se cantará 
con acompsñamiento de orquesta y órgano, la her-
mosa n-isa del maestro Bordessn, predicando el D i -
rector de la Asociac ñ o . 
Concluida la misi. se leerá la consagración y ton 
drá legarla adoración del niño Jesús, cantándose u-
legres motetes. 
Quedan invitados todos los devotos y asociados de 
•Nuestra Siñora del Sagrado Corazón. 
Guvnabacoal? de enero de 1895. 
78 4-3 
l 
El vie1 nes 4, á ¡as 8i se dirá la miea al Sagrado 
Corazón do Jesús: hubra plática y comanión general 
por el Rdo Padre Mjnuol Royo. 
Se recomienda ia asistencia á las hermanas y de-
más fieles.—El Párroco y la Camarera. 
36 3d-2 
SEllMOíiES QUE SE HAN DE I'KEDIOAE EN EL PBI-
MER SEME8TBK EN LA SANTA IGLESIA CATEDIIAL. 
Feniividades. 
Enero 1?; Circunsioión del Señor, Sr. Penitencia-
rio. 
Euoro 6: Epifanía, Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo. 
Febrero 2: Pariüeación de Nuestra Señora, señor 
Canónigo Clarós. 
Febrero 10; Septuagésima, Sr. Prebendado Conde. 
Id. 17: Sexagésimas Sr. Magistral. 
Id. 21: Qnincoagésima, Sr. P<initenniario. 
Marzo 19; Patriarca Sr. San José, Sr Magistral. 
Id. 25: Acunciación de Nuestra Señora, señor 
Prebendado Conde. 
Abril 5: Dolores de Ntra. Sra., Sr. Magistral. 
Id. 5: De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Claróa 
Id. 14: Kesurreccióa del Señor. Sr. Ilarregu! 
Id. 21; Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
Id. 28: Dominica 2? post Pascha Sr, Canónigo 
Claros. 
M»yo 5: Dominica 3'? y Patrocinio de San José, 
Sr. Prebendado Ilarregni. 
Mayo 12: Dominioa 4? pest Pascha, Sr. Preben-
dado Ilarregui. 
Mayo 19: Domibica 5* post Pasoh*, Sr. Canóni-
go Claros. 
Mavo 23: Ascensión del Señor, Excmo. é Iltmo, 
Sr. Obispo. 
Mayo 26: Dominica infra octava de Idem, Sr. Pe-
nitenciario. 
Jnnio 2: Pascua de Pentecostés, Sr. Canónigo 
Claros. 
Junio 9: Santísima Trinidad, Sr Magistral. 
Id. 13: Santísima Corpas Christi, Sr. Preben-
dado Ilarregni. 
Junio 16; Dominica infra octava de Corpus Chris-
ti , Kxcroo. ó Iltmo. Sr. Obispo. 
Junio 20; Octava de Corpus Christi, Sr. Peniten-
ciario. 
Junio 29: San Pedro y S, Pablo, Sr, Magistral. 
Cuaresma: 
Febrero 27: Miércoles de Ceniza, Sr. Canónigo 
Claros. 
Marzo 3: Dominica 1?; Sr. Prebendado Ilarregui. 
Id. 6: Miércoles IV, Sr. Prebeudado Conde. 
Id. 8; Viernes 19: Sr. Magistral, 
Id. 10: Domiuloa 2?, Sr. Magistral. 
Id 13: Miércoles 3?, Sr. Magistral. 
Id. 15; Viernes 2?, Sr. Canónigo Claros. 
Id. 17: Dominica 3?, Sr. Prebendado Conde. 
Id. 20: Miércoles 39. Sr Magistral. 
Id . 22; Viernes 39, Sr. Magisoral. 
Id. 24: Dominica 4?, Sr. Magistral. 
Id . 27: Miércoles 4o., Sr. Pr bendado Conde. 
Id. 29: Viernes 4o., Sr. Magistral. 
Id. 81; Dfimingo de Pasión, Sr, Canónigo Cla-
ros. 
Abril 11; Jueves Santo, á las 3, mandato, Sr. Pre-
bendado Ilarregui. 
Nota.—El Coro principia á las 7 y media desde el 
21 do marzo hasta el 21 de septiembre, une dará prin-
cipio á las 8; en las fiestas de Tabla á las 8 y media, 
que son las siguientes; Purificación de Ntra, Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, 
Corpus Chisti y Domingo de Resurrección, á las 4 y 
media de la mañana. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano da y 
concede 40 dias de indulgencia á los fieles por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias expresados; rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
JJOS Sres. Predicadores no podrán encargaran ser-
món á otro sin licencia de 8. E, Iltma. 
Per mandato de S. E. I . , el Obispo mi Señor.—El 
Secretario, Dr. Juan Baulisla Casas 
Z E L L I B . I D . 
Lia s e ñ o r a d o ñ a 
Rosa Rodríguez de Apodaca 
Y RÜBALCABA. 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, á las cuatro do la tarde, ans 
hermanas, hermanos políticos, so-
brinos y demás parientes y ami-
gos, suplican á las personas de sn 
amistad se sirvan concurrir á los 
muelles de Luz , á la indicada ho 
ra para desde allí acompañar su 
cadáver al Oementerio de Celón 
donde se despide el duelo, favor; 
que agradecerán. 
Habana, 4 de enero de 1895. 
Mana Josefa, Antonia y María Teresa Ro-
dríguez de Apodaca.—Rafael Rodríguez de 
Apodaca.—Rafael, Manuel, Cario*, L Feli- , 
f ie, Bauzá y Rz. de Apodaca —Rafael Fow- j e y Rodríguez de Apodaca.—Carlos y San- : 
tiago FoTvler.—Antonio Gordillo.—Mario 
Qaijano.—GnllermoPatdergón.—Vicente L . 
Muñoz.—Jotó M* Justlz.—Dr. Juan:V. 
Valenzuela.—Dr. Francisco Rivero.—R. P. 
Pi.. 
No le reparten invitaciones. 
C. 68 1-4 ' 
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tíabana y diciembre 31 de 1S34. 
Sre?. D. Valentíi Cruz y D. Salvador dfe la Pai. 
San Antonio de los Baños. 
Muy Sres. ntiostros: 
Hacemos constar, según los (Téseos de V.;a., quo 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y N-flez, nneetro li git i-
mo hermano carecemos de dprechos de ninguna cla-
se que tengamos que ejarcitar sobre las tierras que 
forman el ¡kntiguo y demolido ingenio "Nueva Em-
presa", situad» en San Antonio de los Baños; pues 
según es público y notorio dicha finca fuá legítima-
mente rematada á consoenencia del juicio seguido 
por D. Benito Gircía Alvarez y continuado por don 
Juan L'>redo contra í ' . José Manuel NÚftez y Vega 
y los terceros poaeedores do dicho iiigonlo. 
Somos de Vds. atentas y S S. Q. tí. S. M. 
Tomasa G. de Núñez. 
Narcisa Gonzálsz. 
10939 80-1E 
Sociedftd de I n s t r u c c i ó n y Becreo 
SKCREtABÍA. 
La Junta Direstiva de este Instituto ha acordado 
celebrar el primer domingo 8 del carrient* un baile 
de disfraces con la primera orquesta de Marianito 
Méndez, en el cual seguirán las prescripciones que 
en los celebrados el pasado año de 1894, si bieu de 
ben recordarse las signientesi 
1? Toda máscara deberá descubrirse el rostro to-
talmente, ai te la comisión ds recenooimiento y la 
que fuese rechazada abandonará el local sin derecho 
á reclamación alguna 
2? Ln Directiva expulsará de los salones á toda 
persona qua no guarde el orden y compostura qüe 
guardar dnbe sin dar explicaciones de Linguua clase. 
3? Los señores periodistas deberán piesentar á la 
entrada el bi'lete ó Invitación qae como tales leí ha-
ya sido remitida, no t«niendo acceso á los salones el 
que no lleTe esta formalidad. 
4?- Se admiten socios hasta última hará, llenando 
los requititos et'gidos en el Reglamento general de 
esta Sociedad, debiendo los que ya lo sean exhibir el 
recibo del mes comento. 
5? Los señores socios ficulutivoa se servirán 
presentar el título correspondiente, con objeto de e-
vitar abusos. 
6? Las familias serán guantizadas, por dos socios 
familiares, y el socio peraonal de última hora, lo eerá 
á sn vez por dos socios persoiialcs. 
Habana 3 de Enero de 18tí5 —El Secretario gene-




Vendido entero en la Casa de f'ambio 
O B I S P O NUM. 26, 
Se psgui los premiados con poco descuento en oro 
por 
Alfredo E . Morales. 
C55 alt 2d-4 2a 5 ^ 
BEiíÁDOR DE i , GOMEZ 
A V J S O A L P U B L I C O . 
A. Gómez, ó sea D. Antonio Diaz Gómez, inven-
tor de este maravilloso específico, pone en conoci-
miento del público en general, que signe preparán-
dolo y vendiéndolo en esta casa Aguacate número 
2'¿; que todo el que no se prepare en esta misma casa 
ea falso; y se advierte que el propio inventor es el Ú-
nico que sabe el secreto de preparación. Que no ha 
autorizado á nadie para que haga nao de su nombre. 
También se advierte quo aunque las etiquetas de 
esta casa no expresan puntos do depósito, es bien 
conocido y se vende en todas las droguerías y bo-
ticas. 
Los enfermos acostumbrados al legítimo que se 
expende en eata casa. Aguacate número 22, deben 
si-berque nunca cambia de gasto y que siempre 
produce portentosos efectos en lai enfermedades del 
pecho, del estómago y de la sai gre, et., lo que no 
sucede con el falsificado; pues ciertos individuos se 
proponen dar gato por liebre y especular con la sa-
lud del público. 
El público debe dirigirse al inventor A. Gómez, ó 
soaD Antonio Diaz Gómez, calle del Aguacate, nú-
mero 22, cruz blanca en la puerta. 
149 3-4 
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S O R T E O 1,495. 
12816 . . . $5000 
Vendido por 
RAMON VIVAS. 
M U R A L L A 13. 
C 49 5a-3 Bd-4 
ASOCIACION1 
DE 
DepÉnies fle! Goimio Je !a Hataa 
SECCION D E FILAEMONÍA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr Presidente, desde el día 19 del pró-
ximo enero queda abierta la matrícula para el nuevo 
cnr<io del año 1895 de las clases de solfeo, piano, gui-
tatra y bandurria; las matrículas se expedirán en la 
Secretaria de la Sección todos los días hábiles de 7 á 
8de la noche. A los Sres, socios les bastará la pre-
sentación del recibo del corriente mes y á las seño-
ritas ser pteventaáaiBpersonalmente por un familiar 
ue pertenezca á la Sociedad. Las matrículas expe-
idaa en cursos anteriores carecen de valor. 
Lo que hago público para general conocimiento.— 
Habana 31 de Diciembre de 1894.—El Secretario, 
Eduardo V. Sanmartí. 2"* alt 4-2 
V A L E POR D O S I — -
E s mejor precaverse que tener que cu-
rarse. E l germen de la tisis sucumbe 
á la fuerza vital. L a fuerza vital es, la 
mayoría de las veces,cuestión de grasa. 
L a grasa es casi tan esencial como el 
aire. L a 
E M U L S I O N D E 6 C O T T 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pídase la legítima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre con un bacalao á 
cuestas. 
Scott * Bowr.Muía&w, NM§YI*y.£rKi 
Como re-
presentantes 
de la Compás 
ñía vinícola 
del Norte de 
España, re-
comendamos 




tella no alam 
brada y que 
no lleve In-
tactos el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Marca de la Compaíi ia . 
Ño gardiitiíamos por Verdadero RÍOJA CLARE-
TE el ák aquellas barricas 6 cuaítetolas qué nO pífc-
aentmi en uno do sus fondtfs el escudo afribo indicá-
do, ni tampoco los gaíraíoneo que tiareícan de una 
etiqueta eiaotamente igual á la que llevan las bote-
Uaa ni esién, lacradas con ti sello d« nileslra tasa, 
M. MÜIÍ025 Y C* C 62 alt 5-4 E 
DB 
m ElicGÉa j pepsina 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
doa nutritivas de ia a L I C E H I N A , 
posee condiciones de Inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales oecogidos y puros. 
A sus propíodádee módica» que It 
hacen necesario ó Insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Oonvalesosncia do las aníennedaded agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúno este medlcametito uh 
sabor agradable que le permite set 
tomado sin repugnancia hasta por lofc 
niños mas delicados. 
D B V B N T i ü 
D R O G Ü M A W r . JOHNSON, 
OBISPO 55, ÍIABAKA 
.. todaa 
V. 10 » E 
E L LICOR 
fleBreaVeielal 
D r . González 
es el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200.000 enfermos los curados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 
Tale ol pomo 00 centayos plata. 
mejor 
páralos 
niños ¡ C P ^ 
es el 
Las madres lo prefieren porque ea eficaz 
y los niños lo toman bien, porouo tiene 
buen gusto. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San Jofé," Ha-
bana, 112. 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las pinjores, caracterizada por la falta de 
glóbulo» rojos en la sangre y que presenta 
por síntoniDe la pnMez, la falta de fuerzas, 
los vaporea, ios vahídos, la Inapetencia, las 
malas rtigestioiíos y las irregularidades en 
los períodss menstruales, se cura con el pre-
parado qne ee llama CARNE HIERRO Y 
VINO. No hay medteamento que en tan 
pequeño volumen oouteuga mayor número 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica de "San José," Hadana 112. 
L A S 
QÜEGAS 
S E OURAÍT 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Es la mejor preparación 
que so proeenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente la^ de cabeza. E l doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solnoión de 
Aatipirinay la venda ahora á 60 centavos 
plata f\ pomo. Botica de "San Josó", Ha-
bana 112. 
se cura con el T E JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señorns y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. E l Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen-
cio; sa vende el paquete a medio peso pla-
ta en la 
C A L L E DE L A HABANA N0 112 
C 20 1 E 
F H O F D B S I O S T B S . 
DE. £. PERDONO 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
V I & S U R I N A R I A S 
Consultas todos los dias incluso los festivos de 12 á 3 
O ' R E I L L T " 3 0 A . 
40 26 3 E 
JOSÉ TBOJÍLLOI H A S , 
C m U J A N O - D E H T i m , 
Su gabinete en Q-alianu 36, entre Virtudes y Con-
sordia, con todos los a'dolantos profesionales y con 
los precio» rígaientos: 
Por nn» eriraoción.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.60 4 dientes $7.50 
Llmpleta de la den- Hasta fi id 10.00 
tadura de 1-50 A 3.50 „ 8 id 12.50 
Empastadura 1.50 „ 14 id 15.00 
Orlfloaoión.. 3.50 
Se garantizan los trabaos por un aflo. Todos los 
día?, Inolnsivn los de fiesta, de 8 i 5 d» la tarde. 
Lae limpiezas se hacen sin usar áoidoa, que tanto 
eorroen el esmalte del diente-
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 6 26-2E 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio do Pensjlvania é incorporado á la Dni-
rersidad de la Habana. Conanltas do 8 á i . Prado n. 
79 A. C 2048 26-1 E 
IAQÜIN DIÍ60 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado & C<Hau|tela 109, esquina & Mu-
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A B L O S . 
"Sr. Salz de-Carlos: Muy Sr. mió: Cuatro años hace qae principio á dolerme el estómago con acedías y vómitos deapues de to-
das las comidas, quedándome tan débil y demacrado, que no podía dedicarme á mis ocupaciones del comercio; me lavé el estómago 
muchas veces eia encontrar alivio, y hoy, gracias á su E L I X I R ESTOMACAL, estoy completamente curado, teniendo buen apetito y 
nutriéndome perfectamente. De V. affmo. S. S. Q B. S. M., Rufino Pereda de Benn^illo.—Sa casa. Montera 7, Almacén de los Sres. 
Rüiz de Velasco. Madrid 4, enero, 91." 
E n la Habana, Sarrá, calle de Teniente B e y n ú m e r o 41» 0 5 alt £ ? E 
IMRESIT 
ge acalma de recibir en L A F A S H I O N A B L E , procedentes de P a r í s , 
T i ena y Der l in , los urticales siguientes, todos de gran novedad, y los cua-
les detallamos á precios barat í s imos , por ser recibidos directamente de las 
principales fábricas de Eoropa , y a d e m á s , porque L A F A 8 U 1 1 F N A B L E no 
paga alquiler de casa, por ser de su propiedad la que ocupa. 
A R T I C U L O S QUE S E HAN R E C I B I D O . 
1? Sombreros do fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras mater ias , desde 
$5.30 oro en adelante. 
2? Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
3° BorS, cuellos y golas, de plumas, lana, piel, geda, etc. 
4° Ta imas , pelerinas y abrigos de p a ñ o , encajes otras clase?. 
6" Plumas, pájaros , a í g r e t e s , penachos y otras fantas ías . 
0? Flores de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
sal ines y rsmos para iglesias. 
R O P A P A R A SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, cafiiisas y ropones para cama, m a u 
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-comts , pantalones, cóflas, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios p i r a la.* novias. 
A R T I C U L O S P A R A NIÑOS. 
Faldell ines, cargadores, panales, chambritas, camisitas. baberos, ro 
poncitos, medieclta^, zapatitos, birretes, vestiditos, sombreritos, capotitas 
y Otros muchos objetos de canastilts. 
O B J E T O S F U E T E B R E S . 
E x p o s i c i ó n permanente de coronas, cruces, anclas, l iras y otros m u 
chos, de todas clases y t a m a ñ o s , con la ventaja de exhibirse con sus precios 
marcados. 
"LA FASHI0NABLE," 119, OBISPO. 
NOTA.—No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. 
C 29 alt 1-E 
Colegio Francés 
P A B A 
Obispo 56, esquina á Compcstela 
Las daraas francessj qae dirigen p«ríonalH:ei>te «•-
ie nuevo plantel de educación, para lo cnal eitán de-
bidament. calificadM, proporcionan ásna edneandas, 
con una e> tersa iuntrncc'.ón nn tu idioma y en el cas-
tellano una eemerada educación religiosa r de fami-
lia. Para más infarmea. pidan el prospecto. 
Se admiten interna*, medio y tercio internas y ex-
ternas. 
Se reanudan los enraos el día 7. 86 6-S 
A CADEMIA D E INGLES PAKA SEÑORAS 
X3LV cabaHeros.—Por dicha Academia podrán decir 
qae Inglaterra está en la Habana, pues en ella sólo 
•e habla inglés. El método es práctico f nuevo é in-
troducido por primera vea en esta capital. Los pre-
cios eon los más módicos j aeguro el resultado d* 
este sistema. Lamparilla n. 74. frente á ia piara del 
Cristo. 1C901 4-30 
" p ^ ^ ii T , r " p i 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPICO 
PRADO NUMS. 67 Y 69. 
Dirigido por los Ores. £ . Belot y D . Tamayo. 
El éxito alcanzado durante TREINTA AÑOS DE PRACTICA ESPECIAL, jostifioa la fama que go-
ei este estsbiceimlento. 
H I D R O T E R A P I A . B A L N E O T E R A P I A . P N B X 7 M O T B R A P I A . 
Dii -Uas generales: frias, ajtairáu. eicocaias. Dnoh'x A» vipor, ascendente, semicupio, circular, &>., fe. 
BAÑOS MINERO MSDICIIÍALES: sulfurosos, snlfaroso-potisico ó sódico, de San Diogo de Bare-
ges. BAÑOS aloaÜQOS bicarboaatado sódico, ó clorurado sódico. B4ÑOS iodadoj, merauriales, arsenica-
les, neia^uosOH, almidonado*» de afrecho, a'omáticos, emolientes, &., & 
BAÑOS TÚRCOS O RUSOS: B¿ño» eléctricos y baños de inmersión. 
FUM10ACIONES: merouriales. aromáticas ó según fórmula faonltativa. BAÑOS DE ASEO A 
TODAS HORAS. C 1836 alt 13-8 D 
(Con mares registrada ante el Gobierno General.) 
Preparada conforme á la inimitable fónnnla de la Sra. D? Rosa Márquez, txelmtiva Bocia elaborador-
y encargada del abasto j elección de componentes en fábricas de magnesia de esta capital durante continuaa 
dos oñoK. sentía escrituras ptiblicas. De venta ea sn laboratorio Riela 6, y en todas las Fcrmacias frecuen-
tadas. 164*4 alt 8-18 D 
D E B R E A r C O D B I N A T T O L T J . 
Treparado por Eduardo Fallí, Farmacéutico do Farís. 
Este JARABE os el mcj if delog íflotoralos conocidos, pues estando compuesto da los uaisámi-
cos por excelencia l.v BREA y el TOLÜ, asociados á la CODELNA, no expone al enfermo á sufrir 
congestionas de lacabeea, como sucede c ni los otros calmantes. 
Sirve par* oraSatir los catarros agidos y cróaicoit, haciendo desaparecer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS mis intensa, en al ASMA sobra tido, este JARABE será un agente podero-
so para calmar la irritibiLidxd nervios* v disminuir la eipectoración. 
Ea las personas de avanzada e lad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la seereeión bronquial y el eansanei*. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, calle do San Rafael n. <52, esquina á Campanario, 
y e i todas las datná? Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1912 alt 13-5 D 
HTG-LES YFHA1TCES 
EN 90 DIAS. 
P R O P E S O R E . C . O R B O U . 
COMPOSTELA 53. ALTO?*. 
Se pueden tomar informes de varios señores f írma-
les que ya han aprendido & hablar, leer y escribir 
y traducir correctamente dichos idiomas «B el tiempo 
prefijado. 16898 15-^0 
ACADEMIA DE TEORIA MUSICAL, SOL-feo y p^r.o, $2 al mes, por D. Enrique Rodií-
guez, del Conservatorio de Madrid. Aguila n, 76, á 
Amiétiá s. 77. Se hacen copias ó transpertes. 
1687' 4-2» 
A V T I Z O S . 
Recomendamos al público habanero vea ol gran surtido de tarjetas que acaba de recibir el estableci-
miento tipográfico el 
A V I S A D O R C O M E R C I A L . 
d e P u l i d o y D i a z . 
30, A M A R G U R A , 30, E S Q U I N A A C U B A . 
sTarjetas MARFIL, PELÜCH y TALCO, con aplicaciones de seda, fabricadas expresamente 
para esta casa. C 1969 alt 15-15 D 
NERVIO F A 
PORO ESTEONCO BR0MOR0 01 
5 
NINIENT 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Kemedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resaltado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Prec io de cada pomo: 6 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demáeboticas. 
C 53 alt 11-4 E 
E X I T O S E G U R O CON E L USO D E L 
T O l s T I O O I s T S K / V I O S O - O E E . - A . . 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CÜRACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Cara las afeccione» modulares, la impotoncis, calambres, hormigaoo, la paral! Is, la tisis ó con-
sunción, los dolores de cabeza, ol hiatorismo.'a hipocondría la epilepsia, la anemia, la cloro: is, el 
insomnio y los espasmos musculares. Abra el apetito y aumenta ¡a fuerza orgánica, cura la dispep-
sia atónita, la flatulencia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta de 
hipofustitos de cal, «osa y quinina, lactato do maffaneso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de José Sarrá y en casa del autor, Pelayo 8, Barcelona. 
P í d a s e en todas IB» boticas. 
O 2047 alt 8-1 E 
D R . R . C H O M A T . 
Eepeoia-lldad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermodadee venéreas. Consultas de 11 á A Com-
pcstela 11', altos. Teidf.)no 85t. C S3 -» K 
D R . R O J A S 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afecciones de la boca y sus anexes, 
exclusivamenle. 
DH. MEDI-á.VILX.i i 
CIROJANO-DENTISTA DE L A B E A L C i S i 
Cououltas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos Compost.e'a 
96, altos, enire Sol y Muralla. 16674 26-23 D 




Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS üBIKA.B1 AS. —SÍlflLÍS. 
ConauHas todos los días. Incluso los festivos, do 
'<ooe á -uatrí.— Calle del Prado númere 87. 
C 1813 25-6 D 
D B . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 ¿ 2, 
Neptuno n. 64. C 16 1 E 
F N. J U S T m A N I C H A C O N 
Médico -Cinijano - Dentista. 
Salud número 42, esquina á Loaltsd. 
C 18 26-1E 
Juan Bta. Sollosso 
MEDICO-CIRUJANO. 
Animas l f 0. 15067 27-6D 
Dr. Alberto 8. de Bnstamante. 
Consultas de 12 á 2 en Sol 79 Especiales para se 
ñeras, martes, jueves y sábado. Domicilio, Luz 55 
Telefono 565. 15763 27-2D 
Dr. Car los E . F i n l a y y Sbino. 
Bx-interno del " N . Y. Opbthamic & Aural Instl-
tute." Especialista on las enfermedades do los ojos y 
de ION oidos. Consultas de 12 & 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. G19 1 E 
Dr. José María de Janregulzar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
O 14 -1 E 
DR. ESPADA. 
Gal íano 124;, a l tos^esqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades venérao-slfllftisas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
C16 




96 íio«J» 4 ¿OÍ. 
| - 6 
MR. ALFRED BOISSIE, con «1 objeto de evitar log inconvenientes que se reproducen todos lo* 
años en esU época entre sus discípulos, recuerda á 
todos qnn para ser atendido con seguri.lid en Enero, 
cotiviene darle órdenes en el v«rano anterior, de Jn-
nio A Octubre. 99 4-4 
R. PAL1CI0. 
Ex profesor de los acreditados colegios de Espafia, 
Arcas, San Elias, el Buen Pastor, San Miguel Ar-
cángel y de lo. grandes colegios de señoritas Ntra. 
Sra. de Santa Ana y Ntra, Sra. del Pilar, de esta ca-
pital. Da clases particulares de 1? y 2? Enseñsnza. 
Campanario 119. 103 4-4 
ACADEMIA MERCANNIL DE F. de Herrera, perito mercantil, fundada en 1862. Villogas SI-
En la misma se venden sus obras de teneduría de l i -
bros v aritmética mercantil. Clases de 7 de la maña-
na á ¡0 de la noche. 46 15 3 
Nuestra Sefiora del Carmen 
Colegio de instruccién primaria elemental 
y superior para señoritas 
C A M P A N A R I O N . 3 4 
Este colegio reanudará sus tareas el lunes? del co-
rriente, lo que so avisa á los padirs de familia. 
Se admitfn papilas, medio-pupilas y externas. 
Se enseña toda cla.e de labores, incluso el encaje 
catalán. Precios módicos y convencionsles. 
La Directora, Isabel Rivero, viuda de Buitrago. 
73 4-3 
PARIS EN LA HABANA.—CLASES DE fran-cés y segunda enseñanza por un Profesor Mer-
cantil: profesor de francés y castellano en el Institu-
to Políglota de Parí., desde el 90 al 93; v actualmen-
te profesor de francéi en el colegio San Rafael. Pre-
cies módicos, adelantos rápidos, acento parisiense. 
Teléfono 1178. SI alt 8-2 
ACADEMIA GENERAL PREPARATORIA, Galiana número 95. Telefono 1403. Director fundador: Ldo. José A. Rodrigues García. Abarca 
todos los estudios. Clases, á lo sumo, de seis alum-
nos. Pídanse prospectos. Honorarios, sin excepción, 
adelantados. 16895 alt 12-30 
UNA PROFESORA SUPERIOR DE NUEVA York desea colocarse para enseñar el piano; sol-
feo, idiomas y los ramos de instrucción en español, 
todo á perfeeción, no tiene inconveniente an ir al 
campo. Dejar las señas en el almacén de pianos del 
Sr. Curtís, Amistad 90. 16956 4-1 
U n a sefiora inglesa profesora 
con t i t i lo de idiomas, plano é instrucción general 
y con buenas referencias se ofrece al público: va á 
domicUio. Prado 33. 1CS63 4-1 
UNA PROFESORA INGLESA DE (LOX-dres) con título, da clases á domicilio y en su 
morada a precios módicos de idiomas, que enseña á 
hablar en pocos meses, música, solfeo, instrneción y 
dibujo, retratos al creyón con perfección. Dejarlas 
lefiu en la librerl» <U WÜ!9B| QbUpo 43. 
£-30 
UNA SESORA EXTRANJERA DE A L T A respetabilidad, solicita todas las clases posible* 
entro señoras y nifias, de inglés y español; t*iabién 
francés y piano. La misma daría una hora diaria de 
enseñanza, por vivir en familia particular. Dirigirse 
á 31, Ancha del Norte. 16891 4-39 
i n g l é s . E s p a ñ o l j A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de fcuaffl» para dar '.ases á 
domicilio una señora educada en elextrasñeio. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zavas. oaUs 
i» Manriqnn 1S3 16616 36-21D 
por la Sra. Stolí, coa 'ítnlo á*l New York College 
of Mass¡>ge. Prado número SS. 
16596 26-21 D 
í i l f i í H ! 
I DJuv!J 
P A K A K E I R A C A R C A J A D A S . 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, gasoor.es, 
guajiros., negros retóricos y catediáticos, negri ss 
facistoras, guachinangos, léperos, chiste1, mentiras, 
agudezas, pu'la% enigmas, barbaridades, simpleza» y 
mentscadas, adivínanras, dichos de agí gaag-'ao, <itc. 
1 tomo con láminas y caricaturas, 2 peseta*. De ve»-
ta Neptnno 124, librería. 90 4-3 
E L L I C O R I S T A 
y perfumista cubano: método claro, fácil y económi-
co de h^cer non ft-uta;, plaütas aromáticas en Cuba, 
gran variedad dt licores fiios. néctares deliciosos, 
vines, cervezas, jarabe', g -anizados. y en perfumería 
ccsméticcs, jaLoues. pomadas, aceites, esencias, a-
gaas odoríficas todo en frió y sin alambique, además 
tesoro de conocimieríos para todo el inundo. 2 ts. 
$1. De venta Neptuao número 124, librería. 
91 4-8 
LOS i E B O L E S 
y demás vezetales de la isla de Cuba, sus nombres 
comunes y botánicos, las virtudes curativas de cada 
uno, relación minuciosa del gran número de sustan-
cias valiosas que producen, sus aplicaciones á la me-
dicina, industria, construcción civil y naval, made-
ras preciosas etc., 3 ts. $1-50. De venta Neptnno 134 
Ubrería. 89 4-3 
Libros baratos 
De T o n t a Salnd n ú m e r a 23, l i b r e r í a 
L A C I E N C I A 
230 tomos de novelas de los autores Peres Galdós, 
Zola. Armando Palacios, Valera. Pereda y otros á 
escoger á la mitad del precio que valen en España. 
Poesías de Espronceda, Pera, Plaza. Campoamor y 
otros muchos poetas. Diccionarios castellanos y de 
otros idiomas j también bilingüe de todos precios 
desda 50 centavos uno. 
Terminado el balance le venden, habiéndose reba-
jado los precios á casi todas las existencias, resul-
tando precios baratísimos. C 2055 4-1 
G A N G A S 
A 20 y 25 centavos cada tomo se realiian muy bue-
nos libres en francés y en inglés, que el que menea 
vale un peso. Obispo 86, librería. 16*66 4-29 
1 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. Peinadora recien llegada de Madrid se ofrece á domicilio á 
centén mensual: hace peinados sueltos y enseña á 
peinar muy barato; sabe toda clase de peinadoz; da-
rán razón en Villegas 60, tren ds cantinas. 
118 4-4 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y ENTA-Ua á 50 centavos; se hacen trajes, de Beda y oláa 
de í&S y 2; vende molúds. se dan lecciones de corte; 
se bolicíta una oñciala y aprendizas adelantadas, que 
sean blancas y se adornan sombreros. Amistad 118, 
entre Barcelona y Dragones. 
136 4-t 
MODISTA.—SE HACE TODA CLASE DE vestidos por el úHimo figurín á precios sin com-
petencia, ee corta y entalla a 50 cts. y se adornan 
sombreros al mismo precio. En la misma se hacen 
los corsés sin rival cintura Sílfide. Se solicita mna 




Higiénicos y estable, propios para todas las casas y 
establecimientos: se hacen en módico precio calle del 
Aguila número 269, Lucio Sastre. Habana. 
11 4-3 
E S T A B L O D E C A R R U A J E S D E L U J O 
EB el tren que presta el servicio al HO-
TEL INGLATERRA y que w a conoce el pú-
blico, hoy, aumentado con carruajes de to-
das clases, los ofrece al público á procios 
módicos, paxa paseos, casamientos, oautis-
mos y cualquiera otro servicio que se desee; 
también admite aboaos diarios ó mensuales 
y á las horas que se desea. Recibe órdenes 
sa el Hotel, teléfono número 12G5 ó Apo-
dada número 5, teléfono n. 1245, que serán 
servidos como se pidan. 
16658 8-22 
N U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S 
3G, 0 ' R E I L L T , 36. 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
Cn 23 alt. 1-E 
SOLICITUDES, 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida on esta ciu-
dad, con buena y abundante leche para eriar á leche 
ectíra como lo demuestra per sn hijo, lo mismo para 
equí qu1* para el campo: tiene quien rssponda por 
ella. Prad > 103, entrada por Teniente-Rey, al lado 
de la bodega La Vencedora dan razón. 
146 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en la calle de Monserrate 91. 
101 6-4 
Criandera 
Una sefiora recien llegada de la Península desea 
colocarse, reúne todas las buenas condiciones qne te 
deseen: tieae personas que garanticen de su conduc-
ta Concordia 176 esquinaá Hospital á todas horas. 
102 4-4 
AuENCIA E L NEGOCIO AGUIAR 6», esqui-na á O'Reilly. Con buenas recomendaciones ten-
ge 40 criados, 18 cocineros, 13 cocheros! 50 porteros, 
varios caballericeros; necesito 25 criadas, 10 mane-
jadoras, 14 cocineras. R. Gallego á tola hora. T. 486 
116 4-4 
D E S E A C O L . O C A S S B 
una criandera peninsular de 2¿ metes de parida y 
oon buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: tiene personas que respondan por ella. Egido 
número 95 informarán. 148 4-4 
AtiUSCIO B E LOS E S T I D O S - C M U W , 













A N A C A H U I T A 
PRsrAXAoo roa 
L A N M A N Y K E M P 
NEW Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA T06 MAS KPTU\AZ Y HA 
hRODooroo CURAS AD»-R\ELES t » CASCA 
DC TISIS PUUSC WCIPIcKTE. 
I N F A ! J B L E 
"TVESEA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
X-/criandera de color con bneua y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene cinco meaos de pari-
da: es sana y robusta y con personas que la garanti-
cen: impondrán Factoría n. i . 97 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
ds criandera á leche entera una joven peninsular de 
tres meses de parida: tiene abundante leche y perso-
nas que la garanticen. Informarán Dragones 46. 
1U " 4-4 
1p |ESJ iA C O L O C A R S E UNA COCINERA P E -
JP-^ninsular aseada y de teda confianza, bien sea pa-
ra cetablecimiouto 6 casa particular, teniendo perso-
nas que la garanticen. Obrapía 51, infornaarón, 
134 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna general lavandera y planchadora: tiene quien 
i-esponda de su conduets: calle de Egido u. 91 darán 
razón. 1C5 4-4 
B 
É D I S T R I B Ü C M DE M A S DE MEDIO MILLON DE PESOS! 
m 
COMPAÑIA m m i DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
L a Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
%ana institución del Estado, pero ei un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence hasta el 
auo 1941, y mientras duro el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le du tantas garantías financieras al público 
para ol pago de sus premios, ni da un premio mayor 
oomo la nuoetra. 
IKIS resguardos tomados para los detallos de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
comipletamonte protegidos. 
N<t puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, raionÍTpa el importo do todos lo» premios 
no esté depositado, así eo que el dusño do un pre'mio 
eaíá absolutamente garantizado. 
Ademáa, todos loa biiletoi tienen el endose í i-
guieute: 
''o. Antonio Mora, Presidccta de la CompaDía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital do dos mi-
ílones do neEos, certifico quo hay un depópito espe-
«¡ifit do $800,000 en oro amoricruio para cubrir todos 
IM pramica ca cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el preuwo quo le toque á este billete: remiti-
do- chela fi ¡os siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidas: 
Mutual National Banco, New Orlcans, L a 
Metropolitano, Banco Naaional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
FranMin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cmcinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
li/ornia. 
Jt mcr ican Banco Nacional Benver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston. Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. IJOUÍS MO. 
Brinco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Sanco del Comereio Omaha Neb. 
Qfñnto Banco Nacional San Antonio Tex. 
i . o s preraios se pagaran sin ílescuento 
L a únioa Lotciíi ea el mundo quo tiene las firmas 
do los pro.aineates hombres públicos garantizando 
«Í: lionradoz y legalidad. 
Aprobado con el ^ran sello do los Estadoa ünidos. 
Escritura de Certificación de Ettablecíaiionto, do-
io y auienío principal do la CnmpaSía anónima 
"Sin Doraicgo Lottery Company." 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Licen-
ciado en Derecho, Ahoga-do, Notario Público, 
>io l i ciudad de Snnto Domingo, el día 12 de 
marzo (ta 1894. 
Sollo 6? 25 ote. Bienio 1893 y 1R94. 
Sfigiu;] JoMunín -ilfau. Ahoyado de los ??rihuna-
Ics de la Bepuhlica y Notario Púhlivo de los de nú-
si-icro ¿e la, ciudrtd de Santo Domip^o con mi domici-
ro y residoncia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acia do fecha 7 (i« octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, unto el finado Notario de esta 
Ciuda l, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuya 
' T i . debidnmente registrada el día 13 do octubre de 
V^Y} en el Regí» tro Civil O, folio 2G4, recto, nVímero 
I tangarén original á la vista y obra fin mis Archi-
««tarial la Empresa denombada "San Domingo 
"ry Company" autorizada por concesión del Po-
•j'-tr Ejecutivo de la República do fecba 10 de sep-
iní.-e de 1890, debidamente smeionado por el l lo -
•'oio CoL-gi-eso Nacional, ha sido constituida en 
la i arriba kidicada, secúa consta en el actn no-
tarial ya citadn̂ . en sociedaa anónima bajo las leyes 
UÍJI país. Certifico también que on el acto ya expre-
jjH.to con£ta que la cicada Compañía tiene elegido «n 
ücmicilio y c.aionto principal en esta ciudad en una 
tBftay baja qne forma esquina entre las calles 
ue XAH Mercedes" y "Dua^te,,' donde hace sus o-
peracionea. 
^ Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente cerlilioación que lirmo 
y selio r,n la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
inarzo de 3894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unidos de América 
en Saito Domingo, marzo 19 do 1891. 
"Yo, Juan A. Read, Vice Cóanul de los Estados ü -
nidos en Santo Domingo, certifico que la fiima de 
T>. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
í :a do este documento, es verdadera y legítima, 
a-íi como el sello do su Notaría. 
,0-amo testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en saia ciudad un la f-scha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Iload.—C. U. S. Vice Cónsul Acting. 
RepúKHca Dominicana,—Oficina del Secretario del 
Astado.—Santo Domingo mayo 26 do 3894. 
Sr. J . B. Sarson: 
Pensidente do la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, rengo el gusto do certificar quo la Compañía 
^•jtc-ría de Santo Domiugo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 <ie septiembre de 1899. 
E i ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefe, RsJael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 13 de 18S4. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe dol Minis-
terio do Fomento es la que está al pié dol documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Come te¿t;go doy fé y pongo «1 sollo del Consulado 
en eata ciudad en esta fecha del año.-Juan A. Read 
— C . U. S. Vico Coníul fiütual. 
Los sorteos se eclcbrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la Itepública do Santo 
SJoiiLingo, como sig^ie: 
1896 
F E B R E R O 5. 
CON UN 
X^es premios m a y o r e s de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable e l d í a 
de l a jugada á todos los puntos don-
de s e h a y a n vendido bil letes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
B n Enteros y Fracciones para satisjacer 
á los Compradores. 
S O E T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
$160000 es $ieü0G0 
$40fX)Oe8 40(00 
20C00 ea 20000 
1OC00 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10('00 
lOOOson 10000 
600 son IfiOOO 
400 eon 20000 
300 son 30000 
120 son MfW 
80 ron 51000 
60 son 300CO 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO DF. 
i P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 PREMIOS D E 
5 PRKMIOS D E 
10 PBEMIOS D E 
25 PREMIOS DK 
50 P R E M I O S D E 
100 PREMIOS D E 
200 P R E M I O S D E 
3'K) P R E M I O S D E 
600 PREMIOS D E 
APROXIMACIONES 
$ 200 son $ 20000 
320 son 12C00 
80 son 8000 
60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
990 P R E M I O S D E 
999 PREMIOS D E 
993 P R E M I O S D E 
Se ofrece un buen criado 
de mano muy inteligente en su oficio: también es 
práctico como camarero, tiene muy buenas refaren-
ciae: Virtudes esquina á Industria, bodega, darán xa-
RÓQ. 110 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, joven, aseada y de 
toda confianza en una casa de respeto: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan por 
ella, sueldo 4 centenes: callo do Factoría núm. 104, 
109 4-4 
U n asiát ico buen cocinero 
aseado y 'formal desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento; inpondrán Muralla 113. 
113 4-4 
Prado 1 1 0 , 
Una manejadora y una criada <id mano do inmejo-
rable conducta, con buenas recomendaciones, desean 
colocarse: iníormarán Prado 110 A. 
340 4-4 
S E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha pnnineular, bien para criada do mano 
6 manejadora, sabe coser y tiene quien la rncomion-
do: informarán Gorvaílo mira. 52 esquina á Virtudes, 
bodega. 138 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peniiasular muy limpia y que sa-
be cumplir con su ob'igac'ón, teniendo personas quo 
respondan por olla: Industria núm, 8 daráti razón. 
321 4-4 
U N PENINSULAR R E C I E N L L E G A D O D E -sea colocarse, de criado de manos, ayudante de 
cocina, repartidor do pan ú otro destino análogo. 
Tiene quien responda por él: informarán Neptuno 
núm. 19. lí.7 4-4 
S E D E S B A C O L O C A R 
una criada de manos, eatá aclimatada en ol país, 
y sabe cumplir con su obligación; en el mismo una 
criandera á leche enterai tiene quien responda por 
ella. Calle d«l Prado núm. 3. Son peninsulares. 
327 4 4 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos crianderas recien llegadas, con buena y abun-
dante loche: Cárdenas 3 y calzada de Vives 193. 
156 4-4 
SE SOLICITA PARA UNA CASA PARTIClf-lar en Marianao, dos peninsulares, la una para 
criada de mano y costurera y la otra para manejado -
ra. KB necesario que sopan bien su obligación y pre-
senten buenas refsreucias. Compostela 66 de 12 á 4 
informarán 331 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, sabe cocinar á la es-
pañola y á la, frauceta y tiene quien responda do su 
conducta. Informarán Aguiar 41. 155 4-4 
TTESHJA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
JL/niusular con una hija do diez y ocho años. Una 
para cocinera y la otra, Mta criada do máno ó cuidar 
una seruira ó á un caballero.. Pueden dormir en el 
acomodo, lo mismo parala lialuna que para el inte -
rior. Infirmarán Santa Clava 15 142 4-4 
(CENTRO Dtó NEGOCIOS /̂uea de M. Alvaroz. Y CüLOCACIÜ-Despuéi do saludar on ol 
nuevo año á su clientela, tiene el i'usto do ofrecerles 
un escogido qorsonul de Mrviantcs. Nocetitamos a-
demás 2 criadas, 3 manejadoras y 5 mucliachoa. A-
guacate 54 entre O-lieilíy y Empedrado. 
144 d-4 
T T N A JOVtííTbE COI.OH DESEA ENCOÑ" 
ILJ trar una casa da f;o;isideración para la limpieza 
de tres habitaciones y coser. Tiene personas que 
respondan por ou nomlucta. Sueldo 15 pesos pla-
ta y ropa limpia. Cuba entro Santa Clara y Luz, car-
pintería. 145 4-4 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano, quo sea trabajadora y a-
soada y oon buena l eíorencia, para una oorta fami 
lia, Murall-i ?4, altos. 98 31 3 3d-4 
•TVESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E 
JL/manon peninsular, acos'umbrada á eet-! eoivicio 
y con personas quo respondan por ella: advierte quo 
no friega sueles, luforrauráu calle de San Niooláa 
núm. 248 esq. á Corrales. 57 4-8 
DESEA COLOOAR.SE UNA JOVEN D E MO-ralidad para nutiK.i iiloi-a Í5 criada de maco, la 
que es cariñosa ecn loi niüas y tiene quien responda 
por su conducta. Vill('g..8 número 78. 
?1 4 3 
DE3E,&, C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano, tiene quien 
respondí» por ella: Teniente Rey 17, altos. 
43 4-3 
8e necesita desdo osia il Cárdenas 
y pueitoa inlorniudios un piloto práctico para la Pu-
rísima Concepción. Informará BU patrón á bordo. 
39 l»-2 3d-
s 
E SOLICITA PARA UNA CASA PARTICU-
lar en Marianao una buena « oninera peninsular 
que sepa cumplir con su obligación y tonga, buenas 
rtjferoucias. 11* do dormir en el acomodo, ('otn-
poatela 66 do 12 á 4. informartLn. 04 4-3 
DESEA COÍJICARTIFTJIÍAIÍXOELENTE crin dura acllmiitada en ol país islefia con buena 
y abundante loche; ha crtado niños en el paÍ9 y tam-
bién desea colocarse una manejadora ó crUda (le ma-
no y tienen quien responda por ambas. Calzada de 
<Tetúa dol Monte u. 238. 58 4-3 
DESEA criada COLOCARSE D E COCINERA O do mano una seDora jicninsnlnr aseada, 
activa é inteligente, eu una casa de familia respeta-
ble: tiene pnrsô as que garanticen su buen compor-
miento: calle del Inquisidor n. 28 en los altos infor-
marán, Í5 4- 3 
CRÍAÑDlCRA 
gallega llegada en el último correo, do cuatro 
meaes do parida, con buena y abundante lecho: ca 
cariííosa con los niños: informarán calle de la Salud 
número 28, 36 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA ÜUENA COCl-nera peninsular, aseada y do toda confianza en 
caca de una familia respetable: tiene personas quo 
garanticen su buen comportamiento: calle de Merca-
deres i i , 4, entresuelos, informarán. 
42 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano para corta 
familia. Informarán Concordia 181, hcrroiía. 
55 4-3 
S E O F R E C E 
una señora de moralidad y educación para acompa-
ñar ú una señora ó sefioriu, habla inglés y francés. 
Oficios 74, altos, al fondo informarán. 
53 4-8 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DElÍA^ no 6 manejadora una ioven isleña activa, iuteü-
gento y cariñosa con los niños: tiene personas que la 
garanticen. Impondrán Curazao 36; en la misma se 
coloca un joven do criado de mano con buenas reco-
mendacioce*. 48 4-8 
S E S O L I C I T A 
una fina criada de mano, acostumbrada á este servi-
cio y con peraona» que la rocoTnienlen. Impondrán 
de las 12 en odelanto en Cuba número 320 
54 4 3 
Un aprendiz do sastre adelaiitfido 
se le dará arreglado á su adelanto. Salud 34. sastre-
ría y camisería. 59 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criandera á loche entera y que tenga esta buena 
y abundante, siendo indispensable qne presente re-
ferencias á satisfacción, Cuba 71 y 73 altos, de 11 á 
12 de la mañana y de 2 á 3 de la tarde. 
51 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado do mano acostumbrado á este 
servicio ó da portero: tiene personas quo recomien-
den su conducta y cotnportamionto. Informarán O'-
Roilly 82̂  94 4-3 _ 
DÉ S l l COLOCAKSE UNA PARDITA"DE criada de mano on casa particular donde teegan 
moralidad oon los criados y paguen buen sueldo, que 
sea punto céntrico de la capital: informarán Virtudes 
innnero 2 etquina.á Zulnoía. 72 4-3 
I M P O R T A N T E 
La Agencia de Negocios y Colocaciones de la calle 
de Aguiar número 69, participa haber establecido 
paaa mayor comodidad dol público, sucursalen eu el 
Vedado, calle 7 esquina á A, y en la calzada do Je-
sús del Monto número 153 á donde podrán las fami -
milias residentes en aquellos puntos dirigirse pura 
proveerse de toda clase de airvientos on la seguridad 
le que serán al momento complacidos. lloras do ofi 
ciña d« 8 á 4 on las eucursales 82 4-3 
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA COLO carse do manejadora ó criada de mano en casa 
dtcente, lo mismo iría para el campo. Informarán 
Obispo 84. 81 4-3 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES Dtí-sean colocarse para criadas de mano ó maneja-
dorsa: tienen personas que respondan de ou conduc-
ta. Factoría n. 1. 84 4-3 
ICO PREMIOS D E 
100 P R E M I O S D E 
ICO P R E M I O S D E 
I0Q P R E M I O S D E 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero, aseado y trabajador en 
casa particular ó establecimiento. Morcado do Colón 
ó pl'sza dol Polvorín, casilla n. 35 informarán. 
45 4-3 
999 P R E M I O S D E 
5692 








D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera gallega, aseada y do toda con-
fianza en casa particular, teniendo personas que ga-
ranticen eu buen comportamiento. Habana 331, en-
tre Sol y Muralla informarán. 50 4-3 
574880 
PRECIOS B E LOS B I L L E T E S 
JEn dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
B i l l e t e s enteros $ 1 0 ; Medios $5; 
Quintos $2 ; D é c i m o s $1; V i g é s i -
m o s , 5 0 centavos; C u a d s r a g é s i m o s . 
2.5 centavos . 
Para los vendedores, precio especial. Se i 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M F O E T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún Hílete 
áe alguna lotería que diga jugarse en alguno 
(le los Estados Unidos. 
Los premios ee pagan al presentar el billete y para 
eu cobro pued?n enviarse directamente & nuestra o-
ücina principal 6 por conducto de cualquier banco ó 
agencia da cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los yendedo 
Tea de todas partes del mundo, es imposible poder 
eurtir números especiales. 
Hiedo de mandar e l dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
lio se aceptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billeíea de otras loterías inferiores y de mala fe | 
ofreciendo á los vendedores comiaiones tan enormes 
qae es muy dudoso el pago de los premios prometi-
üoa. Así ea. que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los da la COMPAÑIA NACIONAL D E 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y do este mo-
do tendrán la certidumbre do cobrar los premios a-
nnn ciados. i 
Los ¿iremios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
bületes. 
Dircccjón: 
J de Santo Domingo. 
P « al* 18-2 E Mm7d, 
Desea colocarse 
un joven peninsular de 17 anoa, de criado de mano, 
es recién llegado, activo 6 inteligente y tiene quien 
rospoeda por 61; casaquinta del Sr. Marquóa do Ual-
boa callo do Egido darán razón. 
59 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, recien llegada, con bas-
tante abundancia de leche y buena, tiene dos mosca 
do parida v personas que acrediten su conducta: in-
formarán Prado 25. OS 4-3 
SOLICITA COLOCACION UN JOVEN P E -ninsular de 20 años para criado de manos ó por-
tero: os práctico y tiene personas que lo garanticen. 
Eu la misma tenemos criados de manos, poittros, 
cocineros y crianderas con buenas referencias. Se 
compran casas y se da dinero on hipotecas—Agua-
cate 58, teléfono fQO. 80 1-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de maneiadora ó criada do ma 
no: tiene personas que respondan por ella: Aguila 
114, impond t̂in, 4 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante lecho para 
criar á lecho entera: en la misma otra peninsular para 
criada do mano ó manejadora: ambas saben su obli-
gación y tienen quien las garaaiice. Hornaza 36, in-
formaran. 33 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera do color en una casa decente: tieno 
quien carantico su conducta, Villegas 110, 
34 4-2 
Finca de campo. Marianao. í 'erro. 
Se dá con hipoteca en todas cantidades. 
142. Harberí* Sr. Aguilera. 18 
Amistad 
4-2 
ble, un matriiiiouio peninsular, ól ilo portero, se 
reno, escribiente, criado de mano, ó lo qne fe le 
projonto, pues tieno buena letra y c mtabiJúad j e-
lli» de criada do mano ó lúanejadora, tienen quifln 
los recomiende, darán razón en Virtudes 55 á todas 
horas, 16945 4-1 
S E S O L I C I T A 
un cocice-o ó cocinera blanca, que sepa guisar bien 
y que traiga referencias de las casas dondu ha nervi-
do. Sueldo quince pesoa plata. Galiano 63. 
16f46 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano ó manejadora una S'iílora de me-
diana edad, no friega suelos. Puede prê ontar per-
sonas qua respondan por su conducta. Infirmarán 
Bernaza 64. sastror.'o, 16918 4-1 
P R O F E S O R I N T E R N O . 
Se solicita un» práctico en la onserianza ydtica 
ráotor. Colegio Olavarrieta, Apodaca n, 52, 
36934 4-1 
S E N E C E S I T A 
nna mujer de mudiana edad que sea saludable y sin 
pretensiones, para cocinar ú un matrimonio, Pal-
gnerni n, S'J, C«rro. 10933 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocioora peninsular que duerma en la casa, es 
para un establecimiento, moldo 14 pesos plata, será 
considerada como de familia, se prefiere gallega ó 
asturiana. Monserrate C esquina á Lamparilla. 
16033 4-1 
Í Í 5 , 0 0 0 . 
Se desean cinco mil pesos oro, en primeva hipote-
ca, sobro una magnífica linca muy productiva y muy 
cerca do la Habana por ciirrotcra. No se admite co-
rjedor. Belaacoain 126. altos, al lado del i'iier de 
maderas, 3 6939 8-3 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COilI-nera peninsular aseada bien sha en câ a parti-
cular ó establocimiento: no puede dormir en el aco -
modo y tieno personas que rpspondaii de su com-
portamiento: calle del Aguila 325 darán rr,zón. 
16938 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano 6 ii)a'Q''jadi)ra y 
on'iende alga do cocina, tiene buenas referencias. In-
formarán en el Paaaje de Payret, altos de labavberia 
Piieaje núm. 2. 36*41 4-1 
miCNGO BIRVIBNTBS EN GENKKAJ. POR 
.H. meof.s, dian yhoias. Servicio dn criado una ho-
ra diaria por un centóa al inó), sin cana, comida ni 
hipa limpia. Me quedan 150 Irabsja^oies da esmpo 
y 47 crianderas. Compro y ve'-d» ohjetoa v doy dine-
ro con garantías. Reina'28. Teléf.,no 1C77. 
16936 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocintr* míidriloüa en casa particular ó establc-
cimient"; tiene personas quo garanticen su conducta 
iiifarmariín Empedrado 46, bodega, 
36965 4-1 
T V E S B A COLOCARSE UNA CRIAKUEKA 
JL'poninsular c<in buena y abnndante loche, de trps 
meses do parida: tiene quien responda por ou con-
duota. Inf.irmariu en el jardín LH Violeta, teléfono 
1.6̂ 9; á todas horas. 16968 4 1 
T T N COCINERO FRANCES QUE ACABA de 
%..) llegar de Europa deeea colocwe par* eMab'.eci-
""rnío o cttio partionlar en *sta ó fuera: tiene per-
tonaa que garanticen su aptitud y comportamiento. 
Obraj u 63, esquina á Aguacate, hotel El Comercio 
inf >rtaan. If973 4-1 
T \ E S K A ~ C O L O C A R * E UN B D l i i r T o í ñ N E -
JL/r» de color y entiendo algo,de rtpootoiía.en nns 
cusa particular respe'&ble ó de comercio, ea aseado y 
de buenas costumbres, teniendo personas qua ga-
ranticen su comportamiento: Cuba 89 ÍBf.:rn;aríSn. 
16«G0 4 1 
T \ ESEA CC)LO'CÁirSE~ÜÑ'^OCINERA"PE" 
L/ninfulur. aseada y de toda bosfianza, en crsa de 
f imilla respetable; eu la misma ana joven que acaba 
de salir de su cuidado desea criar un iii9o un su ca-
sa; ambas tieeen personas que la abonen; Villegas 
•18 al ludo de la poletíria iufarmarln, 
16á57 4-1 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una sí-ñora peninsular de 28 aS5os 
do edad, para criar á lecho entera 6 media leche, pa-
rida de 5 meses, coe excelente lecho, ED puede vei an 
nifio en prueba de lo dicho y va al campo; isfijirua-
rán Apodaca 6 ó Salnd 385. 16Ü54 4-1 
r-hESEA COLOCARSE UNA CR'üÑDERíi 
J.^psiilnsular con buena y abundante leclm y á lo-
cho entera, hace dos meses que salló do sa cuidado 
y doa afios quo reside en el país y no tiene inconve-
niente en ir al campo y tieno quien rajponda por su 
conducta; informan Corrales 1 ¡3, 16964 4-1 
SE! S O L I C I T A 
una criada de mano de modionu edad para una finca 
á tres horas de la Habana; infermarán Amargura 1¡ 
segundo piso. 1G969 4-1 
T V E B E A CüLOCABSE UNA SEfíORA blanca 
Ubion paracccinerA ó para criada de mano; in-
f'jrmtrán Lamparilla n. 58. 16!)71 4-1 
a* 
KjlDinsulsr en casa particular ó efctablccimienta, y ui 
os corta familia se compromete á to los loa quuh ice-
reiy mandados; iéformará á todas horas A guiar es-
quina á Cuarteles, carnicería. 10970 4-1 D E S E A C O L O C A R S E 
una poninsnlar de criada do mano ó manejadora: tie -
ne personas que la garanticen. Estrella n. 5 Infor-
16fi27 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pcninmlar de criada de mano ó manejado-
ra; es buena y tieno personas que la garanticen: in-
formarán Pccito n. 24, bodega. 
16935 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Re:na número 20. 
16917 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninaular, jovi;n y ro usta, 
con buena y abund»r.to lecho, recién llegada de la 
Penínsu'e; informarán Neptuno 89, 
16924 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada do mano con buenas referen-
cias. Aguacate 332, Habana, 
lf929 4-1 
SE SOLICITAN REPARTIDORES DE CAN-tinas quo no sean recién liogados y que sepan do-
sempefiar bien eu obl'gación; no siendo asi JUO no te 
presenten. En esta misma casa se despacha comida á 
domicilio en cantinas y tableros á precios módieos. 
Acostó 79, tren de cantinas, 
16928 4-1 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA de mediana edad, uaturril de Canarias, para cria-
da de mano ó manejadora. También solicita coloca-
ción un menor do doce años tmra criado de mano. 
Muralla 113, informarán. 168W 4-30 
D E S E A COXoOCARSa 
una criada do mano ó manejadora. con buenas re-
comendaciones v quien responda de su conducta: 
habita Gervasio 8 C, 1̂ 916 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada do mano ó maneja-
dora do niños: es activa ó inteligente y cariñosa eon 
los niño*, tentendo quien responda por ella; Qerva-
ido n, 109 infamarán á todas horas, 
36915 4-30 
í 
D E S E A C O L O C A R S E 
una institutriz franceia de esmerada educación 
sabe el piano y dibnjo. Rcroaza 16. 79 4-S 
Costnrera 
Se solicita una para coser, pero quo sepa cortar y 
montar. Calzada del Monte 306. 76 4-3 
UNA PARISIEN QUE HABLA FRANCES desea encontrar nna buena familia para enseñar 
el idioma á una ó dos niñas de cinco y siete años 
Informarán Prado 105. 23 4-2 
Península, desea colocarse de manejadora ó cria 
| de mano en casa de familia. Informes Espada 17, ba-
rrio de San Lázaro, 20 4-2 
.Hipoteca^ Acciones, Alquileres. 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón nú-
i mero 40. E l Clavel. 16 4-2 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y re-portero asiático; cocina á la francesa y española 
tanto para casa particular como para establecimien-
to: informarán calle de Manrique 67, entre San Ra-
fael y San José. 83 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas qne respondan por ella. Animas 5 Informarán, 
6 4-2 
S E S O L I C I T A 
para una casa de familia una buena lavandera y con 
buenas referencias; impondrán Concordia 22. 
3 4-2 
B A R B E R O S 
Se necesita un buen operario. Teniente-Rey nú-
mero 13: en la misma se vende un mobiliario com-
pleto de uso en $60, 13 4-2 
A l lOpor ciento ai año 
Se desea iaiponer con 'hipoteca on partidas de á 
$vo v tubie ftlquíinres en íotlOB loi puntos, Drago-
Los dueños del "Teatro de €ará-
caV, en Carácas, capital de la Kepú-
bíicadeTeneznela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les Iisgau 
proposiciones por compañías de zar-
zuelas que quieran i r á aquella capí 
tal . 
Dicho teatro es el miís bello y có-
modo de Venezuela, tiene capacidad 
hasta para mi l doscientos espectado-
res, y produce ú los precios normales 
de entrada hasta cinco mi l pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J. I s tünz , en 
Carácas, calEe Este 4, número 36, 
Dirigirse para l ía logramas : 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sea blanca y que ha-
ya servido en esta, teniendo quien la recomiende. 
Amistod número 98, entre San José y Barcelona. 
16907 4-30 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 17 años, peninsular, de criado de mano: es activo é 
inteligente, acostumbrado á esto servieio en España: 
tiene quien responda de su buen comportamiento. 
Impondrán calle de Aguacate número 71. 
36872 4-29 
PARA UNA CORTA FAMILIA DESEA Co-locarse una pardita joven de criada de m&no don-
de le don buen trato y tengan moralidad con los cria-
dos: es de buena conducta y sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán Virtudes n, 2, esquina á Zulueta. 
16873 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular de dos meses de 
parida: tiene leche abundante y personas que la ga-
ranticen. Informarán Dragones 46. 
16886 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso para manejadora 6 criada de mano: tieno 
buenas recomendaciones v sabe trabajar. Callo del 
Sol n. 41. 36883 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanea ó de color, para lavar y cocinar 
para un matrimonio. Campanario 235, altos n. 3. 
16880 4-29 
UNA BUENA CRIADA DE COLOR, D E C E N -te y con buenas referencias, se solicita en Manri-
que n. 138, ontre Salud y Reina. Se dá buen subido, 
buen trato y lavado de ropa. 16874 4 29 
AVISO,—La agencia de compras, ventas .( COiO-caciones que existía en Obispo número 3Í y des-
pués on Salud rúmoro 30, «o ha trasladado á Empe-
drado número 32, á donde sigue faeilitando toda clase 
do colocaciones para esta capital y demás puntos de 




CRIANDERA DESEA COLOCARSE TIBKE dos meses, cariñosa y práctica, con certificado 
de tener buena lecho y abundante: también tenemos 
criados de ambos sexo», cocineros y honrados porte-
ros. Damos dinero en distintas cantidades sobro hi-
poteca. Darán razón Agncate 58. t. 590. 
36893 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad, aclimatada eu el país, 
sabe su obligación y tiene qnicn responda de su con-
ducta, de criada de mano ó acompañar á otra señora, 
ó de manejadora ó cocinar para corta familia, Im-
pondrán San Nicolás número 291. 
36908 4-30 
UNA GENERAL PLANCHADORA QUE quiera trabajar, sino sabe su obligación y es oons-
taute en el trabajo que no se presente. Blanco esqui-
na á Trocadero, altos de la bodega. 
16899 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano y costurera: 
sabe cumplir con su obligación yes activa ó inteli-
gente: tiene personas que respondan de su conducta: 
llernaza 18 informarán. 169C5 4-30 
ÜN ORAN COCINERO Y REPOSTERO asiá-tico desea colocarse en casa docente y que sabe 
muy bien cocinar con toda perfección: tiene quien 
responda de su conducta, Lamparilla n. 69 infor-
marán. 16906 4-30 
ÜN SUJETO PENINSULAR D E MEDIANA edad, honrado, activo 6 inteligente como 1c pue -
do acreditar desea colocarse de portero en rasa par-
ticular ó de comercio ó bien de criado de mano, sabe 
sdmblir 'cOB sa obliga'ciód y tiene personas que ga-
ranticon su buena conducta. San Nicolás número 
ontro Drsjpae? J Sftlncl, J6893 f 39 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse do criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que garanticen su conducta y moralidad: 
sabe cumplir con su obligación. It.formarán Cuba 
112, esquinaá Sol, á todas horas. 36805 4 29 
UN COCINERO GENERAL. A LA ESPANO-la y francesa, desea colocarse ou almacén ó cssa 
parlicnlar. Tiene reooraenüacioues de las casas donde 
ha trabajado. Aramburo n. 44, carnicería esquina á 
San José, 16836 4r-2í) 
N CAMISERO PAltA TRABAJAR POR SU 
cuenta ó como socio do ?a cas:.: tnrabien un a-
prendiz de sastre. Sastrería y camisería La Física, 
Salud 14, 16717 6-25 
ü ; 
POTREROS.—UN HOMBRE HONRADO CON recomendaciones á satisfacción y muy práctico en 
haciendas do crianza se ofrece á los señores dueños 
tío potrero como encargado. Informes Tejadillo 20. 
16675 8 53 
S E R A F I N A . 
Se desea una de bue'i uso ou la iglesia parroquial 
del Mariel. 15745 alt 15-1 
mim. 
P E R D I D A — D E S D E L A C A L L E DB TRO-
JLcadero al Tt'Etro de Tacón se ha extrarisdi un 
arete con dos briíllantes y nna perls., Por ser re-
cuerdo do fsmilia so gratificará con cuarenta cente-
nos á la persona que lo entregue en Berneza i.úni, 4, 
íiTmaoia. Sa7ita Éona. 124 ai 4 ,: I 4 
A V I S O -
Habiéndose extraviado un caballo con montura, 
dorado, eu la calle de Belascoaiu y Pocilo, al quo lo 
entr.-gue en lu calle do Concordia i útn. ?4 se gratifi-
cará generotamente. 132 4-4 
EL MARTES POR LA NOCHE, DE LA CA-Un del Prado al Parque Central, se extravió un 
aret" de z.firos con brillantes: al quo lo entregue en 
¡a callo del Prad » número 92A, será gratifica do ex-
pléndidamente. 88 4-3 
Qo alquila la cana Monserrate núm. 119, entre Te-
Onlente Rey y Muralla, reroa de parques y teatros 
ron sala, dos cuartos bajos y dos magníficas habita-
ciones altas, una frente á la calle, fe dá eu propor-
ción, luformarán Habana núm, 210. 
130 4-5 
Sin regal ía 
En cuatro onzas oro monsualos, con ó iln arma-
tostes, se D'quila la casa calle del Obispo n. 9t 
115 ' 4-4 
Habitaciones altas y bajas 
Se alquilan eu precio módico, con muebles ó sin 
ellos y toda asMenaia si la, desoan, á personas do 
moralidad, en casa particular y de familia respeta-
ble. Obispo 67, esquina á Habuna. 
119 4-4 
Amargura 69 
Dos espléndidas habitaciones altas con balcón á la 
calle «e alquilan en esta cnsa particular y de respeto, 
á norsonas de toda moralidad. Precios módicos, 11a-
VÍQ y baño. 120 4-4 
S E A L Q U I L A IT 
habitaciones muy hermosas y ventiladas con mue-
bles ó sin ellos: no s« admiten niños ni animales. A-
rnistad n, 118 ontre Barcolosa y Dragones, 
135 4-4 
Virtudes número 1. 
So alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
vista á la callo, altas y baja», baños de ducha, entra-
da indenandiont 
12: 
con asistencia ó sin ella. 
4-4 
UN MAGNIFICO SALON ALTO, 
cou balcón á la calle, propio para bufete do 
abogado, gabinete de consultas médicas, 
ooraisioniata, escritorio, etc. So puede ver 
de 8 A 11 y de 4 á G de le tarde Compos-
tela 109, oequina á Muralla. 
106 alt 2a-i 2d-4 S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle do ''ompostala n. £0, enn 
todas las comodidades para urn f imilla: tienen un her-
moso baño con ducha. 104 4-4 
O e alquila la casa calle de Desamparados núm. 56, 
KJeutre Habana y Compostela y fuente á los Alma-
cenes de Depósito, cou todas las comodidades para 
une finiiMa: tiene reata para flores, se da en propor 
c;ón. Informarán en ILbana 210. 
129 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela núm. 15. entro Tejadillo y Cha-
cón con todas las comodidades para una familia: se 
dá en proporción. Informarán Habana núm. 210. 
128 4-4 
Se alquilan unos altos con agua y los domás ser-
vicies. 123 4-4 
Se alquila on dos onzas y un doblón la hermosa ca-sa Sitios 151 de moderna construcción; sala con dos 
ventanas y zaguán, 6 cuartos, cocina, etc., próxima 
á la línea del Urbano y Reina y Belascoain. La lla-
ve en Escobar 169 y su dueño on Neptuno 187 infor-
marán. 350 4-4 
G| anga,—Se niquiia en $20 oro una casa con sala íy 4 cuartos, los 2 primeros muy grandes con 
corredor frente á ellos. Portada independiente; gran 
patio con varios arboles, agua do pozo pero si ponon 
la de Veuto se rebajan $2. San José 12l qne es inme-
diato informarán. 143 4-4 
"On cinco centenes so alquila una casita alta con 
Jû jtodo independiento, en Crespo n. 10, con gas y a-
gua, sala y comedor, 3 cuartos y c ciña: en los mis -
mos altys, á la derecha, informarán. No se admiten 
más qfle personas decentes. 37 4-3 
Se alqui'au dos habitaciones cón piso de mármol cieloraso y ventana á la calle, á dos cuadras de 
parques y teatros, á señoras solas ó matrimonios. In-
dustria núa. 100, casi esquina á Neptunn. 
62 4-3 
EN DOS ONZAS 
y nn doblón se alquilan los altos de la casa Ancha 
del Norte 163, con tres habitaciones, rala, comedor y 
llave de agua. Informarán Berna! 15. 
61 4-3 
Ionios altos de la elegante casa de la calzada de 'jOalianoEÚmero 111, BC alquilan varios aposentos 
con su comedor y cocina espaciosoR, que pueden con-
venir á una corta familia, 47 4-3 
Empedrado niímero 43 
Unos altos con 4 habitaciones, agua, gas y excusa-
do, es casa de poca familia y tranquila, so exigen re-
f írenciaa. no so admiten niños y so da llavíu. 
56 4-3 
Concordia número 20 
Se alquila una hermofa sala; ¡amblen en el Car-
melo calle 111 limero 91, entre 18y ?0 uaa casita con 
sala, comedor, cnairo cuartos y cocina en 3 centenes 
92 4-3 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos altos de la casa Sun Nicolás número 38 
excluaivamente á familias. Informarán en dicha ca'ia 
96 5-3 
Zaragoza número 13, Cerro 
Esta hermosa casa se alquila muy barata: 
número 9 de la misma calle informarán. 
S3 4-3 
en el 
Lealtad n ú m e r o 77 
En cana de uu matrimonio se alquila un hermoso 
ouarto alto independiente á matrimonio sin niños ó 
á un cnballero solo, se exigen referencias. 
70 4-3 
Se alquila una hermosísima sala con dos ventanas y suelos de mármol y entrada independiente por «d zaguán, propia para bufete, escritorio ó persona 
sola,: tambian un buen cuarto para una señora sola ó 
matrimonio sin niños, escasa particular donde no 
hav niños ai otros inquilinos. Jesús María 88, bajos, 
65 4-3 
Vedado,—Se alquilan 4 casas y su precio desde 2̂  onzas á H idem: tienen jardín, patio, buena agua 
magnífico gas y obción para hablar grátis por teléfe-
no: la posición es sanísima y recomendada por los se-
ñores médicos y están á media cuadra de la línea. 
Quinta Lourdes frente al Juego de pelota, 
5 4-2 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bien situada casa calle de Neptuno 153, 
entre Escobar y Gervasio, acabada do reparar y pin-
tar, compuesta de sala, zaguán, comedor, cuatro 
cuartos bíyos y dos hermosos altos, pisos de mármol 
los bajos y do mosálco los altos, baño, inodoros, va-
rias llaves de agua y cloaca; alquiler mensual, ocAcn-
ia y cinco pesos oro, San Ignacio n, 14, estudio del 
Lio. Alvarado; informarán de 32á3 y en Amistad 
número 98 á todas horas. 27 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos do Chacón número 14; y on la misma se 
venden vartos muebles. 7 4-2 
S E A L Q U I L A 
una vidriera de tabacos para casa de cambio y anb-
colecturía: callo do San Rafael 19, café, 
15 8-2 
Gf A L I A N O l 29 . 
Se alquilan lubitaciones altas 5 hombrea solos y se 
da ii "ín. y que traiga» Imaaa ríí^reucias. v 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos del café calle de San Rafael n. 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
14 8-2 
19, 
Ilu 7 centenes se alquila la casa Gervasio 8, letra i E , tiene sala, saleta, 3 cuartos é inodoro; está in-
mediata á la calzada de San Lázaro; en eln. 6 la lla-
ve y da sus condiciones tratarán eu Prado 63, 
16952 4-1 
17 P E S O S O E O . 
La casa Zanja 105, de construcción moderna, agua 
dos cuartos, sala, cernedor y cocina, al lado esta \ % 
llave é informarán 16937 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Autou Recio 61, on 2 centenes men-
suales, la llave en la tienda de ropas esquina á Monto 
Impondrán Cerro 827. 169Í0 4-1 
A G O S T A 8 9 . 
Se alquila una casa fresia y ventilada con sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y 3 altos muy espaciosos y 
agua; enfrente está la Uuve y Aguila 82 entro San 
Rafael y San José impondrán, 16961 4 1 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con algunos muebles, con 
servicio do criados, gimnasio y baños grá-
tis: entrada á todas horas, Compostela 111 
y 113, entre Muralla y Sol. 16958 4-1 
So alijuda la casa calle de los Angeles número 3, entre Reina y Estrella, compuesta de sala, come-
dor y cinco cuartos hermosos con un salón al fondo 
y un patio espacioso, á propósito para fonda ó res-
tautant ó cualquiera clase do ei4ablecímienio, aca-
bada do reedificar. De más pormenores informarán 
Reina número 14; eu la misma la llave. 
16951 6-1 
H A B I T A C I O N E S 
En casa do moralidad y con referencias, so alqui-
lan dos con 6 sin asistencia. Prado 33. 
16362 4-1 
Tj^n una oaza oro se alquila la casita con jardín 
JC/frutulcs. llene bouit i «ala, comedor y 4 cuartos, 
caíle de Lombiilo n. 2, Cerro: en ol n. 3 está la llave 
ó informarán Aguacate 128 16PI3 4-30 
S A N L A Z A R O 104. 
Se alquilan dos hermo as habitaciones propias pa-
ra un matrimonio sin niños, y tres cuartoa y come-
dor, propio para depósito, que se dan en dos cente-
nes; Ran Lázaro 104, 36917 4-30 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos Lagunas número 2, en la misma 
esíá la l'ave. Infjrmarun Mura " l lla 
16;."C0 4-30 
Ij1 n lo más céntrico y ventilado de la población de lila Habana, se alquilan habitaciones con balcón á 
la calle y toda asistencia, á caballeros do extricta 
moralidad ó matrimonio sin niños. Se exigen referen-
cias como condición indispensable. Lamparilla n. 74, 
altos, f'ente á la p aza del Ciisto. 36902 4 30 
Qo alquilan los aUos de la cafa calle do Compostela 
Onúmoro 20, con todas las comodidades para una 
fim'lia. Además tiene un hermoso baño con ducha. 
E n los bajos darán informes. 16870 4-29 
S E A L Q U I L A 
la espaciona casa n. 436 de la calzada de Jesús dol 
Mof.te, á veinte pasos del paradero del Urbano. In-
formará o Cuba n. 50. 168'5 4 29 
Aun matrimonio respt-tible y sin niños ó á UJ r. se-ñora sola, se alquilan dos bonitos cuartos altos en 
f tmilia tranquila y decente, donde no hay ningún in-
quilino: so dan y toman referencias: pueden comer 
en familia si (ristan. B'a.nco 40. 16889 4 29 
S E A L Q U I L & N 
por muy poco preciados cuartos v uoa hetmosa co-
cina on Sin Rifasl n. 72. Í6888 4 29 
S E A L Q U I L A 
un hormoso cuarto á hombres solos ó señoras solas: 
es en câ a particular. Campanario 235, altos n. 3, 
16881 4-29 
O ' R E I L L ' S r N . 34 . 
E i ceta hermosa casa se alquilan hormoiias habita-
ciones propias para matrímoniof ó escritorio», á pre-
cios módicos: abundancia de agua. En la misma se 
a'qitila el zaguán. 16Sn4 4-29 
V E D A D O 
So alquila la cesa callo 7 núm. 135 tiene 5 cuartos 
cuarto <!<i baño, sala, comedor, gas. agua, luz elés-
trioa. Lifinnarán Teniente Rey auca, I, 
16868 8-2Í 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos dos habitaciones altus con balcón á 
la calle, Oídspo 86. 16867 4 29 
Se arrienda uní. gran finca do cerca de dos caballo-riau de tierra eu la misma ciudad, con tres vias de 
cotounicHición cada diez minutos: tarabiéo se arrien-
da pr.rte do ella y pai de dedicarse á cualquier indus-
tria, vaqnaría ó cultivos. Calle da San Niculís n. 12? 
impondiéD. 16869 4 29 
Se alqud& á una cuadra de Galuno _ San José minero 17 uua casa i J calle de on buena sila, 3 
cuartos, oocimt y comedor eu $30 oro mensuales y 
fiador. La llave en el número 21 de la misma calle. 
36856 6-28 
/^Jcn buena garantí i ó dos meses en rtepótito, PO al-
vyquilaen $15 plata la casa calzapa de .To:ús del 
RIoute n. 449 A. con Hala, comedor y 3 cuartos, al la-
do del fj'rociuril Urbino; T otra en 4 centenes en la 
callo de Santos Suáacz n. 27, con sala, saleta, 4 cuar-
toa seguidos y 2 al fondo: en la segunda habita el 
dueño. 16757 5-27 
S H » , A U J Q X X X X A .¿X 
una espaciosa sala con balcón á la calle para escrito-
rio ó bufete. Tacón 8, 16732 8 '/5 
V E D A D O . 
So alquila la hermosa cnsa sitasda en la calle 12 
número 13, propia para una corta familia. Todo» lo» 
pisos son de mosáico y los tochos de cielo raso, cou 
extensa y fresca galería y jirdines. La llavo en el 
n. 15 y las condiciones ii firmarán callo T? núm 46, 
16706 18 25 
Se alquila la eipacif s» y fresca casa calzida de Galiano número 75, esquina á San Mitniel, com-
puesta de cuatro galerias, dos salas, uu hermoso co-
medor v diez y seis cuartos, siondo todo el piso de 
mármol: en la miíraa dsrán razón, 
36659 8-22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa callfe 9 esquina á 20 (linea): a llave 
la tieno el Jefi Locrd del paradero del paradero dol 
Urbano, y de las condiciones de su alquiler infor-
marán nn Reina 101 (altofl). 16668 15-2S D 
S E A R R I E N D A 
A tres leguas de la Habana por calzada una finca 
de tres caballrrí is, cercada y dividida en cuartones 
con casa, pozo, árboles y demás. Para más porme-
nores en Amargura 47. altos. 16654 8-22 
S E A L Q U I L A 
la c;m quinta calle E n, 10 en el Vedada, capaz para 
una l&rga fimilia, se dá barata: de su precio y condi-
ciones i-jformará el Ldo. Gavsldá, de 1 á 3, en Man 
Ignaci -áO. 16526 16-19 D 
Neptuno e-quina á Lealtadn.128. 
Uu tu&gníflco local para ostablecimionto: informes 
en San Ijrnacio 50, Ldo. Gavaldá de 32 á 3. 
16525 36-19 D 
T U L I P A N , 
A media cuadra del paradero se alquila la fresca 
casa de alto y bajo calle de la Rosa núm. 11. 
16W1 13-18 
S E A L Q U I L A 
la muy hexmosa casa-quinta situada en el Carmelo 
calle novena IfO frente á la estación del Ferrocarril 
Urbano, Tenunte-Rey 25. 16412 16-15 D 
Mi iasyestaicítóiiliis 
DE GRAN INTERES. Vendo una finca á 2 le-guas y media que sostiene 32í vacas paridas con 
sus pastos naturalea, aguadas fértiles; más de 500 
casas, 30 bodegas, 12 caféj, establecimientos de ropa 
dulcerías, carbonerías, casas de huéspedes. Aguiar 
63. T. 486. 117 4 4 
S E V E N D E 
un taller de lavado con buena marebantería de puer 
ta y domioilio. por teuer su dueño que atender á otros 
npgcc'os Informarán San Miguel 183. 
132 4-4 
SE VENDEN O SE CAMBIAN por otros caba-llos ó cairuajes 2 caballitos trinitarios, 1 do monta 
gran caminador y mansito, propio para un niño; el 
otro maestro de tiro, con una giiagiiita ó break con a-
siont'i para 2 personas mayores y f> niños, propia pa-
ra un padre de gusto qne quiera por poco dinero dar 
gusto á sus hijos. Zanja 138 de 11 á 3, 111 4-4 
S E V E N D E 
un establo con doa duquesas y tros caballos y con un 
bnen loc&l, telefono y su marchantoiía, por tener qne 
ausentarze su dueño. Gervasio n. 134 dan razón á to-
das horas 107 4-4 
P- O T R E R O —SE VEXDEn&NO D E ñfCABl^ llerías, á 2} legaas de la Habana por ca zsda; con 
12 cuartones, sostiene todo el año 125 vacas do leche. 
Informarán Aoô f a 22: en la misma se vendo una bi-
cicleta, 108 4 4 
EN 4,000 PESOS 
la oasi Sitios 151, casi tocando oon la Escuela de Ar-
tes y Oficios y por tantu inmediata á la calzada do 
Belascoain; consta de sala con dos ventanas, zaguán 
6 cuartos, grau palio, 40 varas de fondo por 12 de 
frente, moderna construcciói ; produce más del 10 
por ciento de interés cou aspiraciones á más p ir su 
situación y capacidad. Neptuno 189 su dneño. 
151 4-4 
A LOS COMERCIANTES D E LA C A L L E de Muralla se vendo una casa eu Villegis, pegado á 
Muralla, nueva, de alto y bajo, con zócalo, sin gra-
vámea y todas las comodidades: informarán San Ra-
fael n. 5, Camisería E l Fénix, de 11 á 1. 
67 4-3 
A V I S O . 
Se vende uoaboiaga, buen punto, sola en esquina 
por n o ser su dueño del giro, en proporción: vista 
hace fé: informan Animas 39. 85 4-3 
O J O . 
Se vendo una carbonería por no poderla atender 
su dueño. Es buen negocio. Informarán Cuarteles 
núm. 18. 44 4̂ 3 
E n $2300 libres de gravamen 
se vende una con 3 cunrtos bajos y uno alto, agua de 
21 pesos, de azotea y en punto regular: informarán 
San Rafael y Amistad 51, sombrerería de Ceneja, de 
10 á 12. 66 4-3 
4 , 0 0 0 P E S O S . 
Revende una Dragones entre Amistad y Agui-
la, produce dos y media onzas de alquiler. En $3000 
en pacto una casa Crespo, Concordia 87 ó Amistad 
142, barbería. 19 4-2 
GANGA. UNA CASA EN CAMPANARIO con sala, saleta y cinco cuartos en S590; otra en 
Misión 1700; otra en Peñilver 2000; otra en Gerva-
sio 3000: otra en San Nicolás 3000; una esquina oon 
establecimiento en la calle de Manrique 4500. Cam-
panario 202, de 10 á 12 y de 3 á 5 infoiraarán, 
16974 4-1 
G A N G A . 
Se vende la casa Salud 108 en 1500 pesos oro, li-
bres para el vendedor, sin intervención de corredo-
res, libre de gravámenes. Lealtad n, 1 darán razón & 
todas horas. 16930 8-3 
ATENCION. SE VENDEN LAS SIGUIEN-tes caeas: una en la calle do San Mipuel; otra en 
Jtshús María; otra on Maloja; otra en Misión; todas 
en buenas cuadras, y en Gaanabacoa desde $400 
htstaOOOO; 3 lincas de 200», 8000 y 17000. Animas 36 
en Gaaii!«b»,coft, de 8 4 11 de i» maSRüa. 
m¡9 H 
MAS BARATO QUE YO ÑADI S.—Se vende ! un café y billar en el punto de más comercio ca- 3 
si regalado, porque su dueño no puede atenderlo; j 
nna hodega para an principiante; otra sin competen- i 
cia de mucho porvenir y tincas de esquina con esta- <• 
blccimiento que dejan el 12 por ciento. Informarán 
calzada del Monte n. 21, á todas horas: 
49 4-3 
S E V E N D E 
la casa San Isidro númera 16. En la calle de Acosta 
número 52. informasán, 36921 4-1 
SE VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS xueblea de una casa de familia, por ausentarse 
sus dueños. En el Arsenal, casa del Comandante 
Ferrer, informarán. 16272 17-13 
S E V E N D E 
la casa Gervasio 8. letra E con sala con persianas, 
saleta, 3 cuartos, llaves de agoa, inodoro y baño; de 
su prcaio tratarán en Prado 63. 16953 4 1 
INTERESANTE.—GRAN NEGOCIO. SE vende ana fábrica de tabacos cou todos sus euserea y 
cuanto se puedo necesitar para ella, con su finca ó 
sin ella: se da muy barata. Una cuarta parto de su 
valor: impondrán Obispo a, 117, ferretería, 
16931 6-1 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una magnífica vi-
driera par» tabacos y cigarros, con todas sus exis-
tencias y situada en un cafó en punto de lo más con-
currido. Informarán Obispo 14, sombrerería, 
16879 li-29 
G A N G A . 
Se vende muy barata la hermoea casa Cerro 657; 
su dueño Jesús del Monte S78, 
16914 4-30 
HALES. 
SE VENDEN CABALLOS CRIOLLOS maes-tros de tiro, loa hay propios para coche de alpni-
ler y para particulares. También se vende un faetón 
con arreos en buen estado y muy barato. Consulado 
121. 153 4-4 
A V I S O . 
Por no poder atenderlos su duoño, se venden eu 
lote, veintiocho gallos fiaos procedentes de la mejor 
gallería de Yaguajay, calzada de Jesús del Monte 
núm. 425. 329 4 4 
S E V E N D E 
un caballo moro ccnch<i de más de siete cnartaa do 
alzada, sois años de edad, maestro de tiro. Se puede 
ver y tratar on la calzada del Monte 314, de las once 
en adelante 75 1-3 
S B V E N D E 
tn Aguiar 75 una perra do raza Ulm, de un año de 
edad, de color amarillo con careta negra muy her-
mosa. 9 4-2 
D O S C A C H O R R O S 
hijos dol mejor bulldog que hay ea Cab». Estevez 
n, 58. 16913 4 1 
S E V E N D E N 
ana magnífica jica de la mejor raza de Sancti Spiri-
tus y la mej or muía caminadora que hay on la Ha-
bana, I ofimdail de canarios finos y cantadores y se 
compran mixtos de oardenalitos. Estevez 58, 
16944 4-1 
S E V E N D E N 
palomas correos, parejas do canarios, una pajarera y 
un esmero. En Reina n. 82, esnuina á Lealtad, ee 
pueden ver á todas horas. 168Í4 6-29 
i n 
SE VENDE UN FAETON EN MUY BUEN estado con BUS arreos, con caballo ó sin él: puede 
vors« á todas horas en Consulado 121. También se 
venóon a'gunns cabalíos jóvenes maestros de tiro. 
153 4-4 
S E V E N D E 
una duquesa en flamante estado. So puedo ver en 
Amistad 83. 87 10-8 
SE TEN.DE 
un caupé y doa caballos americanos de tiro. E l con-
pé ea nuovo y de bonita y elocanto forma. So puede 
ver todo en Reina Si 88 30-3 
S E V E N D E 
un faotón de medio uso y nna araña casi nueva, 
se pueden ver y tratar en la calzada del Monto 314, de 
las once en adel.ant'!. 77 4-3 
S E V E N D E 
ó so camb:a an faetón f'ancés, tambiéa se vende otro 
americano como para fimilia, de vuelta entera. Pue-
do verse en Luz 19, 28 4-2 
S E V E N D E N 
dos tíiburis, uno nuovo y otro de medio uso. Campa-
nario 281. 16950 8 1 
UN T I L B U R I MUY BONITO, UNA DUQUE-samarca Courtillier, doa miUres, una duquesa 
francesa, nueva, más grande, fuerte y bonita, sirve 
para el campo por lo espaciosa, un coupé Clarcns, 
CUSÍ nuova, uu faetón marca Courtillier, muy ele-
gante, dos limoneras francesas casi nuovae, muy ba-
ritas, á todas horas. Campanario número 72, 
16890 4-20 
T I L B U R I . 
Se vendo uno casi i.uevo y un caballo criollo, do-
rado, maestro de coche y arroon. Puede versa é im-
pondrán en San Ignacio númer». 92. 
16885 4-29 
S B V E N D E 
an faetón arreglado para 4 asientos, en buen estado y 
mny sólido, en ocho onzas Unos arrees nuevos, a-
marillos, á la francesa, en trea onzas. Cu armario 
para los mismos, en una onza, y uiia hermosa muía 
criolla, de gran trote, muy lina. saIl•*, do cuatro años, 
de siete cuartas, maestra y sin rcar.bioc, en 18 onzas. 
Todo juiito en £7 unzas oro. Ultimo precio. Impon-
drá el portero do Cadenas n. 36, en Guanabacoa, 
16882 4-29 
OJO.—BU EN N EGRC K).— I'or no poderlo asis-tir su dueu J, sn vende en $750 oro un carro de 4 
raedas en buen esta io y una magnífica pareja do mu-
las con todos sus arruos v útiles, douicado á la venta 
de cigarros, tabacos, fósforos y otros efectos: muy 
conocido on esta plaza; do cuya venta se er.terará al 
comprador por si desea continuarla sin interrupeión 
desde el dia que hágala compra. Pnede verse en San 
Joaquín núm. "9 todos los dias desdo las cinco do la 
tarde á las 7 do 1* muñí na, 16751 8-27 
S E V E N D E N 
seis coches marcados, tres da lujo y tres do alquiler 
con sus arreos y caballos, todo en buen estaclo: se 
pueden ver en la calzada de Jesús del Monte n. 198: 
se pueden ver todos los días de 6 á 12 de li rna&ana, 
16169 27-11 
J H K B Z H A B A N A 
101 Ncpluno 101. Teléf. 1,529. 
Sucursal de la casa Diego Vega y 
dedicada EXCLUSIVAMENTE á la 
venía f*l dp talle y sí particulares de 
los vinos y licores qne im porta direc-
tamente de ios países prodnetores^ 
Nuestros artículos son llevados grá» 
tis al domicilio del consumidor. 
Calidades snperieres. Precios pin 
competencia. Pidan nota de precios. 
C 2038 26-30 D 
DE MUEBLES 
SE VENDE A PARTICULARES UN ESCA-caparate, un canastillero, mecedores, espejos me-
cedores, espejos mf sitas, una cama camera, gnarda-
cemida, alfombras, cestas benitas, sillita de alfom-
bra do N, Vork, copas, vasos, bandejas y muclus co-
sas curiosas para la casa, todo muy baratísimo por 
ausentarse la familia. Intormarán Hotel Florida 
esquina de Cuba y Obispo, de 10 á 3 de la tarde. 
63 4-3 
M U E B L E S , CAMAS, LAMPARAS, 
alhajas é infinidad de objetes de valor se venden en 
Animos número 81. Viniten esta casa. 
60 8-3 
P L E T E L . 
Se vende uno de media cola, poco uso: mny barato, 
B6rnaza20, altos. 83 4-3 
GLORIA 210. SE REALIZAN TODOS LOS muebles; nn solar en Guanabacoa, varias pren-
das y ropas por tener que ausentarse su dueño: en la 
misma ee solicita una costurera de modista y una so 
ñora para hacerse cargo de la casa, 
95 í-3 
Un piano Pleyel 
de medio uso y en muy buen estado, se vende en la 
calzada del Monte, número 306. 74 4-3 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad y se venden muy 
baratos; hay escritorios de señora, mesas de correde-
ra, vestideros y cuanto se necesite: informarán en 
Príncipe Alfonso n. 2 CL 8 á-2 
M E S A D E B I L L A R , 
En San N colás n. 36, de 12 á 4, se veade muy ba-
rata uua mesita de billar propia para una cssa do fa-
mi'ia, con todos los juegos completos. 
16972 4-1 
REALIZACION D E MUEBLES. TOCADO-res Luis XV á 8 y $',0; un lavabo 7; un juego de 
sala Luis X V I completo 70; un esr.aparatico de espe-
jo 50; un canastillero con espejos 45; una cama lan-
za 25; varias camas de lanza y carroza á 17: sillas de 
Viena á 17$ docena; SÍUOHOS á $9 par; fijos á 5$ par; 
escaparates caoba lisos á 28, 30, 32 hasta 40$; un 
peinador caoba 38; varios á 34 y 37; aparadores á 24 
y 30; jarreros á 14; mesas correderas á 17, 20 y 24; 
bufetes á 14; algunos pares de sillones á 3$; hay me-
sitas de centro y consolas, sillas do coche, sillitas co-
legio, nn coche mimbre, bastidores alambre, camas 
oolambinas. lámparas de cristal, espejos para sala, 
de 10,15, 20, 25 y 35; un juego gabinete compuesto 
de 4 sillas, 2 sillones; un sofá palisandro 18$: precios 
en plata. Compostela 124, entre Jesús María y Mer-
ced. 16844 4 28 
JUEGOS DE SALA 
de $150 á 60; sillas de 2 á 1, sillones de 6 á 3; mesas 
de 20 á 5; aparadores de 70 á 16; escaparates de Ve-
necia de 15<) á 110: escaparates y canastilleros de 80 
á 30; peinadores do 60 a 30: camas de 60 á 10; lava-
bos de 50 á 20; escritorios de 40 á 15. Los relojes de 
60 á 3; las sortijas de brillantes de 500 á 25 y toda la 
joyería á precios nunca vistos, 
l a Es tre l la de Oro, Compostela 46 
16483 12-18 
MU E B L E S BARATOS. — SE VENDEN D E todas clases y precios, hay escaparates desde 10 
hasta $100, camas de $6 á $25, peinadores, lavabos 
aparadores, máquinas, lámparas y juegos de sala de 
$10 ó más barato que nadie, visitar "La Miscelánea" 
San Rafael 115, esquina á Gervasio, al lado del café 
y se convencerán. 16390 13-15 
M U E B L E S , CAMAS, LAMPARAS 
alhajas é infinidad de objetos de valor so venden en 
Animas número 84, 
J 
16S39 
A b r a a c é s , d e p l a n o » C.G T . JT. C n r ^ L » . 
Í.ÜIISTAEi 90, ESQUINA A DAS JO»á. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Ployel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavoau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un grai surtido do pianos usados, garanti-
zados? al alcance de todas las fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clacos. Te-
lefono 11Ó7. 16249 27-12 D 
S B V E N D E 
una tambora, una centrífaga y otros accesorios para 
lavado al vapor, todo sin uso v por la mitad de su 
valor. Dirigirse por correo á E . R., Estrella n. ¡26. 
16887 4-29 
Bombas y donkeys. 
ALDERAS D E 60 CABALLOS, 
Desincrustantes. Motores á gas. 
Partes de repuesto eléctricos. Arriates hidráulicos. 
FERROCARRIL PORTATIL y máquinas de cortar, doblar y punzar carriles. 
C/ALDERAS Y MAQUINAS LOCOMOBILES, 
Máquinas do cortar y roscar tubería. 
Carros y fragatas de hierro y madera, 
Winches y accesorios de maquinaria. 
Teniente Rey n . 4. Habana. 
C 2028 15-78 D 
VeiliMores Síortevaiit para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales par» idem. carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeya para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios monores, romanas 
Psiroanka para ferrocarril, carretas, &; 
cableras multitabulnres y toda oluse de 
implrmeiitos de agricultura. Tienen 
constantemonto en existeoiofo y se ven-
den por Baeterrechea y (laray, Lamparilla núm. 9, 
Apartado 321. C 31 -11 E 
B ü D r o e s F í a y M M B r í a , 
E N F E R M E D A D E S 
D E L P E C H O . 
Pildoras y Pastillas Azoadas 
D E L 
Dr. Morales. 
No hay medicamento más eficaz y segare para la 
TOS y toda enfermedad del peoho, tisis, Ci¡itarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dóais el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia do 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las principa-
les de la Isla. C 50 alt 4-4 E 
1 
I8CELÁÍ 
EN AGUIAR NUMERO 75 SE VENDE UN lente rápido, rectilíaeo del Da'lmeyer; 6i por 8i; 
un lente universal núnmo 4, de Ross; uua carabina 
Winchester y algunas jarras y macetas y perillas de 
metal blanco para balcones. Dirigirse al cochero. 
10 4-3 
S E V E N D E 
un lote de herramientas de fragua y otro de instala-
ción do cañerías, así como vanas piezas de lo mismo 
Ancha del Norte número 253 impoodrán. 
16910 4-30 
Tejas 4e # i f l peso y forma criolla 
Depósito: José Cañizo, San Ignacio 37, 
16853 20 28 D 
8*> 
SOLUCIÓNdei, 
Laureado de la Facultad de Medicina do París. — Premio Montyon, 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo 
gotoso, los Dolores articulares y musculares, y todas les veces que se 
quiera calmar los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera So luc ión C L I N es el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
PARÍS, en GASA C L I N y Gia, y en las principales Boticas. 
A N A L É P T I C O 
RECOHSTITÜYEMTE 
EJl Tóivtco 
mas enérgico qua doben usar 
/os Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
J U O O O E C A R N E 
F O S F A T O O E C A L 
C & t n p t i e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y da los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VIWO do VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, ia Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, h las largas Convalecencias, etc. Kn nna palabra, á todos los estados de Lán-
guidóz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á qué se hallan muy íalalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—raraucií J.TIH, 16, m dslloartoa, LIOH. 
IWpfeitos en lu MabfMta : JOSÉ SA,TIKA; — Z.OBÉ y C* j eo todas las Faraüciis y Droporús 
T J r L J . c o 8 1 x 0 0 0 ^ 0 2 ? d e l o s C a r m e l i t a s 
S P - ^ ^ I i : ^ — 1-1, € a U e d e r A h b a y e , — S 3 ^ » 
CONTRA 
Flatos I D e s c o x j . í i a x ' 
Lotera Dosmayos 
Indigestiones IRANSFEREE Mareo 
riehre amarilla, ote jfaígmranonfg 
y exigir la F i r m a de 
réasa e/ prospecto en que cada irasco 
debe estar envuelto. LABBAYE 
Exíjase In etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
frascos do todos tamaños. 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S DEL Z/tlieCTHO 
i 
P A R A C U R A R 
la A ^ E M S A — el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O R E A S el R E U S l f i A T I S í W O 
las E S C R O F U L A S ¿ l l ^ K la T I S I S , etc. 
e l 
:>7t I 
d e J E S 2 £ T J R A . G T O d e H i a J L D O d e J & A C A J L A O 
es más eficaz aún que el aceite crudo de hígado de bacalao 
. G U S T O d e l V i n o V i v i e n e s T A N A G R A D A B L E q u e 
I 0 3 m i s m o s n i ñ o s l o t o m a n c o n p l a c e r . 
Mn leticia h ó t i e a a y f a r m a c i a s . — P A R I S . Rúa X a / a y e í í e , 136 
¡ffiSSISrSffiSSH-Dóposito en la Habana: J O S É S i 
V E R EN P A R I S L 
Extra-Fino M u e v o 
(JeKLSSBOYs Farmacéutico de Ira Clase, 2, rué Daunou, PARIS 
0STE0G£fll0;DesarroMof Dentición dt los Niños, Raquitis, Enfermedades de ¡os Huesos 
a Recomendamos oste J A R A B E á los Módicos y á los Enfermos; es do nn sabor 
« agradable, do asimilación fácil y mil veces superior á todos los Jarabes de 
« ¡acto-íosíato inventados para la especulación; estos Jarabes son muy ácidos, 
« mientras que el F O S F A T O de C A L . G E L A T I N O S O no lo es. » 
Profesor BOUOHUT, Médico del Ilospitnl do Niñoa. (ffiijff.t d: los HospttaUl, 19 de marzo de 1878). 
D e p o s i t a r i o en l a Habana : J O S É S A H K A 
